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แสวงหาและการใชส้ารสนเทศ รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 375 
คน และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า            
( t – test) และ ANOVA 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 66.40 นบัถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อย
ละ93.00  มีภูมิลาํเนาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตคิ้ดเป็นร้อยละ 95.50 ส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหว่าง 
30 -39 ปี คิดเป็นร้อยละ46.60 รองลงมามีอายมุากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ17.60 มีอายงุาน ระหว่าง 
6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.50 รองลงมา ตํ่ากวา่ 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.90 มีตาํแหน่งครูคิดเป็นร้อยละ




โรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงรองลงมา  คิดเป็นร้อยละ 45.38 อยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงทั้งสถานท่ีทาํงานและ
ท่ีพกัครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศ
เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและใชใ้นชีวิตประจาํวนั คิดเป็นร้อยละ 60.83 รองลงมาเพ่ือเพื่อใชใ้นการ
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ABSTRACT 
The main objectives of this research were focused on two points. Firstly, to study the 
information seeking behavior, evaluation and usage the information for personal safety and 
security of teachers and educational personnel for dailyworking routine in Narathiwat province. 
Secondly, to compare the information seeking behavior, evaluation and usage the information for 
personal safety and security of teachers and educational personnel based on demographic 
characteristics, circumstances and the purposes of information utilization. The data was collected 
by using questionnaire to survey on 375 samples totally. The statistical analysis namely Mean, T-
Test and ANOVA were conducted in data analysis. 
The results showed that 66.40% of the respondents were female, 93% were Muslimand 
95.50% lived in three southern border provinces. Mostly, the respondents them were aged 
between 30 -39 years and lower than 50 years (46.60% and 17.60%, respectively).They had 
working experience between 6-10 years and lower than 6 years (17.60% and 34.50%, 
respectively).81.66% of participants were teacher and 15.98% were education personnelsand only 
2.37% were educational administrators. 33.43% of teachers andeducation personnelsworked in 
schools located in Bacho Sub-district and 22.38% worked in Pa Luka Samoh Sub-district. There 
were 47.16% of respondents worked in schoolslocated in risk-prone areas. The workplace and 
accommodation of them located in risk-prone areas were 45.38%. The seeking and using the 
information of this samples were 60.83% for working and daily routine, used for only working 
19.72% and used foronly daily routine were 16.39%. 
The comparison of this research revealed that teachers and educational personnel sought 
the information through their colleagues at high level. The most frequently style of seeking 
information for personal safety and security were sought information throughpersonal mediasuch 
(8) 
 
as local leaders, religious leaders, colleagues and other sources at high level.Teachers and 
educational personnel used the information while working in the school and evaluated the 
information from the modernized sources at a high level. Most of them sought from Facebook at a 
high level as well. 
The similarities and differences of seeking knowledge behavior, the evaluation and using 
Information Technology for private security of teacher and educational staff in Narathiwas ware 
found in this study.Moreover, the study aimed to improve the usage of Information Technology in 
daily life and adopted data to develop the Information system and management of the data of 
security staff for teacher and educational staff. In the same way, the study’s purposes are to 
enhance the data system and communication way to support decision of teacher and educational 















รองศาสตราจารยอ่ิ์มจิต เลิศพงษส์มบติัและผูช่้วยศาสตราจารยฐ์ะปะนีย ์ เทพญา ซ่ึงเปรียบเสมือน
คุณครูท่ีคอยสอนและมอบความรู้ ขอ้เสนอแนะ ความห่วงใย ความรักและส่ิงดีท่ีครูท่านจะมอบ
ใหแ้ก่ศิษยไ์ด ้ โดยมิยอ่ทอ้ในการมอบความรู้ เพื่อปรับปรุงใหง้านวิจยัฉบบัน้ีเป็นไปตามแนวทางท่ี
ถูกตอ้ง ขอขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
ขอขอบพระคุณเขตการศึกษานราธิวาสเขต 1 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกดัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา อาํเภอ บาเจาะจงัหวดันราธิวาส ท่ีคอยให้การช่วยเหลือในการ
เก็บกลุ่มตวัอยา่งและจดัเตรียมขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยั ซ่ึงมีความยากลาํบากในการเขา้ถึงสถานศึกษา
บางแห่งท่ีอยู่ห่างไกลจากตวัเมืองและมีความเส่ียงต่อภยัก่อการร้ายในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ขอขอบพระคุณไว ้ณ ท่ีน้ี 
ขอขอบพระคุณ คุณอิบรอเฮง สาแล คุณซลัมาน หยาหลี คุณมะแอ เยง็ คุณพาตีเมาะ เจ๊ะเลาะ            
คุณสุทธิมา โตะหะ คุณนูรีดา สะอุและเพ่ือนๆ สาขาการจดัการสารสนเทศทุกคนท่ีคอยให้
คาํปรึกษาในการคน้ควา้และรวมกนัถกคิดในประเดน็ปัญหาในการดาํเนินการจดัทาํวิจยัฉบบัน้ี รวม
ไปถึงการช่วยเหลือในการลงพื้นท่ีในการแจกแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ไว ้ณ ท่ีน้ี 
ในทา้ยสุดน้ีขอพระคุณบิดา มารดา ท่ีคอยให้กาํลงัใจและเป็นแรงผลกัดนัให้บรรลุตาม
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สถานการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้กิดข้ึนเม่ือปลายปี พ.ศ. 2547 และมี
เหตุการณ์เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยมีหลายเหตุการณ์ท่ีมีความรุนแรง เช่น เหตุการณ์ปล้นปืน เผา




ศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศชต.) (“ศชต. เผยเหตุไฟใต ้7 ปี ตายกวา่ 4 พนั 
เจบ็ 7 พนัออกหมายจบัแลว้กว่า 8 พนั”, 2554) ไดร้ายงานวา่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 
2554 ไดเ้กิดเหตุสถานการณ์ความไม่สงบข้ึนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํนวน 7,499 เหตุ เฉล่ียวนั
ละ 2.8 เหตุ เฉพาะภาพรวมของปี พ.ศ. 2550 มีเหตุเกิดมากท่ีสุด 2,475 เหตุ นอกนั้น เฉล่ียปีละ กว่า 
1,300 เหตุ สาํหรับผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิต นบัแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 มี
ผูบ้าดเจ็บรวม 7,773 คน เป็นประชาชน 5,212 คน เจา้หน้าท่ีทหาร และตาํรวจอีกจาํนวนหน่ึง มี
ผูเ้สียชีวิตรวม 4,200 คน เป็นประชาชน 3,643 คน ครูไดรั้บบาดเจ็บ 103 คน เสียชีวิต 111 คน ส่วนผูก่้อ
เหตุไดรั้บบาดเจบ็ 31 คน และเสียชีวิต 215 คน  ตลอดเวลาท่ีผา่นมา กลุ่มผูก่้อเหตุยงัมีความพยายามก่อ
เหตุอยา่งต่อเน่ือง  
จากรายงานของศชต.ขา้งตน้ นอกจากการทาํร้ายเจ้าหน้าท่ีทหาร ตาํรวจแลว้ จะเห็นได้ว่า 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีเป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จดัเป็นกลุ่มเป้าหมายของผูก่้อเหตุความไม่สงบซ่ึงเห็นได้
จากเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเก่ียวเน่ืองกบักลุ่มดงักล่าว โดยระบุว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2554 มีครูท่ี















มัน่คงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (ม.ป.ป.) ระบุในเอกสาร การศึกษาความคิดเห็นในการรักษาความ
ปลอดภัยข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาของเจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ที่ 3 จชต. และ       


















































มั่นคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวดันราธิวาสท่ีมี เพศ ศาสนา ภูมิลาํเนา           














ครูและบุคลากรทางการศึกษาจงัหวดันราธิวาสท่ีมีความแตกต่างตามตวัแปร เพศ ศาสนา ภูมิลาํเนา 
อาย ุอายงุาน สถานท่ีตั้งของโรงเรียน ตาํแหน่งหนา้ท่ี สถานการณ์แวดลอ้ม และวตัถุประสงค ์มีพฤติกรรม 
การแสวงหา การประเมินและการใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคล แตกต่างกนั 
 
ความสําคญัและประโยชน์ของการวจิยั 















1. ตวัแปรคุณลกัษณะทางประชากรไดแ้ก่ เพศ ศาสนา ภูมิลาํเนา อายุ อายงุาน สถานท่ีตั้งของ
โรงเรียน ตาํแหน่งหนา้ท่ี   
2. ตวัแปรสถานการณ์แวดลอ้ม ไดแ้ก่ สถานท่ีทาํงานอยู่ในพื้นท่ีเส่ียง ท่ีพกัอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียง 
สถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียง  




ขอบเขตพ้ืนท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี คือ โรงเรียนรัฐท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง 6 อาํเภอของจงัหวดั
นราธิวาส ไดแ้ก่ บาเจาะ จะแนะ เจาะไอร้อง ตากใบ ยี่งอ และ แวง้ ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดเ้จาะจงเลือกโรงเรียน
ในอาํเภอบาเจาะเป็นพ้ืนท่ีศึกษา เน่ืองจากเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนท่ีบ่อยคร้ัง โดยคร้ังท่ีมี
ความรุนแรงและสร้างความวิตกอย่างมากแก่ประชาชน คือ กรณีกองกาํลงันอกกฎหมายประมาณ 50 
คนแต่งกายคลา้ยทหารติดอาวุธสงครามบุกโจมตีฐานปฏิบติัการทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน
ภาคใต ้ตาํบลบาเระเหนือ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2556 เวลาประมาณ 
01.30 น. เกิดการยงิต่อสูก้บัฝ่ายทหาร เป็นเหตุใหฝ่้ายผูก่้อความไม่สงบถูกยงิเสียชีวิต 16 ศพ และคาดวา่
มีคนร้ายหลบหนี ในพ้ืนท่ี 4 ตาํบลของอาํเภอบาเจาะ ไดแ้ก่ บาเระใต ้บาเระเหนือ ปะลุกาสาเมาะ และ 







 1. ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 
1.1 คุณลกัษณะทางประชากรของครูและบุคลากรทางการศึกษาจงัหวดันราธิวาส ไดแ้ก่ เพศ 
ศาสนา ภูมิลาํเนา อายตุวั อายงุานราชการ ตาํแหน่งหนา้ท่ี สถานท่ีตั้งของโรงเรียน 
1.2 สถานการณ์แวดลอ้มท่ีส่งผลต่อความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและ




1.3 วตัถุประสงคใ์นการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศ จาํแนกเป็น 
 1.3.1 เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน 
 1.3.2 เพื่อใชใ้นการดูแลความปลอดภยัและความมัน่คงของตนเอง 








1. ครู หมายถึง ครูของโรงเรียนท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษาสงักดัภาครัฐ อาํเภอบาเจาะจงัหวดันราธิวาส  






3. ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
4. การใช้สารสนเทศ  หมายถึง  การใช้สารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา            
ไดแ้ก่ ความถ่ีในการใชส้ารสนเทศ รูปแบบการใชส้ารสนเทศ เวลาท่ีใชส้ารสนเทศ 
5. การประเมินสารสนเทศ หมายถึง แนวทางท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาใชใ้นการประเมิน 
สารสนเทศท่ีไดจ้ากการแสวงหา ประกอบดว้ย ความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ ความน่าเช่ือถือของ
แหล่งสารสนเทศ ประโยชน์ในการสนบัสนุนการตดัสินใจ 
6. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ หมายถึง พฤติกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การแสวงหาสารสนเทศ ไดแ้ก่ ประเภทของสารสนเทศ ความถ่ีในการแสวงหาสารสนเทศ รูปแบบการ
แสวงหาสารสนเทศ เวลาในการแสวงหาสารสนเทศ เน้ือหาของสารสนเทศ เพื่อความปลอดภยัในชีวิต
ในการปฏิบติังานในพื้นท่ีจงัหวดันราธิวาส 
7. สถานการณ์แวดล้อม  หมายถึงพ้ืนท่ีท่ีครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัซ่ึงกาํหนดเป็น 3 ลกัษณะ คือ สถานท่ีทาํงานอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง ท่ีพกัอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง และ 
สถานท่ีทาํงานและท่ีพกัอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียง 
8. วตัถุประสงค์ในการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศ หมายถึง เป้าหมายท่ีครูและบุคลากร
ทางการศึกษากาํหนดในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ จาํแนกเป็น เพ่ือประโยชน์ในการการ
ปฏิบติังาน และ เพ่ือใชใ้นการดูแลความปลอดภยัและความมัน่คงของตนเอง 
              9. พ้ืนท่ีเส่ียง คือ บริเวณพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีตั้งในจงัหวดันราธิวาส ท่ีมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
ท่ีจะเกิดหรือเคยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงต่อร่างกายและทรัพยสิ์นของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งเจา้ท่ีของรัฐ และประชาชน 
             10. สารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หมายถึง ข้อมูล หรือ สารสนเทศท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสวงหาและนํามาใช้เพ่ือ















ประเทศ พลเมืองส่วนใหญ่คือร้อยละ 97.3 หรือ 1.4 ลา้นคนนบัถือศาสนาอิสลามใชภ้าษามลายถ่ิูนเป็น








นครินทร์บา้นปีเหลง็ อาํเภอเจาะไอร้อง จงัหวดันราธิวาส ในวนัท่ี 4 มกราคม 2547 โดยปลน้ปืนไป 413 
กระบอก และสงัหารทหารทั้งหมด 4 นาย ในเวลาไล่เล่ียกนัมีการลอบวางเพลิงอาคารโรงเรียนและท่ีพกั
สายตรวจทัว่จงัหวดันราธิวาสทั้งหมด 22 จุด เหตุการณ์น้ีมีนยัสาํคญัท่ีแตกต่างจากการก่อการในอดีต
อยา่งส้ินเชิง กล่าวคือ ท่ีผา่นมากลุ่มคนร้ายมกัเนน้การโจมตีสญัลกัษณ์ทางอาํนาจรัฐท่ีอ่อนแอท่ีสุด เช่น




สายตาของประชาชนในพ้ืนท่ี (ชยัวฒัน์ สถาอานนัท,์ 2551 : 405) 
สถานการณ์ความไม่สงบดังกล่าวขา้งตน้ในพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้เกิดข้ึนอย่าง







ความปลอดภยั และไดส้ร้างผลกระทบต่อการปฏิบติังาน เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น การลอบทาํร้ายครู การ







แนวคิดทฤษฏีการปรับตวัของรอย (Roy Adaptation Model) กล่าวถึงการปรับตวัและการให้
ความช่วยเหลือบุคคลท่ีมีปัญหาในการปรับตวัเม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงเขา้มาในชีวิต โดยการ
ปรับตวัเป็นกระบวนการและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลมีความคิดและความรู้สึก จากการใชค้วาม
ตระหนกัรู้ทางปัญญา และการสร้างสรรคใ์นการบูรณาการระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มใหก้ลมกลืน  
รอยใชแ้นวคิดจากทฤษฎีระบบมาอธิบายระบบการปรับตวัของบุคคลว่า บุคคลเป็นเหมือน
ระบบการปรับตวัท่ีมีความเป็นองคร์วม (holistic adaptive system) และเป็นระบบเปิด ประกอบดว้ยส่ิง
นาํเขา้ (input) กระบวนการเผชิญปัญหา (coping process) ส่ิงนาํออก (output) และกระบวนการ
ป้อนกลบั (feedback process) แต่ละส่วนน้ีจะทาํงานสมัพนัธ์กนัเป็นหน่ึงเดียว โดยเม่ือส่ิงเร้าท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในผา่นเขา้สู่ระบบการปรับตวั จะกระตุน้ใหบุ้คคล
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มีการปรับตวัตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้น โดยใชก้ระบวนการเผชิญปัญหา 2 กลไกคือกลไกการควบคุม และ
กลไกการคิดรู้กลไกทั้งสองน้ีจะทาํงานควบคู่กนัเสมอ ส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมการปรับตวั
ออกมา 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นอตัมโนทศัน์ ดา้นบทบาทหน้าท่ี และดา้นการพึ่งพาระหว่างกนั 
ผลลพัธ์การปรับตวัมี 2 ลกัษณะคือปรับตวัไดแ้ละปรับตวัไม่มีประสิทธิภาพ โดยส่ิงนาํออกจากระบบน้ี
จะป้อนกลบัไป เป็นส่ิงนาํเขา้ระบบเพ่ือการปรับตวัท่ีเหมาะสมต่อไป ทั้งน้ีความสามารถในการปรับตวั
ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัโดยข้ึนอยู่กบัความรุนแรงของส่ิงเร้า และระดบัความสามารถในการ





ของสังคมอย่างไร ทฤษฎีน้ีมีแนวคิดว่าผูรั้บสารเป็นผูเ้ลือกใชส่ื้อประเภทต่าง ๆ และเลือกรับสารเพ่ือ
สนองตอบความตอ้งการของตน โดยเกิดจากกระบวนการทางสังคมและจิตวิทยาของผูใ้ช้ส่ืออนัมี
พ้ืนฐานมาจากความตอ้งการพื้นฐาน 5 ประการ หรือลาํดบัขั้นความตอ้งการ (hierarchy of needs) ตามท่ี 
Maslow (1970: 51-53) กล่าวไว ้ประกอบดว้ย 
1) ความตอ้งการทางกายภาพ (physiological needs) เป็นความตอ้งการขั้นแรกของมนุษย์
เพื่อใหมี้ชีวิตอยูร่อดต่อไป เช่น ตอ้งการนํ้า อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั 
2) ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัและมัน่คง (safety and security needs) เป็นความตอ้งการ
ท่ีจะให้ตนเองปลอดภยัจากอนัตรายจากสภาพแวดลอ้มภายนอกและโรคภยัไขเ้จ็บหลงัจากท่ีมนุษยไ์ด้
ความตอ้งการในขั้นแรกแลว้ จะเร่ิมแสวงหาสถานท่ีซ่ึงใหค้วามปลอดภยักบัตนได ้
3) ความตอ้งการทางสังคม (social need) หรือ ความตอ้งการความรักและความเป็นพวก
เดียวกนั มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม ตอ้งการอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นสังคม ตอ้งการความรักความอบอุ่น การ
ยอมรับ เพ่ือใหส้ามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
4) ความตอ้งการทางดา้นเกียรติยศหรือการรู้จกัคุณค่าของตน (self-esteem needs) เม่ือมนุษย์
อยู่ร่วมกนัเป็นสังคมแลว้ นอกจากการมีส่วนร่วมในสังคมแลว้ยงัตอ้งการให้ผูอ่ื้นยกย่องว่ามีความรู้
ความสามารถ มีคุณค่า ตอ้งการไดรั้บเกียรติยศช่ือเสียงและการยกยอ่งจากสงัคม 
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5) ความตอ้งการประสบความสาํเร็จในชีวิต (self-actualization) เม่ือมนุษยเ์ขา้มารวมกลุ่มกนัเป็น
สงัคมจะพยายามพฒันาตนเองตลอดเวลา เพ่ือใหส้ามารถประสบความสาํเร็จในชีวิตตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้




แตกต่างกันในการหล่อหลอมความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก และความต้องการ ในขณะเดียวกัน 
สภาพการณ์ต่าง ๆ ทางสงัคม จะเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลตอ้งเปิดรับข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ ท่ีมีอยูร่อบตวั 
แนวการศึกษา (approach) ของทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ จึงเนน้ถึงผูรั้บสารหรือผูใ้ช้
ส่ือ และใชห้ลกัหนา้ท่ีของส่ือมวลชน (functional media) ศึกษาว่า บุคคลใชส่ื้อมวลชนเพ่ือนาํไปใช้




มีความจาํเป็นต่อความอยูร่อดของมนุษย ์ซ่ึงไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่มและยารักษาโรค แมว้า่
การส่ือสารจะไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความเป็นความตายของมนุษยเ์หมือนกบัปัจจยัส่ี แต่การ
ท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงปัจจยัส่ีเหล่านั้น ยอ่มตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมืออยา่งแน่นอน มนุษยต์อ้งอาศยั
การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการดาํเนินกิจกรรมใดๆ ของตน และ เพ่ืออยู่
ร่วมกบัคนอ่ืน ๆ ในสังคม การส่ือสารเป็นพ้ืนฐานของการ ติดต่อของกระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมี
ความสลบัซบัซอ้นมาก และประกอบดว้ยคนจาํนวนมากข้ึนเท่าใดการส่ือสารก็ยิง่มีความสาํคญัมากข้ึน
เท่านั้น ทั้งน้ีเพราะการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคมจะนาํมาซ่ึงความสลบัซบัซ้อน 
หรือความสบัสนต่าง ๆ จนอาจก่อใหเ้กิดความไม่เขา้ใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสงัคม ดงันั้น จึงตอ้ง
อาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพ่ือแกไ้ขปัญหา ดงักล่าว (ยพุดี ฐิติกุลเจริญ, 2537: 3)   ข่าวสารจึงเป็น






บางส่วนท่ีคิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดงันั้น ข่าวสารท่ีหลัง่ไหลผ่านเขา้มาไปยงับุคคลจากช่องทาง ต่าง ๆ 
นั้น มกัจะถูกคดัเลือกตลอดเวลา ข่าวสารท่ีน่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดของผูรั้บ
สาร จะเป็นข่าวสารท่ีก่อใหเ้กิดความสาํเร็จในการส่ือสาร (กิติมา สุรสนธิ, 2533 : 46-47) การเลือกสรร
ข่าวสารของบุคคลเป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมการส่ือสารของแต่ละบุคคลว่าความแตกต่างกนัทาง
สภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลต่อการเปิดรับข่าวสาร โดยมีกระบวนการเลือกสรร (selective 
process) ท่ีแตกต่างกนั 
 แคลปเปอร์ (Klapper, 1960: 19-25) ไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับ
ข่าวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย ์ซ่ึงประกอบดว้ยการกลัน่กรอง 4 ขั้น
ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 




อ่าน กจ็ะชอบฟังวิทย ุดูโทรทศัน์มากกวา่อ่านหนงัสือเป็นตน้ 
2) การเลือกใหค้วามสนใจ (selective attention) ผูเ้ปิดรับข่าวสารมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกสนใจข่าว
จากแหล่งใดแหล่งหน่ึง โดยมกัเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพ่ือสนบัสนุนทศันคติเดิมท่ีมี
อยู่และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้ความ เขา้ใจหรือ ทศันคติเดิมท่ีมีอยู่แลว้ เพื่อไม่ให้เกิด
ภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ ท่ีเรียกว่า ความไม่สอดคลอ้งทางดา้นความเขา้ใจ 
(cognitive dissonance) 
3)  การเลือกรับรู้และตีความหมาย (selective perception and interpretation) เม่ือบุคคลเปิดรับ
ขอ้มูลข่าวสารแลว้ กใ็ช่ว่าจะรับรู้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของ ผูส่้งสารเสมอไปเพราะคนเรามกั
เลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกนัไปตามความสนใจ ทศันคติ ประสบการณ์ ความเช่ือ ความ





4)  การเลือกจดจาํ (selective retention) บุคคลจะเลือกจดจาํข่าวสารในส่วนท่ีตรงกบัความ
สนใจ ความตอ้งการ ทศันคติ ฯลฯ ของตนเอง และมกัจะลืมหรือไม่นาํไป ถ่ายทอดต่อในส่วนท่ีตนเอง
ไม่สนใจ ไม่เห็นดว้ย หรือเร่ืองท่ีขดัแยง้คา้นกบัความคิดของตนเอง ข่าวสารท่ีคนเราเลือกจดจาํไวน้ั้น 
มกัมีเน้ือหาท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือสนบัสนุนความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ ค่านิยม หรือความเช่ือของแต่ละ
คนท่ีมีอยู่เดิมให้มีความมัน่คงชัดเจนยิ่งข้ึนและเปล่ียนแปลงยากข้ึน เพ่ือนาํไปใช้เป็นประโยชน์ใน
โอกาสต่อไป ส่วนหน่ึงอาจนาํไปใชเ้ม่ือเกิดความรู้สึกขดัแยง้และมีส่ิงท่ีทาํใหไ้ม่สบายใจข้ึน 
สาํหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลนั้น สรุปได ้ดงัน้ี (ปรมะ สตะ
เวทิน, 2541: 122-124)  
1) ความตอ้งการ (need) ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึงในกระบวนการเลือกของมนุษยคื์อความ
ตอ้งการ ความตอ้งการทุกอยา่งของมนุษยท์ั้งความตอ้งการทางกายและใจทั้งความตอ้งการระดบัสูงและ
ความตอ้งการระดบัตํ่า ยอ่มเป็นตวักาํหนดการเลือกของมนุษย ์ซ่ึงเลือกตอบสนองความตอ้งการของตน 
เพ่ือใหไ้ดข่้าวสารท่ีตอ้งการ เพ่ือแสดงรสนิยม เพ่ือการยอมรับในสงัคม เพ่ือความพอใจ ฯลฯ 
2) ทศันคติและค่านิยม (attitude and values) ทศันคติ คือความชอบและมีใจโน้มเอียง




3) เป้าหมาย (goal) มนุษยท์ุกคนมีเป้าหมาย มนุษยทุ์กคนกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินชีวิตทั้ง
ในเร่ืองอาชีพ การเขา้สมาคม การพกัผ่อน เป้าหมายของกิจกรรม ต่าง ๆ ท่ีเรากาํหนดข้ึนน้ีจะมีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจาํเพ่ือสนอง
เป้าหมายของตน 
4) ความสามารถ (capability) ความสามารถของมนุษยเ์ก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง รวมทั้ง
ความสามารถดา้นภาษาท่ีมีอิทธิพลต่อการท่ีจะเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และเลือกเก็บเน้ือหา
ของข่าวนั้นไว ้
5) การใชป้ระโยชน ์(utility) กล่าวโดยทัว่ไปแลว้ มนุษยจ์ะใหค้วามสนใจและใชค้วามพยายาม
ในการท่ีจะเขา้ใจ และจดจาํข่าวสารท่ีตวัเองสามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
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6) ลีลาในการส่ือสาร (communication style) การเป็นผูรั้บสารของมนุษยน์ั้นส่วนหน่ึง ข้ึนอยู่
กบัลีลาในการส่ือสาร คือ ความชอบหรือไม่ชอบส่ือบางประเภท ดงันั้นบางคนจึงชอบฟังวิทย ุบางคน
ชอบดูโทรทศัน์ บางคนชอบอ่านหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ 
7) สภาวะ (context) สภาวะในท่ีน้ีหมายถึง สถานท่ี บุคคล และเวลาท่ีอยูใ่นสถานการณ์ การ
ส่ือสาร ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเลือกของผูรั้บสาร การมีคนอ่ืนอยูด่ว้ย มีอิทธิพลตรงต่อการ
เลือกใช้ส่ือและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจาํข่าวสาร การท่ีเราตอ้งถูกมองว่าเป็น
อยา่งไร การท่ีเราคิดว่าคนอ่ืนมองเราอยา่งไร เราเช่ือว่าคนอ่ืนคาดหวงัอะไรจากเรา และการท่ีคิดว่าคน
อ่ืนคิดวา่เราอยูใ่นสถานการณ์อะไร ลว้นแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา 
8) ประสบการณ์และนิสัย (experience and habit) ในฐานะของผูรั้บสาร ผูรั้บสารแต่ละคน
พฒันานิสัยการรับสารอนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของแต่ละคน คนพฒันา
ความชอบส่ือชนิดใดชนิดหน่ึง รายการประเภทใดประเภทหน่ึง ดงันั้นเขาจึงเลือกใชส่ื้อชนิดใดชนิด
หน่ึง สนใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ตีความหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง และเลือกจดจาํเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
ส่วน ขวญัเรือน กิติวฒัน ์(2531: 23-26) มีความเห็นวา่ ปัจจยัท่ีทาํใหบุ้คคลมีการ เปิดรับข่าวสาร
ท่ีแตกต่างกนัคือ 
1)  ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล มีแนวคิดวา่คนเราแต่ละคนมีความ แตกต่าง
เฉพาะตวับุคคลอยา่งมากในดา้นโครงสร้างทางจิตวิทยาส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากลกัษณะ
การอบรมเล้ียงดูท่ีแตกต่างกนั การดาํรงชีวติในสภาพ แวดลอ้มท่ีแตกต่างไม่เหมือนกนั ซ่ึงส่งผลกระทบ
ถึงระดบั สติปัญญา ความคิด ทศันคติ ตลอดจนกระบวนการของการรับรู้ การจูงใจ 
2)  ปัจจยัดา้นสภาพความสัมพนัธ์ทางสังคม เน่ืองจากคนเรามกัจะยึดติดกบักลุ่มสังคมท่ีตน
สงักดัอยูเ่ป็นกลุ่มอา้งอิง (reference group) ในการตดัสินใจท่ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมใด ๆ กต็าม นัน่
คือ มกัจะคลอ้ยตามกลุ่มในแง่ความคิด ทศันคติ และพฤติกรรมเพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่ม 
3)  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มนอกจากระบบการส่ือสาร เช่ือว่าลกัษณะต่าง ๆ ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ 














ตวัแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัสังคมศาสตร์(The information seeking 
behavioral model of  social scientist)  ซ่ึงเป็นตวัแบบพ้ืนฐานท่ีเอลลิสพฒันาข้ึนมากจากผลการวิจยั
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัวิชาการดา้นสงัคมศาสตร์ในปี ค.ศ.1987 และ ค.ศ.1988 ซ่ึงตวั
แบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัสังคมศาสตร์  ประกอบดว้ย  พฤติกรรมหรือกิจกรรม     
6 ประการ ไดแ้ก่ (Ellis, 1997 : 385) 
1)  การเร่ิมต้น (starting)  เป็นการเร่ิมตน้กระบวนการแสวงหาสารสนเทศ  โดยอาจเป็นการ
ทาํงานช้ินใหม่หรือสนใจศึกษาหาความรู้ในเร่ืองใหม่  ซ่ึงผูแ้สวงหาสารสนเทศอาจเร่ิมตน้จากการ
สอบถามเพ่ือนร่วมงานหรือผูรู้้ การอ่านตาํราพ้ืนฐานเร่ืองนั้น ๆ  เป็นตน้  
2)  การเช่ือมโยง (chaining)  เป็นการเช่ือมโยงสารสนเทศจากการอา้งอิงหรือบรรณานุกรม  
โดยอาจเป็นการเช่ือมโยงยอ้นหลงั (backward chaining) คือเช่ือมโยงจากรายการอา้งอิงหรือ
บรรณานุกรมในเอกสารท่ีมีอยู ่ หรือการเช่ือมโยงขา้งหนา้ (forward chaining) คือเช่ือมโยงวา่มีเอกสาร
ใดอา้งถึงเอกสารท่ีมีอยูบ่า้ง 
3)  การสํารวจเลอืกดู (browsing)  เป็นการคน้หาโดยมีเร่ืองท่ีตอ้งการหรือสนใจอยูอ่ยา่งกวา้ง ๆ 
จึงตอ้งสาํรวจบริการเวียนสารบญัวารสารในสาขาวิชาท่ีสนใจ เพื่อเลือกดูบทความท่ีอาจตรงกบัความ
สนใจเฉพาะได ้ เป็นการเลือกดูอยา่งผา่น ๆ  ซ่ึงต่างจากการคน้แบบเฉพาะเจาะจง (specific searching) 
ท่ีคน้จากหวัขอ้หรือช่ือเร่ืองโดยตรง 
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4)  การแยกแยะ (differentiating)  เป็นการแยกแยะสารสนเทศท่ีแสวงหาได ้ โดยใชเ้กณฑต่์าง ๆ  
เช่น  ช่ือผูแ้ต่ง  ช่ือวารสาร  ฯลฯ  เป็นเกณฑเ์พ่ือกรองสารสนเทศท่ีแสวงหาได ้
5)  การตรวจตรา (monitoring)   เป็นการตรวจตราวรรณกรรมหรือสารสนเทศใหม่ใน
สาขาวิชาหรือแวดวงวิชาการท่ีตนสนใจและคุน้เคย  เช่น  การติดตามจากรายช่ือหนังสือใหม่ของ
สาํนกัพิมพใ์นสาขาวชิานั้น ๆ  การติดตามอ่านวารสารบางรายช่ือทุกฉบบัท่ีตีพิมพ ์การติดต่อส่ือสารกบั
นกัวิจยัหรือนกัวิชาการท่ีตนรู้จกั เป็นตน้  
6)  การดึงสารสนเทศออกมา (extracting)  เป็นการดึงสารสนเทศท่ีตอ้งการจากรายงานการ
วิจยั บทความวารสาร หนงัสือ ฐานขอ้มูลดชันี หรือเอกสารประกอบการประชุม ซ่ึงเป็นสารสนเทศ
เพียงบางส่วนในเอกสารท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดท้นัที เช่น สถิติคาํกล่าวหรือคาํพดูสาํคญั ผลการศึกษา ผล
วิจยั ฯลฯ ผูแ้สวงหาสารสนเทศจาํเป็นตอ้งระบุเอกสารท่ีมีสารสนเทศท่ีตอ้งการเสียก่อน จึงจะสามารถ
ดึงสารสนเทศออกมาได ้  
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเป็นผลมาจากการเกิดภาวะตอ้งการสารสนเทศ ซ่ึง สิริญดา 












ทฤษฎีของ (Leckie, 1996 : 161-193)   เป็นทฤษฎีเก่ียวกบัการแสวงหาสารสนเทศของบุคคลใน
อาชีพ โดยมีหลกัว่าบุคคลมีความตอ้งการสารสนเทศตามอาชีพและภาระงานของแต่ละบุคคล ซ่ึงจะ
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  โดยมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นตวัแปรต่อพฤติกรรมการ
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แสวงหาสารสนเทศ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของความตอ้งการสารสนเทศ (Characteristic of information 









แหล่งขอ้มูล และการตระหนกัรู้ รวมทั้งการแสวงหาสารสนเทศ ของบุคคลนั้น ๆ ได ้
ขั้นตอนรูปแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ Leckie มีส่วนประกอบ 6 ส่วน ดงัน้ี 
1. อาชีพ 
2. ภาระงาน 





สารสนเทศคือส่ิงท่ีตอ้งแสวงหา และผลท่ีไดจ้ากการแสวงหาสารสนเทศ คือ ผลลพัธ์ ซ่ึงมีส่วนสมัพนัธ์









ดว้ยกนั เช่น งานวิจยัของ ต่วนโรสณา โต๊ะนิแต (2550) ไดศึ้กษาขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัยะลา จาํแนกตามปัจจยัอนามยั และปัจจยัจูงใจ ผลการวิจยัพบว่า ขวญัและกาํลงัใจ
ในการปฏิบติังานโดยรวมของครูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดยะลาอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือวิเคราะห์ตามตวั
แปรดา้นประชากรศาสตร์และดา้นสถานการณ์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ศาสนา ประสบการณ์ในการ
ทาํงานเขตพื้นท่ีการปฏิบติังานสถานท่ีตั้งของโรงเรียน การเกิดเหตุการณ์กบัคนใกลชิ้ดและการเกิดเหตุการณ์
ในโรงเรียน ครูมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
ส่วนการวิเคราะห์ตวัแปรลกัษณะทางประชากรของครูดา้นภูมิลาํเนา วฒิุทางการศึกษา รายไดท่ี้
ไดรั้บต่อเดือน การใชภ้าษามลายทูอ้งถ่ิน และการมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความสงบในโรงเรียน มีขวญัและ
กาํลงัใจในการปฏิบติังาน พบว่าไม่แตกต่างกนั สาํหรับ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานโดยรวม
ของครูในเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดยะลาท่ีคน้พบ คือ ปัญหาทางดา้นความมัน่คงและความปลอดภยั
และปัญหาทางดา้นสวสัดิการ       
เม่ือพิจารณาจากผลการวิจัยของ อนุชาติ จูว ัตร์ (2539) ท่ีได้ศึกษาขวัญของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาในโครงการการศึกษาเพ่ือพฒันาหมู่บา้นในเขตชนบทสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ
งานวิจยัของ และ นิมิต ยศกิจ (2541) ท่ีศึกษาเร่ืองขวญัของครูประถมศึกษาในโรงเรียนเส่ียงภยัในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้งานทั้งสองเร่ืองท่ีมีช่วงเวลาท่ีศึกษาห่างกบังานวิจยัของ ต่วนโรสณา โต๊ะนิแต 
(2550) ประมาณ 10 ปี พบวา่ผลการศึกษาทั้งท่ีต่างกนัและคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ   
1)  ผลของการศึกษาในปี พ.ศ. 2539 โดย อนุชาติ จูวตัร์ พบวา่ครูมีขวญัในการปฏิบติังานอยูใ่น
ระดบัสูง 3 ดา้น คือความเช่ือมัน่และนบัถือผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคลากรใน
หน่วยงาน และดา้นลกัษณะและสภาพการปฏิบติังาน ส่วนดา้นอ่ืน ๆ พบวา่ครูมีขวญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 









จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ขวญัสูงกว่าครูท่ีมีภูมิลาํเนาเดิมนอกสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ และ ครูท่ี
ปฏิบติังานในจงัหวดัท่ีตั้งของโรงเรียนต่างกนั มีขวญัโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่ในดา้นความมัน่คง
ปลอดภยัในการปฏิบติังานพบว่าครูท่ีปฏิบติังานในจงัหวดัยะลามีขวญัตํ่ากว่าครูท่ีปฏิบติังานในจงัหวดั















6) ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อขวญัของครู 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) ความไม่ปลอดภยัจากการก่อการร้าย 





2. พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ทีอ่ยู่ในภาวะมีข้อจํากดัในการเข้าถงึสารสนเทศ   
 
 วราภรณ์ ชูมณี  (2551) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูต้อ้งขงัในทณัฑสถาน
หญิงกลางแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อ้งขงัจะแสวงหาข่าวสารจากหอ้ง
หนงัสือทัว่ไปมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ความคิด ประสบการณ์ของตนเองและเพ่ือนหรือผูร่้วมงาน 
ผูต้อ้งขงัจะใชว้ิธีการในการแสวงหาข่าวสารโดยอ่านจากตวัเล่มหนงัสือ ตาํราเรียน หนงัสืออา้งอิง และ
ส่ิงพิมพ์ต่างๆมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ยืมหนังสือหรือส่ิงพิมพ์จากห้องสมุด ใช้วิธีการสังเกต            
การสนเทศกบัเพ่ือน และใชป้ระสบการณ์ของของตนเอง ส่วนวิธีการนาํสารสนเทศมาใชป้ระโยชน์โดย
ผูต้อ้งขงัใชว้ิธีการจาํสารสนเทศมาใชป้ระโยชน์โดยการจาํมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ การยืม และการจด
บันทึก ส่วนการอัดเสียงจะเป็นวิธีการนําสารสนเทศมาใช้น้อยท่ีสุด วิธีการนําสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ โดยการจาํมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่การยืม และการจดบนัทึกส่วนการอดัเสียงจะเป็นวิธีการ
นาํสารสนเทศมาใชน้้อยทีสุด ประเภทของของทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ผูต้อ้งขงัในทณัฑสถาน
หญิงกลางมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีผูต้อ้งขงัมีการใช้
สารสนเทศประเภทหนงัสือ ตาํราเรียน หนงัสืออา้งอิงมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ วารสาร นิตยสาร คู่มือ
การฝึกอบรม หนงัสือพิมพ ์บอร์ดข่าว และรายการโทรทศัน์  
วัตถุประสงค์ในการนําสารสนเทศไปใช้ พบว่า  ผู ้ตัองขังในทัณฑสถานหญิงกลาง  มี
วตัถุประสงคข์องการใชส้ารสนเทศโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีผูต้อ้งขงัมีวตัถุประสงคใ์นการใช้
สารสนเทศเพ่ือตอ้งการใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ เพื่อเพ่ิมพูน ความรู้ใน






















4.  อาชีพทีเ่ส่ียงต่อความไม่ปลอดภยักบัพฤติกรรมสารสนเทศ 
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของบุคคลท่ีปฏิบติังานในภาวะเส่ียงภยัมีการศึกษาโดยนกัวิจยั
หลายคน เช่น งานของ เบเกอร์ (Baker, 2004) ท่ีศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจหญิงซ่ึง
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโสเภณีในเมือง Midelwestern City ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทาํหนา้ท่ีเป็นนางนก
ต่อ ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีกลุ่มน้ีจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชส้ารสนเทศเพ่ือประกอบการปฏิบติังานดงักล่าว  
จากผลการวิจยัพบว่าเจา้หน้าท่ีตาํรวจหญิงตอ้งการสารสนเทศตลอดเวลา อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง และมีการแสวงหาสารสนเทศใหม่ ๆ ตามบริบทของสถานท่ีท่ีปฏิบติังาน รวมทั้งมีแหล่ง






แสวงหาสารสนเทศซ่ึงเกิดข้ึนตลอดเวลา ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ซ่ึงตาํรวจหญิงจะต้อง
ปรับเปล่ียนตวัเองใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มอยูต่ลอดเวลา คือ ตอ้งหาขอ้มูลเก่ียวกบับริเวณท่ีปฏิบติังาน









































ของครูและบุคลากรทางการศึกษา: กรณีศึกษาอาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ 
(survey research) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหา การประเมินและ
การใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีการวิจยัและดาํเนินการดงัน้ี 
1) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  
2) กรอบแนวคิดการวิจยั 
3) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
5) การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  
 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจิัย 
สาํหรับประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสงักดัโรงเรียนจาํนวน 





ตาํบลบาเจาะ 5 91 
ตาํบลบาเระใต ้ 5 56 
ตาํบลบาเระเหนือ  4 46 
ตาํบลกาเยาะมาตี 2 30 
ตาํบลปะลุกาสาเมาะ 6 93 
ตาํบลลุโบะสาวอ 5 59 































1.4 เวลาในการแสวงหาสารสนเทศ  
1.5 เน้ือหาของสารสนเทศ 
2. การประเมินสารสนเทศ: แนวทางท่ีครูและ 
   บุคลากรทางการศึกษาใชใ้นการประเมิน 
























     พ้ืนท่ีเส่ียง 
3. วตัถุประสงคใ์นการแสวงหาและ 
    การใชส้ารสนเทศ 
3.1 เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน 
3.2 เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนั 








1.  แบบสอบถาม ประกอบดว้ยประเดน็สอบถาม 5 ตอนดงัน้ี 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาจงัหวดันราธิวาสดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ประกอบดว้ย เพศ  ศาสนา  ภูมิลาํเนา  อาย ุ อายงุาน  ตาํแหน่ง
หนา้ท่ีสถานท่ีตั้งของโรงเรียน   
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นสถานการณ์แวดลอ้ม ประกอบดว้ย สถานท่ีทาํงานอยู่ในพ้ืนท่ี
เส่ียง ท่ีพกัอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียง สถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นวตัถุประสงคใ์นการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศ ประกอบดว้ย 
เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน เพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนัดว้ยการดูแลความปลอดภยัของตนเอง 
ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการแสวงหา การประเมิน และการใชส้ารสนเทศเพ่ือ
ความปลอดภยัและความัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา จงัหวดันราธิวาส 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ  การใชส้ารสนเทศ เป็นแบบมาตรส่วนประเมิน
ค่า โดยใชเ้ทคนิคการวดัแบบ Likert Scale ซ่ึงกาํหนดตวัเลือก 5 ระดบั ดงัน้ี 
ระดบั 5 หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหา การประเมิน และการ
ใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยั และความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางศึกษาในระดบั
มากท่ีสุด 




ระดบั 3 หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหา การประเมิน และการ
ใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางศึกษาในระดบัปาน
กลาง 
ระดบั 2 หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหา การประเมิน และการ
ใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางศึกษาในระดบันอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหา การประเมิน และการ
ใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางศึกษาในระดบันอ้ย
ท่ีสุด 
ทั้ งน้ีผู ้วิจัยได้กําหนดหลักเกณฑ์ประเมินระดับพฤติกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการตอบ
แบบสอบถาม ดงัน้ี 
ระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก ระดบัปานกลาง ระดบันอ้ย ระดบันอ้ยท่ีสุด 
ทุกวนั 4-5 คร้ังต่อ
สปัดาห์ 
3 คร้ังต่อสปัดาห์ 2 คร้ังต่อสปัดาห์ 1 คร้ังต่อสปัดาห์ 














1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างแบบสอบถามการวิจยั จาํแนก
ตามคุณลกัษณะ ไดแ้ก่ เพศ ศาสนา ภูมิลาํเนา อายุ อายุงาน สถานท่ีตั้งของโรงเรียน ตาํแหน่งหน้าท่ี 
สถานการณ์แวดลอ้ม และวตัถุประสงค ์ 
2. ลงพื้นท่ีอาํเภอบาเจาะ สมัภาษณ์ครูในพื้นท่ีจาํนวน 5 คนเพ่ือสร้างแบบสอบถาม 
3. นาํแบบสอบถามการวิจยัเสนอผูเ้ช่ียวชาญ คือ อาจารยภ์าควิชาบรรณรักษแ์ละ 
สารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
4. นาํแบบสอบถามการวิจยัมาวิเคราะห์หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากการประเมิน
ของผูเ้ช่ียวชาญ ดว้ยวิธีหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แลว้นาํมาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของ






 ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ซ่ึงมีลาํดบัการดาํเนินงานดงัน้ี 
 1. ขอหนงัสือรับรองจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทาํหนงัสือขอความร่วมมือไปยงัสถานศึกษา 
เพื่อขอความร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูลจากครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นกลุ่มประชากรในการวิจยั 
2. ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยนาํแบบสอบถามจาํนวน 375 ฉบบั ไปใหแ้ก่ครูและ






กลุ่มตวัอยา่งในการสมัภาษณ์ และจะสัมภาษณ์ทีละคน ตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนดไว ้อาจสมัภาษณ์ใน




1. ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูพ้ฒันาประมวลและนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยดาํเนินการ
ตามขั้นตอนดั้งน้ี 
1.1 วิเคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี 1 โดยนาํขอ้มูลดา้นลกัษณะประชากร ดา้นสถานการณ์
แวดลอ้ม และ ดา้นวตัถุประสงค ์โดยการหาค่าร้อยละ 
1.2 วิเคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี 2 โดยนาํขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการแสวงหา การ
ประเมิน และการใช้สารสนเทศเพื่อความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยการหาค่าเฉล่ียและหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
1.3 ทดสอบสมมุติฐานโดยเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัพฤติกรรมการแสวงหา การประเมิน 
และการใชส้ารสนเทศเพื่อความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา 








 1. วิเคราะห์เพ่ือหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ 
1.1 ค่าเฉล่ีย () 
                   1.2 ค่าร้อยละ (Percentage)  
                   1.3 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
                   1.4  การทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีอิสระจากกนั (Two Independent Samples Test) 
เพ่ือตอ้งการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระจากกนั ไม่เก่ียวขอ้งกนั 
                    1.5 การทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป แบบทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งหลายกลุ่ม ตามวิธีการเปรียบเทียบ




              2. สถิติอา้งอิง 
                    2.1  การเปรียบเทียบ การแสวงหาและการใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คง
ส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา จาํแนกตามเพศและศาสนาโดยใชส้ถิติเปรียบเทียบ T-test 
(Two  Independent Samples Test) 
                  2.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคุณลกัษณะทางประชากรของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจงัหวดันราธิวาส (ภูมิลาํเนา อาย ุอายงุาน ตาํแหน่งหนา้ท่ี สถานท่ีตั้งโรงเรียน) สถานการณ์แวดลอ้ม 
(สถานท่ีทาํอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง สถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง) และวตัถุประสงคใ์นการแสวงหาและ
การใชส้ารสนเทศ (เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน เพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนัในการดูแลความปลอดภยัของตนเอง) 
โดยสถิติเปรียบเทียบ ANOVA (One– Way Analysis of Variance) 
              3. เกณฑก์ารแปรผล 
 เกณฑใ์นการวิเคราะห์และแปรผลความพึงพอใจ (บุญชม ศรีสะอาด 2545, 73 ) 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.49   แปลความวา่       มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย  1.50 - 2.49   แปลความวา่       มีความพึงพอใจนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  2.50 - 3.49   แปลความวา่       มีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  3.50 - 4.49   แปลความวา่       มีความพึงพอใจมาก 









บุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา : กรณีศึกษาอาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส”  มีวตัถุประสงค์
การวิจยัไว ้2 ประการ คือ  1) เพื่อศึกษาการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความ
มั่นคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา 2)เพื่อเปรียบเทียบการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศเพ่ือความปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา           












กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.40  นบัถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 93.00 
มีภูมิลาํเนาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คิดเป็นร้อยละ 95.50  ส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหว่าง 30 -39 ปี            
คิดเป็นร้อยละ 46.60  รองลงมามีอายมุากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.60  มีอายงุาน ระหว่าง 6-10 ปี         
คิดเป็นร้อยละ 34.50 รองลงมา ตํ่ากว่า 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.90 มีตาํแหน่งครูคิดเป็นร้อยละ 81.66  




ตารางที ่1  ลกัษณะทางประชากรของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง 
ลกัษณะทางประชากร จํานวน ร้อยละ 
1.เพศ   
หญิง 229 66.40 
ชาย 116 33.60 
รวม 345 100 
2.ศาสนา   
อิสลาม 307 93.00 
พทุธ 23 7.00 
คริสต ์ - - 
รวม 330 100 
3.ภูมิลาํเนา   




ภาคกลาง 4 1.20 
ภาคเหนือ - - 
ภาคตะวนัออก - - 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 0.30 
ภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ - - 
รวม 337 100 
4.อายุ   
ตํ่ากวา่ 30 ปี 50 14.90 




ตารางที ่1  (ต่อ )…… 
 
สถานการณ์แวดล้อมในการปฏิบัตงิานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีตั้ งอยู่ ท่ีต ําบลบาเจาะ             
คิดเป็นร้อยละ 33.43  รองลงมาปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ท่ีตาํบลปะลุกาสาเมาะ  คิดเป็นร้อยละ 22.38    
ทั้งน้ีครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 47.16  ปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ใน
พ้ืนท่ีเส่ียง  รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 45.38  อยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียงทั้งสถานท่ีทาํงานและท่ีพกั ดงัตารางท่ี 2 
 
ลกัษณะทางประชากร จํานวน ร้อยละ 
 40- 49 ปี 70 20.90 
มากวา่ 50 ปี 84 17.6 
รวม 360 100 
5.อายุงาน   
ตํ่ากวา่ 6 ปี 105 32.90 
6-10 ปี 110 34.50 
11- 15 ปี 26 8.20 
16-20 ปี 31 9.70 
มากกวา่ 20 ปี 88 14.70 
รวม 360 100 
6.ตําแหน่ง   
ครู 276 81.66 
บุคลากรทางการศึกษา 54 15.98 
ผูบ้ริหาร 8 2.37 
รวม 338 100 
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ตารางที ่2  สถานการณ์แวดล้อมในการปฏิบตัิงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.  สถานทีต่ั้งของโรงเรียนทีป่ฏิบัติงาน จํานวน ร้อยละ 
ตาํบล บาเจาะ 115 33.43 
ตาํบล ปะลุกาสาเมาะ 77 22.38 
ตาํบล บาเราะใต ้ 46 13.37 
ตาํบล ลุโบะสาวอ 43 12.51 
ตาํบล กาเยาะมาตี 32 9.30 
ตาํบล บาเระเหนือ 31 9.01 
รวม 344 100 
2.สถานการณ์แวดล้อมของสถานทีท่าํงานและทีพ่กั   
สถานท่ีทาํงานอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง 158 47.16 
สถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง 152 45.38 
ท่ีพกัอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง 25 7.46 




ในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจําวัน คิดเป็นร้อยละ 60.83 รองลงมาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน               







ตารางที ่3  วตัถุประสงค์ในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
วตัถุประสงค์ในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ จํานวน ร้อยละ 
1. เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและใชใ้นชีวิตประจาํวนั 219 62.75 
2. เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน     71  20.34 
3. เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนั 59 16.91 







ท่ีสุด จากหนงัสือพิมพร์ายวนัเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯  = 3.32)  รองลงมาจาก
หนงัสือภายในของทางราชการเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯  = 3.25) และจากหนงัสือ
ประชาสัมพนัธ์ของทางราชการเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯  = 3.21)  ส่วนการใช้
สารสนเทศนิยมใช้มากท่ีสุดจากหนังสือภายในของทางราชการเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใตอ้ยู่ในระดบั     
ปานกลาง (x¯  = 3.36 ) รองลงมาจากหนงัสือภายนอกของทางราชการเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใตอ้ยูใ่นระดบั




ท่ีสุดจากรูปภาพเก่ียวกบัเหตุการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯  = 3.25) และจากแผนท่ี
สามจงัหวดัภาคใตเ้พ่ือบอกจุดท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ังอยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯  = 2.80) ส่วนการใชส้ารสนเทศ
นิยมใชม้ากท่ีสุดจากจากรูปภาพเก่ียวกบัเหตุการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯  = 3.17) 




 1.3 ส่ือบุคคล 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมในการแสวงหาสารสนเทศประเภทส่ือบุคคลมาก
ท่ีสุดจากเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 3.69 รองลงมาจากผูน้าํศาสนาอยูใ่นระดบัปานกลาง  
(x¯  = 3.32) และจากผูน้าํชุมชน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นอยู่ในระดบัปานกลาง (x¯  = 3.16) ส่วนการใช้
สารสนเทศนิยมใชม้ากท่ีสุดจากเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯  = 3.33) รองลงมาจาก เจา้หนา้ท่ี
รัฐอยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯ = 3.26) และจากผูน้าํศาสนาอยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯ = 3.05) 
 
 1.4 ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีพฤติกรรมในการแสวงหาสารสนเทศประเภทส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์มากท่ีสุด จากโทรทศัน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯  = 3.45) รองลงมาจากเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบั
การบริการขอ้มูลดา้นสถานการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯  = 3.28)  และจาก
วิทยอุยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯  =3.17) ส่วนการใชส้ารสนเทศนิยมใชม้ากท่ีสุดจากโทรทศัน์อยูใ่นระดบั
ปานกลาง (x¯  =3.49) รองลงมาจากเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการบริการขอ้มูลดา้นสถานการณ์สามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯  =3.25) และจากโทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต้















































3.21 0.93 3.19 1.02 
 
4. หนงัสือพิมพร์ายวนัเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้ 3.32 0.95 3.23 0.97 
5. บทความทางวิชาการเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้ 3.12 0.92 3.05 0.98 

























2. จากผูน้าํชุมชน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 3.16 1.06 3.05 1.07 
3. จากเจา้หนา้ท่ีรัฐ 3.08 0.97 3.26 0.97 
4 .จากเพ่ือนร่วมงาน 3.69 0.95 3.33 1.07 
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ตารางที ่4  (ต่อ )…… 
 
2.  พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศตามเนือ้หาของสารสนเทศ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมในการแสวงหา สารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเร่ืองข่าวความ
เคล่ือนไหวของเหตุการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก (x¯  =3.61) รองลงมาเป็นเน้ือหา
เร่ืองการทาํร้ายครูในแต่ละวนั และเร่ืองเส้นทางท่ีเกิดเหตุในแต่ละวนัอยูใ่นระดบัมาก (x¯  =3.59) และ    
(x¯ =3.52) ตามลาํดบั ส่วนการใชส้ารสนเทศนั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาใชส้ารสนเทศเร่ืองการทาํ
ร้ายครูในแต่ละวนัอยู่ในระดบัมาก (x¯  =3.53) รองลงมาเป็นเน้ือหาเร่ืองข่าวความเคล่ือนไหวของ
เหตุการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละเร่ืองนโยบายของรัฐในการดูแลครูในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

























2. วิทยอุอนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้ 3.11 0.99 2.93 1.01 
3. หนงัสือพิมพอ์อนไลน์จากเวบ็ไซตต่์างๆ 2.83 1.07 3.06 1.01 
4. โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้ 3.15 1.04 3.14 1.05 
5. ฐานขอ้มูลสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3.08 0.98 3.02 1.05 
6. โทรทศัน ์ 3.45 1.03 3.49 0.98 
7 . วิทย ุ 3.17 1.08 3.03 1.07 
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2. ขอ้มูลการทาํร้ายครูในแต่ละวนั 3.59 0.91 3.53 0.92 
3. เสน้ทางท่ีเกิดเหตุในแต่ละวนั 3.52 0.98 3.37 0.94 
4 . เสน้ทางท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ัง 3.49 0.98 3.39 0.93 
5. ช่วงเวลาการก่อเหตุของคนร้าย 3.38 1.07 3.33 1.02 
6. ขอ้มูลการก่อเหตุในแต่ละเดือน 3.31 1.06 3.20 1.04 
7. ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัตนในชุมชนท่ีตนเองทาํงาน
เพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคล 
3.42 0.99 3.37 0.93 
8. ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายของรัฐในการดูแลครูในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตเ้พ่ือความปลอดภยัในชีวิต  
3.50 0.92 3.43 0.92 
9. ขอ้มูลเก่ียวกบัการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐเพื่อความ
ปลอดภยัในการปฏิบติังานและเพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั 




 การแสวงหาและการใช้สารสนเทศตามแหล่งของสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้แก่ แหล่ง




ปานกลาง (x¯  =3.27) รองลงมาเป็นแผ่นป้าย แผ่นผบัของทางราชการ และวิทยุทอ้งถ่ิน อยู่ในระดบั    
ปานกลางเช่นกนั (x¯ =2.97) และ (x¯ = 2.95) ตามลาํดบั 
ส่วนการใชแ้หล่งสารสนเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใชห้นงัสือพิมพส่์วนกลางอยู่
ในระดบัปานกลาง (x¯ =3.22) รองลงมาใชจ้ากแผน่ป้าย แผน่ผบัของทางราชการ หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินอยู่
ในระดบัปานกลางเช่นกนั (x¯ =2.97)  และ (x¯ = 2.95) ตามลาํดบั 
 
3.2 แหล่งสารสนเทศจากบุคคล 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาแสวงหาสารสนเทศจากเพ่ือนร่วมงานอยูใ่นระดบัปานกลาง       
(x¯  =3.32) รองลงมาจากผูน้ําศาสนา ผูน้ําท้องถ่ินอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน(x¯  =3.18) และจาก
เจา้หนา้ท่ีรัฐอยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯  =3.03) ส่วนการใชส้ารสนเทศจากเพ่ือนร่วมงานอยูใ่นระดบัปานกลาง  
(x¯  =3.40) รองลงมาจากผูน้าํศาสนาและจากเจา้หนา้ท่ีรัฐอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั (x¯  =3.33) และ    
(x¯ = 3.25) ตามลาํดบั 
 
 3.3 ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา แสวงหาสารสนเทศจากไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง(x¯ =3.47) 
รองลงมาจากเฟสบุคและจากโทรทศันอ์ยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั(x¯ =3.45) และ(x¯ = 3.38)  ตามลาํดบั 
ส่วนการใชส้ารสนเทศจากฐานขอ้มูลเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดบัปานกลาง(x¯  =3.11) 






3.4  แหล่งสารสนเทศสถาบัน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา แสวงหาสารสนเทศ จากศูนยว์ฒันธรรมภาคใตอ้ยูใ่นระดบั     
ปานกลาง (x¯  =3.18) รองลงมาจากห้องสมุดโรงเรียนและจากศูนยส์ารสนเทศอยูใ่นระดบัปานกลาง
เช่นกนั(x¯  =2.98) และ (x¯  = 2.95) ตามลาํดบั ส่วนการใชส้ารสนเทศจากห้องสมุดโรงเรียนอยู่ในระดบั
ปานกลาง(x¯  =2.91) รองลงมาจากศูนยว์ฒันธรรมภาคใต้และจากห้องสมุดประชาชนอยู่ในระดับ       
ปานกลางเช่นกนั(x¯ = 2.77) และ(x¯ = 2.74) ตามลาํดบั  ดงัตารางท่ี 6 
 







x¯  S.D x¯  S.D 
1. แหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน 









   1.2  หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 2.92 1.00 2.97 1.05 
   1.3  แผน่ป้าย แผน่ผบัของทางราชการ 2.97 0.95 2.97 1.07 
   1.4  วิทยสุ่วนกลาง 2.94 0.98 3.03 1.06 
   1.5  วิทยทุอ้งถ่ิน 2.95 1.01 2.92 1.02 
2. แหล่งสารสนเทศจากบุคคล 









   2.2  จากเจา้หนา้ท่ีรัฐ 3.03 0.97 3.25 1.03 
   2.3  จากผูน้าํศาสนา 3.18 1.11 3.33 1.06 
   2.4  จากเพ่ือนร่วมงาน 3.32 1.11 3.40 1.06 
3. ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
























x¯  S.D x¯  S.D 
   3.2 โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้
3.17 1.04 2.93 1.05 
   3.3 ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3.16 0.97 3.11 1.03 
   3.4 เว็บไซต์ต่างๆเก่ียวกับสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้
3.20 1.03 2.89 1.12 
   3.5 ไลน ์ 3.47 1.05 2.96 1.20 
   3.6  เฟสบุค๊ 3.45 1.18 3.08 1.21 
   3.7 โทรทศัน์  3.38 1.03 3.01 1.20 
   3.8 วิทย ุ 3.17 0.98 2.98 1.12 
4. แหล่งสารสนเทศสถาบัน 









   4.2  หอ้งสมุดประชาชน 2.85 1.01 2.74 1.06 
   4.3  หอ้งสมุดโรงเรียน 2.98 1.08 2.91 1.08 
   4.4  หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั 2.87 1.10 2.67 1.18 
   4.5  หอ้งสมุดวิทยาลยั 2.86 1.09 2.57 1.11 
   4.6  องคก์รอิสระ เก่ียวกบัภาคใต ้ 2.94 1.11 2.73 1.20 
   4.7  หอจดหมายเหตุ 2.82 1.22 2.48 1.12 





ปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคล โดยแสวงหาสนเทศจากส่ือบุคคล เช่น จากผูน้ ําทอ้งถ่ิน ผูน้ํา
ศาสนา เพื่อนร่วมงานถึงจะไปแสวงหาจากแหล่งอ่ืน อยู่ในระดับมาก (x¯  =3.56) รองลงมา คือ            
การมีพฤติกรรมในการใชรู้ปแบบการแสวงหาสารสนเทศจากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เช่น วิทยแุละโทรทศัน์
ออนไลน์ เวบ็ไซตต่์าง ๆ ก่อน ถึงจะไปแสวงหาจากแหล่งอ่ืน และ จากบทความทางวิชาการก่อน ถึงจะ
ไปหาขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯ =3.34) และ (x¯ =3.18)  ดงัตารางท่ี 7 
ตารางที ่7  รูปแบบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รูปแบบการแสวงหาสารสนเทศ ระดบัพฤติกรรม 
x¯  S.D 
1. ส่ือบุคคล เช่น จากผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูน้าํศาสนา เพ่ือนร่วมงานถึงจะไปแสวงหา
จากแหล่งอ่ืน 
3.56 0.96 






4. ส่ือส่ิงพิมพก่์อน เช่น จากหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน หนงัสือพิมพจ์ากส่วนกลางถึง
จะไปแสวงหาจากแหล่งอ่ืน 
3.16 1.00 
5. แหล่งสารสนเทศสถาบนั เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ศูนยว์ฒันธรรมภาคใต ้ 
ถึงจะไปแสวงหาจากแหล่งอ่ืน 
3.09 1.03 
6. ใบปลิวของหน่วยงานรัฐ 3.08 1.05 
7. เจา้หนา้ท่ีรัฐเป็นหลกั เช่น ทหาร ตาํรวจ จึงจะไปหาสารสนเทศจากแหล่ง
อ่ืนๆ 
3.04 1.05 
9.  ศนูยส์ารสนเทศถึงจะไปแสวงหาจากแหล่งอ่ืน 3.02 1.06 





บุคคล โดยใชส้นเทศในขณะปฏิบติังานในโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก (x¯  =3.61) รองลงมาใชส้ารสนเทศ
เม่ืออยูก่บัเพ่ือนร่วมงาน และใชเ้ม่ือตอ้งการตดัสินใจเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคล อยู่
ในระดบัปานกลาง (x¯ =3.50) และ (x¯ =3.49) ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 8 
 
ตารางที ่8  รูปแบบการใช้สารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
6. ช่วงเวลาทีค่รูและบุคลากรทางการศึกษาแสวงหาและใช้สารสนเทศ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา แสวงหาสารสนเทศในช่วงเวลา 18.00–21.00 น. อยูใ่นระดบั  
ปานกลาง (x¯  =3.25) รองลงมาแสวงหาในช่วงเวลา 6.00– 9.00 น. และ 15.00–18.00 น. อยูใ่นระดบั  




x¯  S.D 
1 .ใชส้ารสนเทศในขณะปฏิบติังานในโรงเรียน 3.61 0.95 




4. ใชส้ารสนเทศเม่ือท่านไม่คุน้เคยกบัพ้ืนท่ี 3.48 0.95 




7. ใชส้ารสนเทศในระหวา่งเดินทางไปทาํงาน 3.32 1.00 
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 ส่วนในการใชส้ารสนเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเวลา 6.00–  9.00 น. อยูใ่น
ระดบัปานกลาง (x¯  =3.26) รองลงมาใชใ้นช่วงเวลา 15.00–18.00 น. และ ช่วงเวลา 9.00–12.00 น. อยูใ่น
ระดบัปานกลาง (x¯ =3.24) และ (x¯ =3.12) ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 9 
 




 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมินความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ จากความทนัสมยัของ
สารสนเทศอยูใ่นระดบัมาก (x¯ =3.41)รองลงมาพิจารณาจากเน้ือหาสารสนเทศและจากแหล่งสารสนเทศ









x¯  S.D x¯  S.D 
1.  06.01   –  09.00  น. 3.24 1.19 3.26 1.17 
2.  09.01   –  12.00  น. 3.07 1.01 3.12 1.09 
3.  12.01   –  15.00  น. 3.05 1.01 3.06 1.07 
4.  15.01   –  18.00  น. 3.20 1.06 3.24 1.11 
5.  18.01   –  21.00  น. 3.25 1.22 3.01 1.15 
6.  21.01   –  24.00  น. 2.98 1.29 2.72 1.25 
7.  00.01   –  03.00  น. 2.35 1.19 2.27 1.19 




 2.1 แหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินความน่าเช่ือถือของแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน
ไดแ้ก่  จากหนงัสือพิมพส่์วนกลางอยู่ในระดบัปานกลาง(x¯  =3.28) รองลงมาจากหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน
และจากวิทยทุอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัปานกลาง(x¯ =3.20) และ (x¯ = 3.15) ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 10 
2.2 แหล่งสารสนเทศจากบุคคล 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมินความน่าเช่ือถือของแหล่งสารสนเทศบุคคลจากเพ่ือน
ร่วมงานอยู่ในระดับมาก(x¯  =3.59) รองลงมาจากจากผูน้ ําศาสนาและจากผูน้ ําท้องถ่ินอยู่ในระดับ       
ปานกลาง(x¯ = 3.40 )และ(x¯ =3.36) ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 10 
2.3 ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์  
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมในการประเมินสารสนเทศ จากเฟสบุคอยูใ่นระดบั
มาก (x¯  =3.47) รองลงมาจากไลน์และจากเวบ็ไซตต่์างๆเก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบั
ปานกลาง (x¯ =3.30) และ (x¯ =3.17) ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 10 
2.4 แหล่งสารสนเทศสถาบัน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมในการประเมินสารสนเทศ จากหอ้งสมุดโรงเรียนอยู่
ในระดบัปานกลาง(x¯  =3.11) รองลงมาจากศูนยส์ารสนเทศและศูนยว์ฒันธรรมภาคใต้อยู่ในระดับ     
ปานกลาง(x¯ =3.05)และ (x¯ =2.95 ) ตามลาํดบั 
3. พฤตกิรรมการประเมินสารสนเทศตามประโยชน์ในการนําสารสนเทศไปใช้เพือ่การตัดสินใจ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการปฏิบติังานและเพ่ือความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น อยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯ =3.85) รองลงมาเพื่อความปลอดภยัในชีวิตและ 
ทรัพยสิ์นและเพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯ =3.75) และ (x¯ = 3.73) ดงัตารางท่ี 10 
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x¯  S.D 
1.   ความน่าเช่ือถอืของสารสนเทศ 





      1.2  เน้ือหาสารสนเทศ 3.37 0.93 
      1.3  แหล่งสารสนเทศ 3.35 0.89 
      1.4  ความทนัสมยัของสารสนเทศ 3.41 0.98 
2.  ความน่าเช่ือถอืของแหล่งสารสนเทศ  
     2.1   แหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน 







             2.1.2   หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน     3.20 0.94 
             2.1.3   แผน่ป้าย แผน่ผบัของทางราชการ 3.13 0.90 
             2.1.4   วิทยสุ่วนกลาง 3.13 0.92 
             2.1.5   วิทยทุอ้งถ่ิน 3.15 0.92 
     2.2 แหล่งสารสนเทศบุคคล 





            2.2.2   จากเจา้หนา้ท่ีรัฐ 3.20 0.92 
            2.2.3   จากผูน้าํศาสนา 3.40 1.05 
            2.2.4   จากเพ่ือนร่วมงาน 3.59 0.96 
    2.3   ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 





            2.3.2  โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3.16 0.96 
            2.3.3  ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3.00 0.91 
            2.3.4  เวบ็ไซตต่์างๆเก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3.17 0.95 
            2.3.5  ไลน ์ 3.30 1.10 
            2.3.6  เฟสบุค 3.47 1.17 
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x¯  S.D 
     2.4 แหล่งสารสนเทศสถาบนั 





       2.4.2  หอ้งสมุดประชาชน 2.95 0.99 
       2.4.3  หอ้งสมุดโรงเรียน 3.11 0.96 
       2.4.4  ศนูยส์ารสนเทศ 3.05 1.06 
       2.4.5  หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั 2.84 1.09 
       2.4.6  หอ้งสมุดวิทยาลยั 2.80 1.05 
       2.4.7  องคก์รอิสระ เก่ียวกบัภาคใต ้ 2.84 1.03 
       2.4.8  หอจดหมายเหตุ 2.66 1.05 
3.  ประโยชน์ในการนําสารสนเทศไปใช้เพือ่การตดัสินใจ 





    3.2   เพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 3.75 0.96 
    3.3   เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 3.85 1.00 
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x¯  S.D 
ปัญหาการแสวงหาสารสนเทศ 





2.  แสวงหาสารสนเทศท่ีตอ้งการไม่พบ 3.26 0.99 
3. ขาดเคร่ืองมือในการแสวงหาสารสนเทศ 3.31 1.01 
4.  ขาดเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหท้ราบวา่มีหน่วยงานใดจดัพิมพห์นงัสือ 
เอกสารรายงานออกมาเผยแพร่บา้ง 
3.36 0.98 







2.  ตวัช้ีวดัในการประเมินสารสนเทศไม่ชดัเจน 3.28 0.95 
ปัญหาการใช้สารสนเทศ 





2.  ขั้นตอนการใชบ้ริการยุง่ยาก 3.23 0.99 
3.  ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ี 3.22 1.00 
4.  ส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย 3.17 1.01 




 1.  ปัญหาการแสวงหาสารสนเทศ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีประสบปัญหาการแสวงหาสารสนเทศอยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯  =3.43)
รองลงมาขาดเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหท้ราบวา่มีหน่วยงานใดจดัพิมพห์นงัสือ เอกสารรายงานออกมาเผยแพร่บา้ง
และขาดเคร่ืองมือในการแสวงหาสารสนเทศอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั (x¯ =3.36) และ 3.31 ตามลาํดบั 
 2. ปัญหาการประเมินสารสนเทศ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการประเมินสารสนเทศอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(x¯ =3.34) และปัญหาตวัช้ีวดัในการประเมินสารสนเทศไม่ชดัเจนอยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯ =3.28) 
 3. ปัญหาการใช้สารสนเทศ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะพบปัญหาแหล่งสารสนเทศอยู่ห่างไกลท่ีทาํงานอยู่ในระดบั
ปานกลาง (x¯  =3.34) รองลงมาเน้ือหาสารสนเทศไม่ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการและขั้นตอนการใช้
























t ชาย     หญิง 
x¯  S.D x¯  S D 











0.86 - 0.98 
2. หนงัสือภายนอกของทางราชการเก่ียวกบัสถานการณ์
ภาคใต ้ 3.15 1.04 3.20 0.89 -0.51 
3. หนงัสือประชาสมัพนัธ์ของทางราชการเก่ียวกบั
สถานการณ์ภาคใต ้ 3.22 0.94 3.19 0.93 0.30 
4. หนงัสือพิมพร์ายวนัเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้ 3.33 1.01 3.31 0.93 0.14 
5. บทความทางวิชาการเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้ 3.11 1.02 3.10 0.88 0.02* 
6. นิตยสารต่างๆเก่ียวกบัภาคใต ้ 2.94 1.11 2.99 0.96 0.41* 












2. รูปภาพเก่ียวกบัเหตุการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3.09 1.00 3.32 1.09 -1.83 
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ตารางที ่12  (ต่อ)… 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 12  แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือไม่ตีพิมพ ์ส่ือบุคคล และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยภาพรวมระหว่าง







t ชาย     หญิง 
x¯  S.D x¯  S D 













2. จากผูน้าํชุมชน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 3.08 1.04 3.20 1.08 -0.94 
3. จากเจา้หนา้ท่ีรัฐ 2.97 1.05 3.14 0.94 -1.46 
4. จากเพ่ือนร่วมงาน 3.74 1.02 3.70 0.93 0.27 












2.วิทยอุอนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้ 3.16 1.13 3.06 0.95 0.66 
3. หนงัสือพิมพอ์อนไลน์จากเวบ็ไซตต่์างๆ 2.76 1.13 2.87 1.05 -0.83 
4.โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้ 3.20 1.13 3.13 1.02 0.51 
5. ฐานขอ้มูลสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3.14 1.18 3.04 0.89 0.64* 
6. โทรทศัน ์ 3.53 1.06 3.16 1.11 0.91 




นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือ เพศชายแสวงหาสารสนเทศ   จากบทความทางวิชาการเก่ียวกบั
สถานการณ์ภาคใต้ จากส่ือบุคคล ผูน้ําทางศาสนา และจากฐานขอ้มูลสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
มากกวา่เพศหญิง ส่วนเพศหญิงแสวงหาสารสนเทศจากนิตยสารต่าง ๆเก่ียวกบัภาคใตม้ากกกวา่เพศชาย 











t ชาย     หญิง 
x¯  S.D x¯  S D 














3.11 1.15 3.31 0.85 -1.15* 
3. หนงัสือประชาสัมพนัธ์ของทางราชการเก่ียวกบั
สถานการณ์ภาคใต ้
3.30 1.10 3.12 0.98 1.39* 
4. หนงัสือพิมพร์ายวนัเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้ 3.24 1.05 2.95 1.10 0.45* 
5. บทความทางวิชาการเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้ 2.95 1.10 3.06 0.93 -0.90* 
6.  นิตยสารต่างๆเก่ียวกบัภาคใต ้ 3.29 1.17 3.08 0.91 1.49* 
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t ชาย หญิง 
x¯  S.D x¯  S D 
ภาพรวมส่ือไม่ตีพมิพ์ 0.95 0.96 0.98 0.97 -23 
ส่ือไม่ตีพมิพ์ 












3.02 1.08 3.25 1.15 -1.72 











2. จากผูน้าํชุมชน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 3.09 1.13 3.03 1.08 0.44 
3. จากเจา้หนา้ท่ีรัฐ 3.27 1.04 3.27 0.95 0.05 
4.  จากเพ่ือนร่วมงาน 3.30 1.17 3.36 1.04 -0.52 












2.วิทยอุอนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้ 2.79 1.05 3.00 1.01 -1.66* 
3. หนงัสือพิมพอ์อนไลน์จากเวบ็ไซตต่์างๆ 2.99 1.03 3.09 1.00 -0.79 
4. โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้ 2.96 1.05 3.20 1.05 -1.90 
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ตารางที ่13  (ต่อ)… 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 13  แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลการทางการศึกษาตาม
ประเภทส่ือส่ิงพิมพโ์ดยภาพรวมระหวา่งเพศชายและเพศหญิงพบวา่ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาจาํแนก
เป็นรายขอ้ของส่ือทั้ง 4 กลุ่มดงักล่าวพบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชายและเพศหญิงใช้
สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  กล่าวคือ เพศชายใช้สารสนเทศ              
จากหนงัสือภายในของทางราชการเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้หนงัสือประชาสมัพนัธ์ของทางราชการ
เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้หนงัสือพิมพ์รายวนัเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้ นิตยสารต่างๆเก่ียวกบั














t ชาย     หญิง 
x¯  S.D x¯  S D 
5. ฐานขอ้มูลสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2.96 1.15 3.01 1.01 -0.36* 
6. โทรทศัน์ 3.43 1.03 3.53 0.96 -0.85 
7. วิทย ุ 2.93 1.13 3.07 1.05 -1.09 
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x¯  S.D x¯  S D 














3.22 1.08 3.22 0.92 -0.64 
3. หนังสือประชาสัมพนัธ์ของทางราชการเก่ียวกับ
สถานการณ์ภาคใต ้
3.24 0.93 3.24 0.92 -0.97 
4 . หนงัสือพิมพร์ายวนัเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้ 3.35 1.07 3.35 0.95 -0.87 
5 . บทความทางวิชาการเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้ 3.14 1.05 3.14 0.91 -1.60 
6 . นิตยสารต่างๆเก่ียวกบัภาคใต ้ 3.01 0.99 3.01 1.00 -2.25 












2. รูปภาพเก่ียวกบัเหตุการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3.00 1.13 3.29 1.04 -1.26 
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x¯  S.D x¯  S D 











2. จากผูน้าํชุมชน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 2.39 0.99 3.24 1.04 -3.77 
3. จากเจา้หนา้ท่ีรัฐ 3.04 1.07 3.10 0.97 -0.25 
4.  จากเพ่ือนร่วมงาน 4.00 0.61 3.65 0.97   2.13* 
ภาพรวมส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 2.45 0.82 2.74 0.89 -1.52 
1.  เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการบริการขอ้มูลดา้นสถานการณ์
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2.77 1.02 3.32 1.05 -2.36 
2. วิทยอุอนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้ 2.25 0.93 3.15 0.99 -3.53 
3. หนงัสือพิมพอ์อนไลน์จากเวบ็ไซตต่์างๆ 2.55 0.80 2.85 1.09 -1.30 
4. โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้ 2.68 0.99 3.19 1.04 -2.20 
5. ฐานขอ้มูลสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2.50 0.73 3.13 1.00 -2.45 
6. โทรทศัน์ 3.41 1.14 3.47 1.03 -0.26 
7 . วิทย ุ 2.91 1.00 3.18 1.09 -1.16 
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จากตารางท่ี 14  แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือไม่ตีพิมพ ์ส่ือบุคคล โดยภาพรวมระหวา่งศาสนาพุทธและศาสนา
อิสลามไม่แตกต่างกนั ส่วนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาจาํแนกเป็นราย
ขอ้ของส่ือทั้ง 4  กลุ่มดงักล่าว พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีนบัถือศาสนาพุทธและศาสนา
อิสลามแสวงหาสารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 กล่าวคือศาสนาพุทธ
แสวงหาสารสนเทศ จากเพ่ือนร่วมงาน มากกวา่ศาสนาอิสลาม 














x¯  S.D x¯  S D 














2.81 0.98 3.31 0.96 -1.97 
3. หนงัสือประชาสมัพนัธ์ของทางราชการเก่ียวกบั
สถานการณ์ภาคใต ้
2.71 1.06 3.25 1.02 -2.32 
4. หนงัสือพิมพร์ายวนัเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้ 3.09 0.97 3.25 0.97 -0.65 
5. บทความทางวิชาการเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้ 3.05 1.07 3.05 0.99 -0.01 
6. นิตยสารต่างๆเก่ียวกบัภาคใต ้ 2.82 1.18 3.20 0.99 -1.71 
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x¯  S.D x¯  S D 























2. จากผูน้าํชุมชน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 2.45 1.22 3.09 1.07 -2.66 
3. จากเจา้หนา้ท่ีรัฐ 3.27 1.08 3.28 0.99 -0.04 
4.  จากเพ่ือนร่วมงาน 3.55 1.10 3.34 1.08 0.85 
ภาพรวมส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 2.64 0.82 3.10 0.80 -2.58 
ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 










2. วิทยอุอนไลนเ์ก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้ 2.38 1.07 2.98 1.01 -2.59 
3. หนงัสือพิมพอ์อนไลน์จากเวบ็ไซตต่์างๆ 2.50 0.76 3.11 1.02 -2.61 
4. โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้ 2.61 1.06 3.17 1.05 -2.10 
5. ฐานขอ้มูลสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2.62 0.97 3.03 1.07 -1.69 
6. โทรทศัน์ 3.50 1.01 3.50 1.00 -0.01 
7. วิทย ุ 2.82 .96 3.04 1.08 -0.95 
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 จากตารางท่ี 15 แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
ส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือไม่ตีพิมพ ์ส่ือบุคคล ส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมระหว่างศาสนาพุทธ    
และศาสนาอิสลามไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ของส่ือทั้ง 4  กลุ่มดงักล่าว พบว่า      
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีนบัถือศาสนาพทุธและศาสนาอิสลามใชส้ารสนเทศไม่แตกต่างกนั  












































































































































































































































































































































































































ศึกษาจากส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือไม่ตีพิมพโ์ดยภาพรวมและรายขอ้ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอาย ุ         
ตํ่ากว่า 30 ปี ช่วงอาย ุ30-39 ปี ช่วงอาย ุ40-49 ปี และช่วงอาย ุ 50 ปีข้ึนไป พบว่าไม่แตกต่างกนั            
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายแุตกต่างกนัแสวงหาสารสนเทศ
จากส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือภายนอกของหน่วยงานราชการเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใตแ้ตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 ส่วนการแสวงหาสารสนเทศจากส่ือบุคคล โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายุแตกต่างกัน
ดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูท่ี้มีช่วงอายแุตกต่างกนัมีการแสวง
สารสนเทศจากส่ือบุคคลประเภทผูน้าํชุมชน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ      
ท่ีระดบั .05  
 ส่วนการแสวงหาสารสนเทศจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างผู ้ท่ี มีช่วงอายุแตกต่างกัน            
โดยภาพรวมพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้พบว่า
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายแุตกต่างกนั มีการแสวงหาสารสนเทศจากเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการ
บริการข้อมูลด้านสถานการณ์สามจังหวดัชายแดนภาคใต้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี       

































































































































































































































































































































































ตารางที ่17  ( ต่อ )… 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 17 แสดงการเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก             
ส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์ และส่ือไม่ตีพิมพโ์ดยภาพรวมและรายขอ้ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายุตํ่ากว่า 30 ปี                 
ช่วงอาย ุ30-39 ปี ช่วงอาย ุ40-49 ปี และช่วงอาย ุ50 ปีข้ึนไป พบวา่ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายแุตกต่างกนัใชส้ารสนเทศจากส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือภายในของ
ทางราชการเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใตแ้ละจากส่ือไม่ตีพิมพป์ระเภทรูปภาพเก่ียวกบัเหตุการณ์สามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ส่วนการใชส้ารสนเทศจากส่ือบุคคล โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายุแตกต่างกนัดงักล่าว
ข้างต้น พบว่ามีความแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู ้ท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกันมีการ               
ใชส้ารสนเทศจากส่ือบุคคลจากผูน้าํศาสนาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 





















































ตารางที ่18  การเปรียบเทยีบรายคู่ของการใช้สารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามอายุ 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 18 การเปรียบเทียบพบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ40 - 49 ปี (x¯ = 3.46) 
ใชส้ารสนเทศจากส่ือไม่ตีพิมพ ์ประเภทรูปภาพเก่ียวกบัเหตุการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากกว่า  
ผูท่ี้มีอายมุากกว่า 50 ปี (x¯  = 3.09) และการเปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วง    
อายตุ ํ่ากว่า 30 ปี (x¯ = 3.55) ใชส้ารสนเทศจากส่ือบุคคล ผูน้าํศาสนา มากกว่าผูท่ี้มีอายมุากกว่า 50 ปี              
(x¯ = 3.16) และอาย ุ40 - 49 ปี (x¯ = 3.42) ใชส้ารสนเทศจากผูน้าํศาสนามากกว่าอาย ุ30 -39 ปี  (x¯ = 3.27)  และ       
อายมุากกวา่ 50 ปี (x¯ = 3.16) จะใชส้ารสนเทศจากผูน้าํศาสนานอ้ยกวา่ อาย ุ40 - 49 ปี (x¯ = 3.42) 
 
รู ป ภ าพ เ ก่ี ย ว กับ















ตํ่ากวา่ 30 ปี 2.96     
อาย ุ30 -39 ปี 2.98     
อาย4ุ0- 49 ปี 3. 46    0.56* 
มากกวา่ 50 ปี 3.09     
จากผูน้าํศาสนา x¯  3.55 3.27 3.42 3.16 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.55    0.59* 
อาย ุ30 -39 ปี 3.27     
อาย4ุ0- 49 ปี 3.42  0.58*   
มากกวา่ 50 ปี 3.16   -0.73*  
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ตารางที ่19  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 19 แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือไม่ตีพิมพ์โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีอายุงานตํ่ากว่า 6 ปี                     
อายงุาน 6 -10 ปี  อายงุาน 11- 15 ปี  อายงุาน 16-20 ปี  อายงุานมากกวา่ 20 ปีพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุาน
แตกต่างกนัแสวงหาสารสนเทศจากส่ือไม่ตีพิมพป์ระเภทแผนท่ีสามจงัหวดัภาคใตเ้พ่ือบอกจุดท่ีเกิด
เหตุการณ์บ่อยคร้ังมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  ส่วนการแสวงหาสารสนเทศจากส่ือบุคคล โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายงุานแตกต่างกนั






























































มีการแสวงหาสารสนเทศจากส่ือบุคคลประเภทผูน้าํชุมชน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น เจา้หนา้ท่ีรัฐแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  





















ตารางที ่20 การเปรียบเทยีบรายคู่ของการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามอายุงาน 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 20 เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาอายตุ ํ่ากว่า 6 ปี( x¯ = 2.96)
แสวงหาสารสนเทศจากส่ือไม่ตีพิมพ ์แผนท่ีสามจงัหวดัภาคใตเ้พ่ือบอกจุดท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ัง      
สูงกว่าอายงุานระหว่าง 16-20 ปี ( x¯ = 2.03) และอายงุานระหว่าง 6-10 ปี( x¯ = 2.93) มีการแสวงหา
สารสนเทศจากแผนท่ีสามจังหวัดภาคใต้เพ่ือบอกจุดท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ังมากกว่าอายุงาน        
แผนท่ีสามจังหวัด
ภาคใต้เพ่ือบอกจุด

























ตํ่ากวา่ 6 ปี 2.96    0.93*  
อาย ุ6 -10 ปี 2.93    0.90*  
ระหวา่ง 11- 15 ปี 2.32      
ระหวา่ง 16-20 ปี 2.03      
มากกวา่ 20 ปี 2.87    0.81*  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ฐ า น ข้ อ มู ล ส า ม
จังหวัดช า ย แดน
ภาคใต ้
x¯  3.37 3.11 2.75 2.58 2.45 
ตํ่ากวา่ 6 ปี 3.37    0.79*  
อาย ุ6 -10 ปี 3.11      
ระหวา่ง 11- 15 ปี 2.75      
ระหวา่ง 16-20 ปี 2.58      
มากกวา่ 20 ปี 2.45      
78 
 
ระหวา่ง 16-20 ปี (x¯ = 2.03) และอายงุานมากกวา่ 20 ปี (x¯ = 2.85) จะแสวงหาสารสนเทศจากแผนท่ีสาม
จงัหวดัภาคใตเ้พื่อบอกจุดท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ังมากว่าอายุงานระหว่าง 16-20 ปี (x¯ = 2.03)
เช่นเดียวกนัการแสวงหาสารสนเทศประเภทส่ือไม่ตีพิมพจ์ากแผนท่ีสามจงัหวดัภาคใตเ้พ่ือบอกจุดท่ีเกิด
เหตุการณ์บ่อยคร้ังอายุงานตํ่ากว่า6 ปี (x¯ =3.37) มีการแสวงหาสารสนเทศจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์              






















































































































































































































































































































































































































 จากตารางท่ี 21  แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
ส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์ และส่ือไม่ตีพิมพโ์ดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีอายงุานตํ่ากว่า 6 ปี อายุงาน  6 -10 ปี       
อายงุาน 11- 15 ปี อายงุาน 16-20 ปี อายงุานมากกว่า 20 ปีพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็น   
รายขอ้ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายุงานแตกต่างกนัใช้สารสนเทศจากส่ือไม่ตีพิมพ์









ภาคใต ้โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้หนงัสือพิมพอ์อนไลน์จากเวบ็ไซต์ต่างๆ และ
ฐานข้อมูลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05 และจากส่ือ              











ตารางที ่22  การเปรียบเทยีบรายคู่ของการใช้สารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามอายุงาน 


























ตํ่ากวา่ 6 ปี 3.11   0.85*   
อาย ุ6 -10 ปี 3.01      
ระหวา่ง 11- 15 ปี 2.26      
ระหว่าง 16-20 ปี 2.19 - 0.92* - 0.82*    
มากกวา่ 20 ปี 3.17      
ส่ือบุคคลจากเจา้หน้าท่ี
รัฐ 
x¯  3.28 3.30 2.61 3.00 3.49 
ตํ่ากวา่ 6 ปี 3.28      
อาย ุ6 -10 ปี 3.30  0.69*    
ระหวา่ง 11- 15 ปี 2.61      
ระหว่าง 16-20 ปี 3.00      
มากกวา่ 20 ปี 3.49  0.88*    
เว็บไซต์ เ ก่ียวกับการ
บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล ด้ า น
สถานการณ์สามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
x¯  3.57 3.27 2.74 2.90 3.10 
ตํ่ากวา่ 6 ปี 3.57      
อาย ุ6 -10 ปี 3.27      
ระหวา่ง 11- 15 ปี 2.74      
ระหว่าง 16-20 ปี 2.90      
มากกวา่ 20 ปี 3.10      
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ตารางที ่22  (ต่อ)… 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 22 เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาอายุตํ่ากว่า6 ปี (x¯ = 3.11)        
ใช้สารสนเทศจากส่ือไม่ตีพิมพ์ แผนท่ีสามจังหวัดภาคใต้เพ่ือบอกจุดท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ัง                  
สูงกว่าอายรุะหวา่ง 11- 15 ปี (x¯ = 2.26) และอายรุะหวา่ง 16-20 ปี (x¯ = 2.19) มีการใชส้ารสนเทศจาก
แผนท่ีสามจงัหวดัภาคใตเ้พ่ือบอกจุดท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ังน้อยกว่าอายุตํ่ากว่า 6 ปี (x¯ = 3.11)         
และอายรุะหว่าง 16-20 ปี (x¯ = 2.19)  จะใชส้ารสนเทศจากแผนท่ีสามจงัหวดัภาคใตเ้พ่ือบอกจุดท่ีเกิด
  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 


























ตํ่ากวา่ 6 ปี 3.30     0.53* 
อาย ุ6 -10 ปี 3.14      
ระหวา่ง 11- 15 ปี 2.78      
ระหวา่ง 16-20 ปี 2.87      
มากกวา่ 20 ปี 2.77      
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ฐ า น ข้ อ มู ล ส า ม
จงัหวดัแดนใต ้
x¯  3.24 3.05 2.43 2.71 2.97 
ตํ่ากวา่ 6 ปี 3.24   0.81*   
อาย ุ6 -10 ปี 3.05      
ระหวา่ง 11- 15 ปี 2.43      
ระหวา่ง 16-20 ปี 2.71      
มากกวา่ 20 ปี 2.97      
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เหตุการณ์บ่อยคร้ังนอ้ยกว่า อาย ุ6 -10 ปี  (x¯ = 3.01) และจากพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษา             
อายงุาน 6 -10 ปี (x¯ = 3.30) ใชส้ารสนเทศจากส่ือบุคคล จากเจา้หนา้ท่ีรัฐสูงกวา่อายงุานระหวา่ง 11- 15 ปี    
(x¯ = 2.61) และอายงุานมากกว่า 20 ปี ( x¯ = 3.49)ใชส้ารสนเทศจากส่ือบุคคล จากเจา้หนา้ท่ีรัฐมากกวา่
อายงุานระหว่าง 11- 15 ปี (x¯ = 2.61) ส่วนจากเวบ็ไซตพ์บว่าครู และบุคลากรทางการศึกษา อายงุานตํ่า
กวา่ 6 ปี (x¯ = 3.57)ใชส้ารสนเทศประเภทส่ืออิเลก็ทรอนิกส์จากเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการบริการขอ้มูลดา้น
สถานการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใตสู้งกว่า อายุงานระหว่าง 11- 15 ปี (x¯ = 2.74) และอายุงาน         
ตาํกวา่ 6 ปี (x¯ = 3.57) สูงกวา่ อายงุานระหว่าง 16-20 ปี  (x¯ = 2.90) เปรียบเทียบพบวา่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา อายุงานตํ่ากว่า 6 ปี(x¯ = 3.57) ใชส้ารสนเทศประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากเวบ็ไซต์
เก่ียวกบัการบริการขอ้มูลดา้นสถานการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใตสู้งกวา่ อายงุานระหว่าง 11- 15 ปี  
(x¯ = 2.74) และอายงุานตาํกว่า 6 ปี (x¯ = 3.57) สูงกว่า อายงุานระหว่าง 16-20 ปี (x¯ = 2.90) และ
เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาอายงุานตํ่ากว่า 6 ปี ( x¯ = 3.30) ใชส้ารสนเทศประเภท
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ จากหนงัสือพิมพอ์อนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้สูงกวา่ อายงุานมากกวา่ 20 ปี  
(x¯ = 2.77) และเม่ือเปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาอายุงานตํ่ากว่า 6 ปี (x¯ = 3.24)         
ใชส้ารสนเทศประเภทส่ือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ฐานขอ้มูลสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สูงกว่า อายงุาน








































































































































































































































































































































ตารางที ่23  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 23 แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประเภทส่ือส่ิงพิมพต์ามตาํแหน่งโดยภาพรวมผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05           
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนัแสวงหาสารสนเทศ


















































































ดงักล่าวขา้งตน้ พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั 
 ส่วนการแสวงหาสารสนเทศจากประเภทส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยภาพรวมท่ีมีตาํแหน่งแตกต่าง
กนัดงักล่าวขา้งตน้ พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งแตกต่างกันมีการแสวงสารสนเทศจากประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์โทรทศัน์
ออนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้และฐานขอ้มูลสามจงัหวดัชายแดนภาคใตพ้บว่ามีความแตกต่าง




























2.50 3.21 3.88 3.62 
ผูบ้ริหาร 2.50     
ครู 3.21 1.38*    
บุคลากรทางการศึกษา 3.88 0.67*    




x¯  2.38 3.06 3.44 3.57 
ผูบ้ริหาร 2.38    1.20* 
ครู 3.06     
บุคลากรทางการศึกษา 3.44  1.07*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.57     
นิตยสารต่างๆเก่ียวกบั
ภาคใต ้
x¯  2.25 2.89 3.34 3.43 
ผูบ้ริหาร 2.25     
ครู 2.89     
บุคลากรทางการศึกษา 3.34 1.09* -.45*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.43     
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ผูใ้หญ่บา้น x¯  
ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 
2.14 3.05 3.67 3.71 
ผูบ้ริหาร 2.14     
ครู 3.05     
บุคลากรทางการศึกษา 3.67 1.52*    
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.71 1.57*    
จากเจา้หนา้ท่ีรัฐ x¯  2.29 3.03 3.25 3.71 
ผูบ้ริหาร 2.29    -1.43* 
ครู 3.03     
บุคลากรทางการศึกษา 3.25     
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.71     
วิทยอุอนไลน์เก่ียวกบั
สถานการณ์ภาคใต ้
x¯  4.00 3.08 3.06 3.67 
ผูบ้ริหาร 4.00     
ครู 3.08   1.07*  
บุคลากรทางการศึกษา 3.06    1.20* 
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.67     
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ตารางที ่24  (ต่อ)… 
 
จากตารางท่ี 24   เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นครู (x¯ = 3.21)           
จะแสวงหาสารสนเทศจากผูน้าํศาสนา สูงกว่าผูบ้ริหาร (x¯  = 2.50)  และบุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.44)            
จะแสวงหาสารสนเทศสูงกวา่ผูบ้ริหาร (x¯  = 2.38) และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งผูบ้ริหาร (x¯ = 2.38)      
มีการแสวงหาสารสนเทศจากบทความทางวิชาการเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้สูงกว่าบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน   
(x¯  = 2.03)  และบุคลากรทางการศึกษา (x¯  = 3.81) มีการแสวงหาจากบทความขา้งตน้สูงกว่าครู (x¯  = 3.06)            
และครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (x¯  = 3.34)  มีการแสวงหาสารสนเทศส่ือ
ส่ิงพิมพ ์จากนิตยสารต่างๆสูงกว่าผูบ้ริหาร (x¯ = 2.25)  และบุคลากรทางการศึกษา (x¯  = 3.34)  จะแสวงหาสูงกวา่ครู 
(x¯  = 2.89) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (x¯  = 3.67)  มีการแสวงหา
สารสนเทศส่ือบุคคล จากผูน้าํชุมชน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นสูงกวา่ผูบ้ริหาร (x¯  = 2.14)  และบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 
(x¯ = 3.71)  จะแสวงหาสูงกวา่ผูบ้ริหาร (x¯ = 2.14)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งผูบ้ริหาร (x¯ = 2.29) 
มีการแสวงหาสารสนเทศส่ือบุคคล จากเจ้าหน้าท่ี รัฐน้อยกว่าบุคลากรฝ่ายสนับสนุน(x¯ =3.71)                                    
หนงัสือพิมพอ์อนไลน์
จากเวบ็ไซตต่์างๆ x¯  
ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 
2.43 3.24 3.56 3.62 
ผูบ้ริหาร 2.43    1.68* 
ครู 3.24     
บุคลากรทางการศึกษา 3.56     
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.62     
โทรทศัน ์ x¯  2.33 3.39 3.81 3.57 
ผูบ้ริหาร 2.33    1.47* 
ครู 3.39     
บุคลากรทางการศึกษา 3.81     
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.57     
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ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่ง เป็นครู (x¯ = 2.84) มีการแสวงหาสารสนเทศ จากวิทยุออนไลน์
เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้สูงกว่าผูบ้ริหาร (x¯ = 2.17) ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่ง            



































































































































































































































































































































































ตารางที ่25  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 25  แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทส่ือส่ิงพิมพต์ามตาํแหน่ง โดยภาพรวมผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และบุคลากรฝ่ายสนบัสนุนพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ หนงัสือประชาสมัพนัธ์
ของสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ส่วนการใชส้ารสนเทศจากส่ือไม่ตีพิมพ ์โดยภาพรวมท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ 
พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูท่ี้มี
ตาํแหน่งแตกต่างกนัมีการใชส้ารสนเทศจากรูปภาพเก่ียวกบัเหตุการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ส่วนการใชส้ารสนเทศจากประเภทส่ือบุคคล โดยภาพรวมท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนัดงักล่าว
ขา้งตน้ พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ไม่มี
ความแตกต่างกนั 
 ส่วนการใชส้ารสนเทศจากประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนั
ดงักล่าวขา้งตน้ พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
ประเภทสารสนเทศ แหล่งความ
แปรปรวน df 



































































ตารางที ่26  การเปรียบเทยีบรายคู่ของการใช้สารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามตาํแหน่ง 
 
ผูน้าํศาสนา x¯  ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 
2.50 3.06 3.62 3.33 
ผูบ้ริหาร 2.50     





   




x¯  2.33 3.02 3.31 2.92 
ผูบ้ริหาร 2.33    1.20* 
ครู 3.02     
บุคลากรทางการศึกษา 3.31  1.07* 
 
  
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 2.92     
นิตยสารต่างๆเก่ียวกบั
ภาคใต ้
x¯    2.57 3.16 3.32 3.23 
ผูบ้ริหาร 2.57     
ครู 3.16     
บุคลากรทางการศึกษา 3.32 1.09* -.45*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.23     
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ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 
2.50 2.96 3.46 3.38 
ผูบ้ริหาร 2.50     
ครู 2.96     
บุคลากรทางการศึกษา 3.46 1.52* 
 
   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.38    1.57* 
จากเจา้หนา้ท่ีรัฐ x¯  3.14 2.29 3.19 3.25 
ผูบ้ริหาร 3.14    -1.43* 
ครู 2.29     
บุคลากรทางการศึกษา 3.19     
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.25     
วิทยอุอนไลน์เก่ียวกบั
สถานการณ์ภาคใต ้
x¯  2.17 2.84 3.26 3.71 
ผูบ้ริหาร 2.17    1.20* 
ครู 2.84   1.07*  
บุคลากรทางการศึกษา 3.26     
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.71     
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ตารางที ่26  (ต่อ) 
 
จากตารางท่ี 26  เปรียบเทียบพบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็น ครู (x¯ = 3.06)
ใชส้ารสนเทศประเภทส่ือบุคคล จากผูน้าํศาสนา สูงกวา่ผูบ้ริหาร (x¯  = 2.50) และบุคลากรทางการศึกษา 
(x¯ = 3.33) มีการใชส่ื้อดงักล่าวสูงกว่าผูบ้ริหาร (x¯  = 2.50) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่ง
ผูบ้ริหาร(x¯ = 2.33) มีการใชส้ารสนเทศจาก บทความทางวิชาการเก่ียวกบัสถานภาคใตน้อ้ยกว่าบุคลากร
ฝ่ายสนบัสนุน (x¯  = 2.92) และบุคลากรทางการศึกษา (x¯  = 3.31) ใชสู้งกว่าครู (x¯  = 3.02) ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (x¯  = 3.32) มีการใชส้ารสนเทศส่ือส่ิงพิมพ ์
จากนิตยสารต่างๆเก่ียวกบัภาคใตสู้งกว่าผูบ้ริหาร (x¯ = 2.57) และบุคลากรทางการศึกษา (x¯  = 3.32)        
มีการใชส้ารสนเทศดัง่กล่าวสูงกวา่ครู (x¯  = 3.16) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษา (x¯  = 3.46) มีการแสวงหาสารสนเทศส่ือบุคคล จากผูน้าํชุมชน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นสูงกวา่ผูบ้ริหาร 





ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 
1.83 2.93 3.36 3.86 
ผูบ้ริหาร 1.83    1.68* 
ครู 2.93     
บุคลากรทางการศึกษา 3.36     
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.86     
โทรทศัน์ x¯  3.00 3.49 3.52 3.54 
ผูบ้ริหาร 3.00   1.47*  
ครู 3.49     
บุคลากรทางการศึกษา 3.52     
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.54     
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ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งผูบ้ริหาร(x¯ = 3.14) มีการใชส้ารสนเทศส่ือบุคคล จาก
เจา้หนา้ท่ีรัฐนอ้ยกว่าบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน (x¯ =3.25) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งครู    
(x¯ = 2.84) มีการใชส้ารสนเทศ จากวิทยอุอนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้สูงกวา่ผูบ้ริหาร (x¯ = 2.17) 
และบุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.26) ใชส้ารสนเทศดงักล่าวสูงกวา่ผูบ้ริหาร (x¯ = 2.17) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน (x¯ =3.86) มีการใชส้ารสนเทศส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
จากหนงัสือพิมพอ์อนไลน์จากเวบ็ไซตต่์างๆสูงกว่าผูบ้ริหาร (x¯ = 1.86)และครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีตาํแหน่งผูบ้ริหาร (x¯ = 3.00) มีการใชส้ารสนเทศจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โทรทศัน์ สูงกว่า









































































































































































































































































































































ตารางที ่27  (ต่อ)... 




































































 จากตารางท่ี 27  แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประเภทส่ือส่ิงพิมพต์ามสถานการณ์แวดลอ้มโดยภาพรวม สถานท่ีทาํงานอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียง ท่ีพกัอยู่
ในพ้ืนท่ีเส่ียง และสถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ บทความทางวิชาการเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้นิตยสารต่างๆ






ดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั 
 ส่วนการแสวงหาสารสนเทศจากประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมท่ีมีสถานการณ์
แวดลอ้มแตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าสถานการณ์แวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัมีการแสวงหาสารสนเทศจากประเภทส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้และฐานขอ้มูลสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จากการเปรียบเทียบทัง่ 4 ประเภทส่ือ



















































































































































































































































































































































ตารางที ่28  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 28 แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทส่ือส่ิงพิมพต์ามสถานการณ์แวดลอ้มโดยภาพรวม สถานท่ีทาํงานอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง ท่ีพกัอยูใ่น
พ้ืนท่ีเส่ียง และสถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
บทความทางวิชาการเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้นิตยสารต่างๆเก่ียวกบัภาคใต ้มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ส่วนการใช้สารสนเทศจากส่ือไม่ตีพิมพ์ ประเภทส่ือบุคคล ประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดย
ภาพรวมท่ีมีสถานการณ์แตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้











































































































































































































































































































































































































ตารางที ่29  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 29  แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือไม่ตีพิมพ ์ส่ือบุคคล ตามวตัถุประสงค์ เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน เพ่ือความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น   




สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้วิทยุพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัท่ีสถิติท่ีระดบั .05  จากการ






























































ตารางที่ 30  การเปรียบเทียบรายคู่ของการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
วตัถุประสงค์ 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 30  เปรียบเทียบพบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาแสวงหาสารสนเทศเพ่ือใชใ้น
การปฏิบติังาน (x¯ =3.37) แสวงหาสารสนเทศจาก วิทยอุอนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใตสู้งกว่าเพ่ือ
ใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจําวัน (x¯ =2.89) และเพ่ือใช้ในชีวิตประจําวนั (x¯ =3.58)    
แสวงหาสารสนเทศจาก วิทยอุอนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้สูงกวา่ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและ














3.37 3.58 2.89 
เพ่ือใชใ้นการ
ปฏิบติังาน 
3.37   0.48* 
เพ่ือใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 





















































































































































































































































































































































































































 จากตารางท่ี 31  แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์ตามวตัถุประสงค ์เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน เพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  
เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นโดยภาพรวม พบว่ามีความ










เป็นรายขอ้ วิทยอุอนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้  ฐานขอ้มูลสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ วิทย ุ        
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จากการเปรียบเทียบทัง่ 4 ประเภทส่ือ แบบรายคู่
















ฐานขอ้มูลสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั(x¯ =3.42) สูงกวา่เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน


















2.98 3.42 2.91 
เพ่ือใชใ้นการ
ปฏิบติังาน 
2.98    
เพ่ือใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 























t ชาย     หญิง 
x¯  S.D x¯  S D 
ภาพรวมเนือ้หาสารสนเทศ 30.77 6.90 31.03 7.73 -.30 
1. ข่าวความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์สามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
3.69 0.96 3.59 0.94 0.93 
2. ขอ้มูลการทาํร้ายครูในแต่ละวนั 3.62 0.92 3.59 0.92 0.35 
3. เสน้ทางท่ีเกิดเหตุการณ์ในแต่ละวนั 3.48 0.97 3.57 0.98 -0.74 
4 . เสน้ทางท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ัง 3.46 0.99 3.51 0.98 -0.51 
5 . ช่วงเวลาการก่อเหตุของคนร้าย 3.35 1.05 3.40 1.09 -0.36 
6 . ขอ้มูลการก่อเหตุในแต่ละเดือน 3.28 1.05 3.32 1.07 -0.32 
7. ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัตนในชุมชนท่ีตนเองทาํงาน
เพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคล 
3.39 1.00 3.46 0.98 -0.60 
8. ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายของรัฐในการดูแลครูในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตเ้พ่ือความปลอดภยัในชีวิต 
3.48 0.87 3.52 0.96 -0.43 
9. ขอ้มูลเก่ียวกบัการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐเพื่อความ
ปลอดภยัในการปฏิบติังานและเพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
3.38 1.03 3.44 0.90 -0.61 
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 จากตารางท่ี 33 แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลการทาง
การศึกษาตามประเภทส่ือส่ิงพิมพโ์ดยภาพรวมระหวา่งเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั เม่ือแยกเป็น
รายขอ้การแสวงหาสารสนเทศประเภทส่ือส่ิงพิมพร์ะหวา่งเพศชายและเพศหญิง ไม่มีความแตกต่างกนั  










t ชาย     หญิง 
x¯  S.D x¯  S D 
ภาพรวมเนือ้หาสารสนเทศ 28.74 7.65 30.07 7.26 -1.51 
1. ข่าวความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์สามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
3.52 0.90 3.36 0.95 0.22 
2. ขอ้มูลการทาํร้ายครูในแต่ละวนั 3.56 0.91 3.14 1.08 0.43 
3. เสน้ทางท่ีเกิดเหตุการณ์ในแต่ละวนั 3.39 0.93 3.41 1.14 -1.95 
4 . เสน้ทางท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ัง 3.39 0.94 3.32 1.04 -0.56 
5 . ช่วงเวลาการก่อเหตุของคนร้าย 3.39 0.94 3.27 1.08 -2.08 
6 . ขอ้มูลการก่อเหตุในแต่ละเดือน 3.21 1.04 3.23 1.11 -2.22 
7. ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัตนในชุมชนท่ีตนเองทาํงาน
เพื่อความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคล 
3.40 0.91 3.23 1.11 -0.01 
8. ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายของรัฐในการดูแลครูในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตเ้พื่อความปลอดภยัในชีวิต 
3.43 0.92 3.45 0.96 -0.91 
9. ขอ้มูลเก่ียวกบัการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐเพ่ือความ
ปลอดภยัในการปฏิบติังานและเพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
3.38 0.93 3.27 0.88 -0.17 
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 จากตารางท่ี 34 แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
เน้ือหาของสารสนเทศโดยภาพรวมระหวา่งเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั เม่ือแยกเป็นรายขอ้การ
ใชส้ารสนเทศตามเน้ือหาระหวา่งเพศชายและเพศหญิง ไม่มีความแตกต่างกนั 














x¯  S.D x¯  S D 
ภาพรวมเนือ้หาสารสนเทศ 29.35 9.66 31.06 7.21 -.30 
1. ข่าวความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์สามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
3.65 0.94 3.36 0.90 -1.39 
2. ขอ้มูลการทาํร้ายครูในแต่ละวนั 3.60 0.89 3.27 1.08 -1.63 
3. เสน้ทางท่ีเกิดเหตุการณ์ในแต่ละวนั 3.55 0.96 3.45 1.14 -0.43 
4 . เสน้ทางท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ัง 3.48 0.97 3.41 1.05 -0.33 
5 . ช่วงเวลาการก่อเหตุของคนร้าย 3.39 1.08 3.41 1.05 0.08 
6 . ขอ้มูลการก่อเหตุในแต่ละเดือน 3.31 1.06 3.32 1.13 0.05 
7. ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัตนในชุมชนท่ีตนเองทาํงาน
เพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคล 
3.43 0.97 3.41 1.14 -0.11 
8. ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายของรัฐในการดูแลครูในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตเ้พ่ือความปลอดภยัในชีวิต 
3.51 0.92 3.55 0.96 0.17 
9. ขอ้มูลเก่ียวกบัการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐเพื่อความ
ปลอดภยัในการปฏิบติังานและเพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
3.46 0.93 3.35 0.88 -0.54 
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 จากตารางท่ี 35  แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามเน้ือหาสารสนเทศโดยภาพรวมระหวา่งศาสนาอิสลามกบัศาสนาพทุธไม่แตกต่างกนั เม่ือแยกเป็น
รายขอ้การแสวงหาสารสนเทศตามเน้ือหาระหวา่งศาสนาอิสลามกบัศาสนาพทุธ ไม่มีความแตกต่างกนั  













x¯  S.D x¯  S D 
ภาพรวมเนือ้หาสารสนเทศ 28.39 9.55 29.91 7.07 -.51 
1. ข่าวความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์สามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
3.52 0.90 3.36 0.95 -0.77 
2. ขอ้มูลการทาํร้ายครูในแต่ละวนั 3.56 0.91 3.14 1.08 -2.09 
3. เสน้ทางท่ีเกิดเหตุการณ์ในแต่ละวนั 3.39 0.93 3.41 1.14 0.07 
4 . เสน้ทางท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ัง 3.39 0.94 3.32 1.04 -0.33 
5 . ช่วงเวลาการก่อเหตุของคนร้าย 3.39 0.94 3.27 1.08 -0.32 
6 . ขอ้มูลการก่อเหตุในแต่ละเดือน 3.21 1.04 3.23 1.11 0.09 
7. ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัตนในชุมชนท่ีตนเองทาํงาน
เพื่อความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคล 
3.40 0.91 3.23 1.11 -0.84 
8. ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายของรัฐในการดูแลครูในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตเ้พื่อความปลอดภยัในชีวิต 
3.43 0.92 3.45 0.96 0.12 
9. ขอ้มูลเก่ียวกบัการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐเพ่ือความ
ปลอดภยัในการปฏิบติังานและเพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั 





แสวงหาสารสนเทศตามเน้ือหาระหวา่งศาสนาอิสลามกบัศาสนาพทุธ ไม่มีความแตกต่างกนั  





















































































ตารางที ่37  (ต่อ)… 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 37  แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากเน้ือหาสารสนเทศ โดยภาพรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ





































































































































































































































 จากตารางท่ี 38 แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากเน้ือหา
สารสนเทศ โดยภาพรวมและรายขอ้ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายตุํ่ากวา่ 30 ปี  ช่วงอาย ุ30-39 ปี ช่วงอาย ุ40-49 ปี 






























































































 ตารางที ่39  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 39 แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากเน้ือหาสารสนเทศ โดยภาพรวมระหวา่งผูท่ี้มีอายงุานตํ่ากว่า 6 ปี อายงุาน  6 -10 ปี อายงุาน 11- 15 ปี 
อายุงาน 16-20 ปี อายุงานมากกว่า 20 ปี พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า       
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุานแตกต่างกนัแสวงหาสารสนเทศจากขอ้มูลเก่ียวกบัการติดต่อ
กบัหน่วยงานของรัฐเพ่ือความปลอดภยัในการปฏิบติังานและเพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนัมีความแตกต่าง








































































































































































ตารางที ่40  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 40 แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
เน้ือหาสารสนเทศ โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีอายงุานตํ่ากว่า 6 ปี อายงุาน  6 -10 ปี อายงุาน 11- 15 ปี 
อายงุาน 16-20 ปี อายงุานมากกว่า 20 ปีพบว่าไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายุงานแตกต่างกันใช้สารสนเทศจากข้อมูลเก่ียวกับการติดต่อกับ
หน่วยงานของรัฐเพื่อความปลอดภยัในการปฏิบติังานและเพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมี







































































































































































ตารางที ่41  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 41 แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ในการแสวงหาเน้ือหาสารสนเทศตามตาํแหน่งโดยภาพรวมผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                   
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนัแสวงหาสารสนเทศจาก
























































































































































































































 จากตารางท่ี 42 แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา




ปฏิบัติงานและเพ่ือใช้ในชีวิตประจําวนัมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                 






































































































ตารางที ่43  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 43 แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาเน้ือหาสารสนเทศของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามสถานการณ์แวดลอ้มโดยภาพรวม สถานท่ีทาํงานอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง ท่ีพกัอยูใ่นพ้ืนท่ี
เส่ียง และสถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
เสน้ทางท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ัง   ช่วงเวลาการก่อเหตุของคนร้าย ขอ้มูลการก่อเหตุในแต่ละเดือนขอ้มูล
เก่ียวกบัการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐเพ่ือความปลอดภยัในการปฏิบติังานและเพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จากการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการ             


















































































































































































































 จากตารางท่ี 44  แสดงการเปรียบเทียบการใชเ้น้ือหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามสถานการณ์แวดลอ้มโดยภาพรวมและพิจารณารายขอ้ตาม สถานท่ีทาํงานอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง      











































































































ตารางที ่45  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 45 แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาเน้ือหาสารสนเทศของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามวตัถุประสงค ์ เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน เพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น    
เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและเพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นโดยภาพรวม พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เส้นทางท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ัง ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัตนใน
ชุมชนท่ีตนเองทาํงานเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคล  ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายของรัฐใน
การดูแลครูในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พ่ือความปลอดภยัในชีวิตมีความแตกกนัทางสถิติท่ีระดบั .05  


























ใ น ก า ร ดู แ ล ค รู ใ น จั ง ห วั ด




































ปฏิบติังานและใชใ้นชีวิตประจาํวนั (x¯ = 3.52) มีการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัตนในชุมชนท่ีตนเอง
ทาํงานมากกว่าเพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนั (x¯ = 3.48) และครูและบุคลากรทางการศึกษาแสวงหาสารสนเทศ 
เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและใชใ้นชีวิตประจาํวนั (x¯ = 3.61) จากขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายขอรัฐในการดูแลครู














3.10 3.48 3.52 
เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน 3.10    













x¯  3.24 3.41 3.61 
เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน 3.24    
เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนั 3.41  0.37*  
เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
3.61    
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 จากตารางท่ี 47  แสดงการเปรียบเทียบการใชเ้น้ือหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ






















t ชาย     หญิง 
x¯  S.D x¯  S D 
แหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชนโดยภาพรวม 14.63 4.63 15.03 4.02 -.81 
1. หนงัสือพิมพส่์วนกลาง 3.24 1.01 3.29 0.95 -0.14 
2. หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 2.88 1.09 2.93 0.95 -1.21 
3. แผน่ป้าย แผน่ผบัของทางราชการ 2.91 1.08 3.00 0.90 -2.20 
4. วิทยสุ่วนกลาง 2.89 1.09 2.97 0.93 -1.23 
แหล่งสารสนเทศจากบุคคลโดยภาพรวม 12.22 3.87 12.77 3.77 -1.24 
1. จากผูน้าํทอ้งถ่ิน 1.12 0.11 0.97 0.07 -1.28 
2. จากเจา้หนา้ท่ีรัฐ 2.86 1.00 3.11 .96 -0.56 
3. จากผูน้าํศาสนา 3.06 1.19 3.25 1.10 -2.42 
4. จากเพ่ือนร่วมงาน 3.21 1.14 3.38 1.11 -0.08 
ส่ือออนไลน์และส่ืออเิลก็ทรอนิกส์โดยภาพรวม 22.14 6.70 22.95 7.28 -.99 
1. วิทยอุอนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3.17 1.16 3.08 0.96 -1.71 
2. โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3.24 1.11 3.12 1.01 -2.12 
3. ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3.10 1.05 3.19 0.94 -0.22 
4. เวบ็ไซตต่์างๆเก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3.17 1.08 3.18 1.01 -2.06 
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ตารางที ่48  (ต่อ)… 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 48 แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากแหล่งสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน  แหล่งสารสนเทศจากบุคคล แหล่ง
สารสนเทศส่ือออนไลน์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ แหล่งสารสนเทศสถาบนั โดยภาพรวมระหว่างเพศชาย








t ชาย     หญิง 
x¯  S.D x¯  S D 
5. ไลน ์ 3.48 1.04 3.46 1.08 -2.74 
6. เฟสบุค 3.37 1.22 3.48 1.17 -2.39 
7.โทรทศัน ์ 3.40 1.01 3.37 1.03 -0.53 
8. วิทย ุ 3.03 0.99 3.25 0.99 -0.86 
แหล่งสารสนเทศสถาบันโดยภาพรวม 22.48 7.11 21.14 6.81 1.68 
1. ศนูยว์ฒันธรรมภาคใต ้ 3.35 1.09 3.07 1.02 -1.74 
2. หอ้งสมุดประชาชน 2.92 1.02 2.83 1.02 -1.90 
3. หอ้งสมุดโรงเรียน 3.00 1.12 2.96 1.07 -0.78 
4. หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั 2.90 1.18 2.83 1.08 -2.63 
5. หอ้งสมุดวิทยาลยั 2.98 1.16 2.78 1.06 -3.45 
6. องคก์รอิสระ เก่ียวกบัภาคใต ้ 3.13 1.12 2.85 1.11 -3.63 
7. หอจดหมายเหตุ 3.05 1.29 2.69 1.19 -3.15 
8. ศนูยส์ารสนเทศ 3.14 1.18 2.84 1.18 -3.46 
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t ชาย     หญิง 
x¯  S.D x¯  S D 
แหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชนโดยภาพรวม 12.33 4.54 12.94 4.59 -1.15 
1. หนงัสือพิมพส่์วนกลาง 3.14 1.06 3.26 0.92 -0.95 
2. หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 2.76 1.16 3.05 1.03 -1.52* 
3. แผน่ป้าย แผน่ผบัของทางราชการ 2.87 1.13 3.00 1.04 -0.98 
4. วิทยสุ่วนกลาง 2.87 1.15 3.07 1.02 -1.55 
แหล่งสารสนเทศจากบุคคลโดยภาพรวม 12.31 4.06 12.19 3.92 0.25 
1. จากผูน้าํทอ้งถ่ิน 3.00 1.10 2.85 0.99 1.01 
2. จากเจา้หนา้ท่ีรัฐ 3.27 1.17 3.13 1.16 -0.07 
3. จากผูน้าํศาสนา 3.24 1.06 3.25 1.02 -0.36 
4. จากเพ่ือนร่วมงาน 3.28 1.22 3.44 0.99 -1.14 
ส่ือออนไลน์และส่ืออเิลก็ทรอนิกส์โดยภาพรวม 23.03 8.42 23.29 7.51 -.29 
1. วิทยอุอนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3.02 1.20 2.83 1.04 1.47 
2. โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2.92 1.09 2.95 1.03 -0.24 
3. ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3.09 1.15 3.13 0.98 -0.30 
4. เวบ็ไซตต่์างๆเก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2.89 1.17 2.88 1.10 0.13 
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ตารางที ่49  (ต่อ)… 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 49 แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากแหล่งสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน  แหล่งสารสนเทศจากบุคคล ส่ือออนไลน์และ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งสารสนเทศสถาบนั โดยภาพรวมระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่าไม่
แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาจาํแนกรายขอ้ของแหล่งทั้ง 4  กลุ่มดงักล่าว พบว่า ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพศชายและเพศหญิงใชส้ารสนเทศแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือ เพศ







t ชาย     หญิง 
x¯  S.D x¯  S D 
5. ไลน ์ 2.99 1.21 2.96 1.21 0.23 
6. เฟสบุค 3.09 1.28 3.08 1.18 0.01 
7.โทรทศัน ์ 2.99 1.25 3.01 1.19 -0.17 
8. วิทย ุ 2.88 1.17 3.00 1.11 -0.86 
แหล่งสารสนเทศสถาบันโดยภาพรวม 20.66 8.64 21.06 7.54 -.42 
1. ศนูยว์ฒันธรรมภาคใต ้ 2.79 1.15 2.76 1.06 0.23 
2. หอ้งสมุดประชาชน 2.69 1.13 2.77 1.03 -0.59 
3. หอ้งสมุดโรงเรียน 2.88 1.15 2.92 1.05 -0.31 
4. หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั 2.72 1.25 2.62 1.14 0.71 
5. หอ้งสมุดวิทยาลยั 2.54 1.16 2.58 1.10 -0.28 
6. องคก์รอิสระ เก่ียวกบัภาคใต ้ 2.77 1.30 2.71 1.15 0.40 
7. หอจดหมายเหตุ 2.41 1.16 2.51 1.09 -0.66 
8. ศนูยส์ารสนเทศ 2.66 1.23 2.71 1.10 -0.32 
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x¯  S.D x¯  S D 
แหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชนโดยภาพรวม 13.74 3.98 15.02 4.16 -1.43 
1. หนงัสือพิมพส่์วนกลาง 3.26 0.96 3.29 0.96 -0.14 
2. หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 2.48 0.99 2.95 1.00 -2.20 
3. แผน่ป้าย แผน่ผบัของทางราชการ 2.74 0.86 2.98 0.94 -1.21 
4. วิทยสุ่วนกลาง 2.70 1.11 2.96 0.97 -1.23 
แหล่งสารสนเทศจากบุคคลโดยภาพรวม 11.65 3.93 12.66 3.72 -1.24 
1. จากผูน้าํทอ้งถ่ิน 2.68 0.95 2.97 1.02 -1.28 
2. จากเจา้หนา้ท่ีรัฐ 2.78 1.17 3.22 1.00 -2.00 
3. จากผูน้าํศาสนา 2.91 1.08 3.03 0.97 -0.56 
4. จากเพ่ือนร่วมงาน 2.65 1.11 3.23 1.11 -0.08 
ส่ือออนไลน์และส่ืออเิลก็ทรอนิกส์โดยภาพรวม 20.91 7.31 22.95 7.01 -1.34 
1. วิทยอุอนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3.30 1.18 3.32 1.10 -1.71 
2. โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2.71 0.85 3.15 1.02 -2.12 
3. ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3.14 0.99 3.18 0.97 -0.22 
4. เวบ็ไซตต่์างๆเก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2.77 1.07 3.24 1.02 -2.06 
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ตารางที ่50  (ต่อ)… 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 50 แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากแหล่งสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน  แหล่งสารสนเทศจากบุคคล แหล่ง
สารสนเทศส่ือออนไลน์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ แหล่งสารสนเทศสถาบนั โดยภาพรวมระหว่างศาสนา












x¯  S.D x¯  S D 
5. ไลน ์ 2.86 1.25 3.51 1.05 -2.74 
6.  เฟสบุค 2.75 1.29 3.48 1.17 -2.39 
7.โทรทศัน ์ 3.27 0.98 3.39 1.02 -0.53 
8. วิทย ุ 3.00 1.10 3.19 0.98 -0.86 
แหล่งสารสนเทศสถาบันโดยภาพรวม 17.59 6.77 21.96 6.84 -2.90 
1. ศนูยว์ฒันธรรมภาคใต ้ 2.77 1.07 3.18 1.05 -1.74 
2. หอ้งสมุดประชาชน 2.38 .81 2.88 1.03 -1.90 
3. หอ้งสมุดโรงเรียน 2.82 1.05 3.00 1.08 -0.78 
4. หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั 2.27 1.16 2.92 1.11 -2.63 
5. หอ้งสมุดวิทยาลยั 2.09 1.02 2.92 1.09 -3.45 
6. องคก์รอิสระ เก่ียวกบัภาคใต ้ 2.10 1.09 3.01 1.11 -3.63 
7. หอจดหมายเหตุ 2.00 1.10 2.87 1.23 -3.15 
8. ศนูยส์ารสนเทศ 2.10 1.04 3.01 1.18 -3.46 
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x¯  S.D x¯  S D 
แหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชนโดยภาพรวม 13.00 4.10 12.79 4.59 .21 
1. หนงัสือพิมพส่์วนกลาง 3.00 1.00 3.25 .98 -0.14 
2. หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 2.59 1.06 3.01 1.07 -2.20 
3. แผน่ป้าย แผน่ผบัของทางราชการ 2.83 0.98 2.98 1.08 -1.21 
4. วิทยสุ่วนกลาง 2.83 1.03 3.02 1.06 -1.23 
แหล่งสารสนเทศจากบุคคลโดยภาพรวม 11.52 3.78 12.41 3.91 -1.05 
1. จากผูน้าํทอ้งถ่ิน 2.76 1.14 3.22 1.17 -1.28 
2. จากเจา้หนา้ท่ีรัฐ 3.05 1.00 3.29 1.03 -0.56 
3. จากผูน้าํศาสนา 2.78 1.17 3.38 1.04 -2.42 
4. จากเพ่ือนร่วมงาน 3.30 1.06 3.41 1.08 -0.08 
ส่ือออนไลน์และส่ืออเิลก็ทรอนิกส์โดยภาพรวม 20.61 7.72 23.55 7.74 -1.76 
1. วิทยอุอนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2.65 0.88 2.92 1.12 -1.71 
2.  โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2.65 0.88 2.97 1.06 -2.12 
3.  ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2.91 0.97 3.14 1.04 -0.22 
4.  เวบ็ไซตต่์างๆเก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2.64 1.22 2.92 1.12 -2.06 
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ตารางที ่51  (ต่อ)… 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 51  แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากแหล่งสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน  แหล่งสารสนเทศจากบุคคล แหล่งสารสนเทศ
ส่ือออนไลน์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งสารสนเทศสถาบนั โดยภาพรวมระหว่างศาสนาพุทธและ












x¯  S.D x¯  S D 
5. ไลน ์ 2.55 1.34 3.00 1.19 -2.74 
6. เฟสบุค 2.59 1.30 3.13 1.20 -2.39 
7.โทรทศัน ์ 2.82 1.22 3.03 1.22 -0.53 
8. วิทย ุ 2.62 1.12 2.99 1.13 -0.86 
แหล่งสารสนเทศสถาบันโดยภาพรวม 17.32 6.97 21.40 7.92 -2.35 
1. ศนูยว์ฒันธรรมภาคใต ้ 2.59 1.05 2.79 1.10 -1.74 
2. หอ้งสมุดประชาชน 2.32 0.89 2.78 1.09 -1.90 
3. หอ้งสมุดโรงเรียน 2.68 0.95 2.94 1.10 -0.78 
4. หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั 1.91 1.06 2.74 1.18 -2.63 
5. หอ้งสมุดวิทยาลยั 1.91 1.06 2.63 1.12 -3.45 
6. องคก์รอิสระ เก่ียวกบัภาคใต ้ 2.00 1.11 2.80 1.20 -3.63 
7. หอจดหมายเหตุ 1.86 0.99 2.54 1.14 -3.15 
8. ศนูยส์ารสนเทศ 2.05 0.95 2.76 1.16 -3.46 
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 ตารางที ่52  (ต่อ)... 
ประเภทสารสนเทศ แหล่งความ
แปรปรวน df 








































































































 จากตารางท่ี 52 แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน  โดยภาพรวมและรายขอ้ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายตุํ่ากว่า 30 ปี 
ช่วงอาย ุ30-39 ปี ช่วงอาย ุ40-49 ปี และช่วงอาย ุ 50 ปีข้ึนไป พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายแุตกต่างกนั
แสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชล หนงัสือพิมพส่์วนกลาง หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
แผน่ป้าย แผน่ผบัของทางราชการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ส่วนการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากบุคคล โดยภาพรวมระหวา่งผูท่ี้มีช่วงอายุ
แตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่าผูท่ี้มีช่วงอายแุตกต่างกนัมีการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากบุคคลจาก
ผูน้าํศาสนาจากเพ่ือนร่วมงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 ส่วนการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือออนไลน์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายแุตกต่างกนั โดยภาพรวมพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้พบวา่
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกัน มีการแสวงหาสารสนเทศจาก เฟสบุค วิทยุ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั . 05  
 ส่วนการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากแหล่งสถานบนั ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายุ
แตกต่างกนั โดยภาพรวมพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือจาํแนกเป็น
รายขอ้พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายแุตกต่างกนั มีการแสวงหาสารสนเทศจากศูนย์
วฒันธรรมภาคใต้  ห้องสมุดมหาวิทยาลัย องค์กรอิสระ  เก่ียวกับภาคใต้ หอจดหมายเหตุ ศูนย์
สารสนเทศแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั . 05 และจากการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการ






ตารางที ่53  การเปรียบเทยีบรายคู่ของการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามอายุ 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 53  เปรียบเทียบพบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายรุะหว่าง 40 - 49 ปี                
(x¯ = 3.54) แสวงหาสารสนเทศจากหนงัสือพิมพส่์วนกลาง มากกว่าผูท่ี้มีอาย ุมากกวา่ 50 ปี (x¯ = 3.05)  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายตุํ่ากว่า 30 ปี (x¯ = 3.33) แสวงหาสารสนเทศจากหนงัสือพิมพ์
ทอ้งถ่ินมากกวา่ผูท่ี้มีอาย ุมากกวา่ 50 ปี (x¯ = 2.74) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายตุํ่ากวา่ 30 ปี         
(x¯ = 3.60) แสวงหาสารสนเทศจากจากผูน้าํศาสนามากกวา่ผูท่ี้มีอาย ุ30 -39 ปี (x¯ = 3.03)   
หนงัสือพิมพส่์วนกลาง x¯  ตํ่ากวา่ 30 ปี อาย ุ30 -39 ปี ระหวา่ง 40- 49 ปี มากกวา่ 50 ปี 
3.33 3.24 3.54 3.05 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.33     
อาย ุ30 -39 ปี 3.24     
อาย ุ40- 49 ปี 3.54    0.49* 
มากกวา่ 50 ปี 3.05     
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน x¯      
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.33    0.59* 
อาย ุ30 -39 ปี 2.89     
อาย ุ40- 49 ปี 2.90     
มากกวา่ 50 ปี 2.74     
จากผูน้าํศาสนา x¯  3.60 3.03 3.33 3.06 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.60  0.57*   
อาย ุ30 -39 ปี 3.03     
อาย ุ40- 49 ปี 3.33     
มากกวา่ 50 ปี 3.06     
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ตารางที ่54  (ต่อ)... 
ประเภทสารสนเทศ แหล่งความ
แปรปรวน df 








































































































 จากตารางท่ี 54 แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
แหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน  โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายุตํ่ากว่า 30 ปี ช่วงอายุ 30-39 ปี        
ช่วงอาย ุ40-49 ปี และช่วงอาย ุ50 ปีข้ึนไป พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายแุตกต่างกนัใชส้ารสนเทศจาก




แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 ส่วนการใชส้ารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือออนไลน์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ระหว่างผู ้
ท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกนั โดยภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05      
เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายแุตกต่างกนั มีการใชส้ารสนเทศ
จาก โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
เวบ็ไซต์ต่างๆเก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เฟสบุ๊ค โทรทศัน์ วิทยุแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั . 05  
 ส่วนการใชส้ารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากแหล่งสถาบนั ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายุแตกต่าง
กนั โดยภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้
พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกนั มีการใช้สารสนเทศจากศูนยว์ฒันธรรม
ภาคใต ้ หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั องคก์รอิสระ เก่ียวกบัภาคใต ้หอจดหมายเหตุ ศูนยส์ารสนเทศแตกต่าง
















ตํ่ากวา่ 30 ปี อาย ุ30 -39 ปี ระหวา่ง 40- 49 ปี มากกวา่ 50 ปี 
3.17 2.90 3.03 2.59 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.17    0.58* 
อาย ุ30 -39 ปี 2.90     
อาย ุ40- 49 ปี 3.03     
มากกวา่ 50 ปี 2.59     
ไลน x¯  3.34 2.97 3.12 2.56 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.34    0.78* 
อาย ุ30 -39 ปี 2.97     
อาย ุ40- 49 ปี 3.12    0.56* 
มากกวา่ 50 ปี 2.56     
เฟสบุค๊ x¯  3.49 3.08 3.26 2.65 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.49     
อาย ุ30 -39 ปี 3.08    0.84* 
อาย ุ40- 49 ปี 3.26     
มากกวา่ 50 ปี 2.65     
โทรทศัน ์ x¯  3.18 2.94 3.36 2.64 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.18     
อาย ุ30 -39 ปี 2.94     
อาย ุ40- 49 ปี 3.36    0.61* 
มากกวา่ 50 ปี 2.64     
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ศนูยว์ฒันธรรมภาคใต ้ x¯  ตํ่ากวา่ 30 ปี อาย ุ30 -39 ปี 
ระหวา่ง 40- 
49 ปี มากกวา่ 50 ปี 
3.00 2.76 3.00 2.47 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.00     
อาย ุ30 -39 ปี 2.76     
อาย ุ40- 49 ปี 3.00    0.53* 
มากกวา่ 50 ปี 2.47     
หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั x¯  3.12 2.72 2.67 2.31 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.12     
อาย ุ30 -39 ปี 2.72     
อาย ุ40- 49 ปี 2.67    0.81* 
มากกวา่ 50 ปี 2.31     
หอ้งสมุดวิทยาลยั x¯  2.81 2.60 2.76 2.22 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 2.81     
อาย ุ30 -39 ปี 2.60     
อาย ุ40- 49 ปี 2.76    0.60* 
มากกวา่ 50 ปี 2.22     
องคก์รอิสระ x¯  3.09 2.67 2.94 2.44 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.09     
อาย ุ30 -39 ปี 2.67     
อาย ุ40- 49 ปี 2.94    0.65* 
มากกวา่ 50 ปี 2.44     
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จากตารางท่ี 55  เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายุตํ่ากว่า 30 ปี              
(x¯ = 3.17) ใชส้ารสนเทศจากศูนยส์ารสนเทศมากกว่าผูท่ี้มีอาย ุมากกว่า 50 ปี (x¯ = 2.59) และครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายตุํ่ากวา่ 30 ปี (x¯ = 3.34) ใชส้ารสนเทศจากไลนมากกวา่ผูท่ี้มีอาย ุมากกวา่ 50 ปี     
(x¯ = 2.56) และช่วงอาย ุ 40- 49 ปี (x¯ = 3.32) ใชส้ารสนเทศจากไลนมากกว่าผูท่ี้มีอาย ุมากกว่า 50 ปี            
(x¯ = 2.56) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ40- 49 ปี (x¯ = 3.49) ใชส้ารสนเทศจากเฟสบุ๊คมากกว่า
ผูท่ี้มีอายุมากกว่า 50 ปี (x¯ = 2.65) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายุ40- 49 ปี (x¯ = 3.36)                   
ใชส้ารสนเทศจากโทรทศัน์มากกว่าผูท่ี้มีอาย ุมากกว่า 50 ปี (x¯ = 2.64) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ช่วงอาย ุ 40 - 49 ปี (x¯ = 3.00) ใชส้ารสนเทศจากศูนยว์ฒันธรรมภาคใตม้ากกว่าผูท่ี้มีอาย ุมากกว่า 50 ปี       
(x¯ = 2.47) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ 40- 49 ปี(x¯ = 3.12) ใชส้ารสนเทศจากห้องสมุด
มหาวิทยาลยัมากกวา่ผูท่ี้มีอาย ุมากกวา่ 50 ปี (x¯ = 2.31) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ40- 49 ปี
(x¯ = 2.81) ใชส้ารสนเทศจากศูนยส์ารสนเทศมากกวา่ผูท่ี้มีอาย ุมากกวา่ 50 ปี (x¯ = 2.22) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ 40 - 49 ปี (x¯  = 3.09) ใชส้ารสนเทศจากศูนยส์ารสนเทศมากกว่าผูท่ี้มีอาย ุ  




























































































































































































































































































































ตารางที ่56  (ต่อ)... 
ประเภทสารสนเทศ แหล่งความ
แปรปรวน df 








































































































 จากตารางท่ี 56 แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน  โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีอายงุานตํ่ากว่า 6 ปี อายุงาน 6 -10 ปี 
ระหวา่ง 11- 15 ปี อายงุาน 16-20 ปี อายงุานมากกว่า 20 ปีพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง










เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เฟสบุค แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั . 05  
 ส่วนการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากแหล่งสถานบนั ระหว่างผูท่ี้มีอายุงาน
แตกต่างกนั โดยภาพรวมพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือจาํแนกเป็น
รายข้อพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายุงานแตกต่างกัน มีการแสวงหาสารสนเทศจาก
หอ้งสมุดประชาชน  หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั หอ้งสมุดวิทยาลยั องคก์รอิสระ เก่ียวกบัภาคใต ้หอจดหมาย
เหตุ ศูนยส์ารสนเทศแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั . 05 และจากการเปรียบเทียบรายคู่



























































































































































































































































































































ตารางที ่57  (ต่อ)... 
ประเภทสารสนเทศ แหล่งความ
แปรปรวน df 








































































































 จากตารางท่ี 57 แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
แหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน  โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีอายงุานตํ่ากว่า 6 ปี อายุงาน 6 -10 ปี ระหว่าง     
11- 15 ปี อายุงาน 16-20 ปี อายงุานมากกว่า 20 ปีพบว่าไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุานแตกต่างกนัใชส้ารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือ
มวลชลจากหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง  แผ่นป้าย  แผ่นผับของทางราชการหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน                
วิทยสุ่วนกลาง วิทยทุอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีสถิติท่ีระดบั .05 
 ส่วนการใช้สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากบุคคล โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีอายุงาน
แตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูท่ี้มีอายุงาน
แตกต่างกันมีการใช้สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากบุคคล ผูน้ําท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีรัฐ                       
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  




ภาคใต ้ไลน์ เฟสบุค มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั . 05  
 ส่วนการใชส้ารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากแหล่งสถานบนั ระหว่างผูท่ี้มีอายงุานแตกต่าง
กนั โดยภาพรวมพบว่าไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือจาํแนกเป็นราย
ขอ้พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุานแตกต่างกนั มีการใชส้ารสนเทศจากศูนยว์ฒันธรรม
ภาคใต ้ห้องสมุดประชาชน  ห้องสมุดมหาวิทยาลยั ห้องสมุดวิทยาลยั องค์กรอิสระเก่ียวกบัภาคใต ้     
หอจดหมายเหตุ ศูนย์สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05 และจากการ
























มากกวา่ 20 ปี 
3.33 2.83 2.62 2.52 3.07 
ตํ่ากวา่ 6 ปี 3.33    0.81*  
อาย ุ6 -10 ปี 2.83      
ระหวา่ง 11- 15 ปี 2.62      
ระหวา่ง 16-20 ปี 2.52      
มากกวา่ 20 ปี 3.07      
แผน่ป้าย แผน่พบั
ของทางวิชาการ 
x¯  3.28 2.94 2.65 2.52 3.07 
ตํ่ากวา่ 6 ปี 3.28    0.73*  
อาย ุ6 -10 ปี 2.94      
ระหวา่ง 11- 15 ปี 2.65      
ระหวา่ง 16-20 ปี 2.52      
มากกวา่ 20 ปี 3.07      
วิทยสุ่วนกลาง x¯  3.31 3.09 2.43 2.74 2.88 
ตํ่ากวา่ 6 ปี 3.31      
อาย ุ6 -10 ปี 3.09      
ระหวา่ง 11- 15 ปี 2.43   0.88*   
ระหวา่ง 16-20 ปี 2.74      
มากกวา่ 20 ปี 2.88      
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จากตารางท่ี 58 เปรียบเทียบพบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุาน ตํ่ากวา่ 6 ปี (x¯ = 3.33) 
ใชส้ารสนเทศจากหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินมากกว่าผูท่ี้มีอายงุาน ระหว่าง 16-20 ปี  (x¯ = 2.52) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีอายงุาน ตํ่ากวา่ 6 ปี (x¯ = 3.28) ใชส้ารสนเทศจากแผน่ป้าย แผน่พบัของทางวิชาการมากกว่า
ผูท่ี้มีอายงุาน ระหว่าง 16 -20 ปี (x¯ = 2.55) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีอายงุาน ตํ่ากวา่ 6 ปี (x¯ = 3.31) ใชส้ารสนเทศจากวิทยสุ่วนกลางมากกวา่ผูท่ี้มีอายงุาน ระหวา่ง 16-20 ปี 
(x¯ = 2.43) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุาน ตํ่ากว่า 6 ปี (x¯ = 3.15) ใชส้ารสนเทศจากวิทยทุอ้งถ่ิน
มากกว่าผูท่ี้มีอายงุาน ระหว่าง 16-20 ปี (x¯ = 2.78) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุาน ตํ่ากว่า 6 ปี       
(x¯ = 3.28) ใชส้ารสนเทศจากหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินมากกว่าผูท่ี้มีอายงุาน ระหว่าง 16-20 ปี (x¯ = 3.03) ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุาน ตํ่ากว่า 6 ปี (x¯ = 3.16) ใชส้ารสนเทศจากศูนยว์ฒันธรรมภาคใตม้ากกว่า    
ผูท่ี้มีอายงุาน ระหวา่ง 16-20 ปี (x¯ = 2.52) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุาน ตํ่ากวา่ 6 ปี  (x¯ = 3.05)  
ใชส้ารสนเทศจากห้องสมุดประชาชนมากกว่าผูท่ี้มีอายงุาน ระหว่าง 16-20 ปี (x¯ = 2.37) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีอายุงาน ตํ่ากว่า 6 ปี (x¯ = 3.07) ใชส้ารสนเทศจากห้องสมุดมหาวิทยาลยัมากกว่าผูท่ี้มี        
อายงุานระหว่าง 16-20 ปี (x¯ = 2.27) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05และอายงุานตํ่ากว่า 6 ปี (x¯ =3.07)
ใชส้ารสนเทศจากหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัมากกว่าผูท่ี้มีอายงุาน มากกว่า 20 ปีครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ท่ีมีอายงุาน ตํ่ากวา่ 6 ปี (x¯ = 2.94) ใชส้ารสนเทศจากหอ้งสมุดวิทยาลยัมากกว่าผูท่ี้มีอายงุาน ระหว่าง 16-20 ปี 
(x¯ = 2.34) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุาน ตํ่ากวา่ 6 ปี (x¯ = 2.78) ใชส้ารสนเทศจากหอจดหมายเหตุ


























































































































































































































































































































 ตารางที ่59  (ต่อ)... 
ประเภทสารสนเทศ แหล่งความ
แปรปรวน df 








































































































 จากตารางท่ี 59 แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน โดยภาพรวมผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05         
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนัแสวงหาสารสนเทศ
จากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชล หนงัสือพิมพส่์วนกลาง หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน แผ่นป้าย แผ่นผบั
ของทางราชการ วิทยทุอ้งถ่ินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ส่วนการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากบุคคล โดยภาพรวมท่ีมีตาํแหน่งแตกต่าง
กนัดงักล่าวขา้งตน้ พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งแตกต่างกนัมีการแสวงสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากบุคคล ผูน้าํทอ้งถ่ิน
เจา้หนา้ท่ีรัฐ  ผูน้าํศาสนาและจากเพ่ือนร่วมงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  




ต่างๆเก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไลน์ โทรทศัน์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 ส่วนการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากแหล่งสถานบัน โดยภาพรวมท่ีมี
ตาํแหน่งแตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05        
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ผูท่ี้มีตาํแหน่งแตกต่างกนัมีการแสวงสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจาก
แหล่งสถานบนั ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดมหาวิทยาลยั ห้องสมุดวิทยาลยั องค์กรอิสระ เก่ียวกบั
ภาคใต ้หอจดหมายเหตุ ศูนยส์ารสนเทศแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจากการ




















2.14 3.23 3.54 3.64 
ผูบ้ริหาร 2.14     
ครู 3.23 1.08*    
บุคลากรทางการศึกษา 3.54     
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.64 1.50*    
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน x¯  2.00 2.84 3.30 3.36 
ผูบ้ริหาร 2.00     
ครู 2.84     
บุคลากรทางการศึกษา 3.30 1.30*    
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.36 1.36*    
แผน่ป้าย แผน่พบัของ
ทางราชการ 
x¯    2.00 2.91 3.23 3.50 
ผูบ้ริหาร   2.00     
ครู 2.91     
บุคลากรทางการศึกษา 3.23 1.23*    
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.50 1.50*    
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ตารางที ่ 60  (ต่อ)…. 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  





2.29 3.10 3.59 3.59 
ผูบ้ริหาร 2.29     
ครู 3.10     
บุคลากรทางการศึกษา 3.59 1.30*    
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.59     
เจา้หนา้ท่ีรัฐ x¯  1.86 2.96 3.27 3.57 
ผูบ้ริหาร 1.86     
ครู 2.96 1.12*    
บุคลากรทางการศึกษา 3.27     
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.57 1.17*    
เพื่อนร่วมงาน x¯    2.29 3.26 3.60 3.79 
ผูบ้ริหาร   2.29     
ครู 3.26 1.32*    
บุคลากรทางการศึกษา 3.60     




x¯  2.17 3.12 3.58 3.57 
ผูบ้ริหาร 2.17     
ครู 3.12     
บุคลากรทางการศึกษา 3.58     
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.57     
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ตารางที ่60  (ต่อ)…. 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 60  เปรียบเทียบพบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นครู (x¯ = 3.23) 
แสวงหาสารสนเทศจากหนงัสือพิมพส่์วนกลางมากกวา่ผูท่ี้มีตาํแหน่งผูบ้ริหาร (x¯ = 2.14) และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน(x¯ = 3.64) แสวงหาสารสนเทศจากหนงัสือพิมพ์
ส่วนกลางมากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งผูบ้ริหาร(x¯ = 2.14) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็น
บุคลากรทางการศึกษา  (x¯ = 3.30)  แสวงหาสารสนเทศจากหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินมากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่ง
ผูบ้ริหาร (x¯ = 2.00) และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน (x¯ = 3.36) แสวงหา
สารสนเทศจากหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินมากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งผูบ้ริหาร(x¯ = 2.00)ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา  (x¯ = 3.23 ) แสวงหาสารสนเทศจากแผ่นป้าย แผ่นผบัของทาง
ราชการมากกวา่ผูท่ี้มีตาํแหน่งผูบ้ริหาร (x¯ = 2.00) และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน (x¯ = 3.50) แสวงหาสารสนเทศจากแผน่ป้าย แผน่ผบัของทางราชการมากกวา่ผูท่ี้มีตาํแหน่ง
ผูบ้ริหาร (x¯ = 2.00)ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.59) แสวงหา
สารสนเทศจากผูน้าํทอ้งถ่ินมากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งผูบ้ริหาร (x¯ = 2.29)ครูและบุคลากรทางการศึกษา       





2.57 3.40 3.85 3.57 
ผูบ้ริหาร 2.57     
ครู 3.40     
บุคลากรทางการศึกษา 3.85  0.45*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.57     
องคก์รอิสระ x¯  2.75 2.85 3.39 3.23 
ผูบ้ริหาร 2.75     
ครู 2.85     
บุคลากรทางการศึกษา 3.39  0.55*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.23     
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ท่ีมีตาํแหน่งเป็นครู (x¯ = 2.98) แสวงหาสารสนเทศจากเจา้หน้าท่ีรัฐมากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งผูบ้ริหาร            
(x¯ = 1.86) และบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน (x¯ = 3.57) มีการแสวงหาสูงกวา่ผูบ้ริหาร (x¯ = 1.86) เช่นเดียวกนั
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นครู  (x¯ = 3.26)  แสวงหาสารสนเทศเพ่ือนร่วมงานมากกวา่ผูท่ี้
มีตาํแหน่งผูบ้ริหาร (x¯ = 2.29) และบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน(x¯ = 3.79) แสวงหาสูงกวา่ผูบ้ริหาร (x¯ = 2.29) 
เช่นเดียวกนัครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา (x¯ =3.58 ) แสวงหา
สารสนเทศจากเวบ็ไซต์ต่างๆเก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใตม้ากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งครู (x¯ =3.12) 
และบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน(x¯ = 3.57) มีการแสวงหาสูงกว่าผูบ้ริหาร(x¯ = 2.17) เช่นเดียวกนัครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา (x¯ =3.85)  แสวงหาสารสนเทศจากไลน์มากกว่าผู ้
ท่ีมีตาํแหน่งเป็น ครู (x¯ =3.40)ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา (x¯ =3.39) 
































































































































































































































































































































 ตารางที ่61  (ต่อ)... 
ประเภทสารสนเทศ แหล่งความ
แปรปรวน df 








































































































 จากตารางท่ี 61 แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
แหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน  โดยภาพรวมผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนัใชส้ารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชล      








เก่ียวกับจังหวดัชายแดนภาคใต้ เว็บไซต์ต่างๆเก่ียวกับสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ไลน์ เฟสบุค 
โทรทศัน์ วิทยแุตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 ส่วนการใช้สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากแหล่งสถานบนั โดยภาพรวมท่ีมีตาํแหน่ง
แตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ผูท่ี้มีตาํแหน่งแตกต่างกนัมีการใชส้ารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากแหล่งสถานบนั 
ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดมหาวิทยาลยั ห้องสมุดวิทยาลยั องคก์รอิสระ เก่ียวกบัภาคใต ้ จดหมาย
เหตุ ศูนยส์ารสนเทศแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั . 05 และจากการเปรียบเทียบรายคู่


















ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 
2.50 2.84 3.33 3.38 
ผูบ้ริหาร 2.50     
ครู 2.84     
บุคลากรทางการศึกษา 3.33  0.49*   




x¯  2.40 2.78 3.37 3.38 
ผูบ้ริหาร 2.40     
ครู 2.78     
บุคลากรทางการศึกษา 3.37  0.59*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.38     
ไลน ์ x¯    2.50 2.81 3.66 3.31 
ผูบ้ริหาร   2.50     
ครู 2.81     
บุคลากรทางการศึกษา 3.66  0.85*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.31     
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ตารางที ่62  (ต่อ)… 
 
 
การเปรียบเทียบรายคู่  ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 
เฟสบุค๊ x¯    2.80 2.93 3.69 3.50 
ผูบ้ริหาร   2.80     
ครู 2.93     
บุคลากรทางการศึกษา 3.69  0.85*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.50     
โทรทศัน ์ x¯  2.00 2.92 3.47 3.38 
ผูบ้ริหาร 2.00     
ครู 2.92     
บุคลากรทางการศึกษา 3.47  0.55*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.38     
หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั x¯    2.40 2.59 3.04 2.92 
ผูบ้ริหาร   2.40     
ครู 2.59     
บุคลากรทางการศึกษา 3.04  0.63*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 2.92     
องคก์รอิสระเก่ียวกบั
ภาคใต ้
x¯  2.60 2.62 3.27 2.92 
ผูบ้ริหาร 2.60     
ครู 2.62     
บุคลากรทางการศึกษา 3.27  0.65*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 2.92     
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การศึกษา (x¯ =3.33) ใชส้ารสนเทศจากโทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใตม้ากกวา่ผูท่ี้
มีตําแหน่งครู  (x¯ =2.84) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตําแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา                       
(x¯ =3.37) ใชส้ารสนเทศจากเว็บไซต์ต่างๆเก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใตม้ากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งครู       
(x¯ = 2.78)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา (x¯ =3.66) ใชส้ารสนเทศจาก
ไลน์มากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่ง ครู (x¯ =2.81) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทาง
การศึกษา (x¯ =3.69 ) ใช้สารสนเทศจากไลน์มากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่ง ครู(x¯ =2.93) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา (x¯ =3.47) ใชส้ารสนเทศจากโทรทศัน์มากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่ง ครู
(x¯ =2.92) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา (x¯ =3.04 )ใชส้ารสนเทศจาก
โทรทศัน์มากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่ง ครู (x¯ =2.59) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทาง
การศึกษา (x¯ =3.27) ใช้สารสนเทศจากองค์กรอิสระเก่ียวกบัภาคใตม้ากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่ง ครู (x¯ =2.62)         
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา (x¯ =2.92) ใช้สารสนเทศจากหอ
จดหมายเหตุมากกวา่ผูท่ี้มีตาํแหน่งครู (x¯ =2.39)  
การเปรียบเทียบรายคู่  ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 
หอจดหมายเหตุ x¯    2.00 2.39 2.92 2.69 
ผูบ้ริหาร   2.00     
ครู 2.39     
บุคลากรทางการศึกษา 2.92  0.53*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 2.69     
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 ตารางที ่63  (ต่อ)... 
ประเภทสารสนเทศ แหล่งความ
แปรปรวน df 








































































































 จากตารางท่ี 63  แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน  โดยภาพรวมสถานท่ีทาํงานอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง ท่ีพกัอยูใ่นพ้ืนท่ี
เส่ียง และสถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียงไม่มีความแตกต่างกนั พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ตาํแหน่งแตกต่างกนัแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชล หนงัสือพิมพส่์วนกลาง 
แผน่ป้าย แผน่ผบัของทางราชการ วิทยทุอ้งถ่ินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
             ส่วนการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากบุคคล โดยภาพรวมท่ีมีสถานการณ์
แวดล้อมแตกต่างกันดังกล่าวขา้งต้น พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า
สถานการณ์แวดลอ้มแตกต่างกนัมีการแสวงหาสารสนเทศไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกนั 
 ส่วนการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือออนไลน์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และ
สารสนเทศจากแหล่งสถาบนั โดยภาพรวมท่ีมีสถานการณ์แวดลอ้มแตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ พบว่า   
ไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัและจากการเปรียบเทียบรายคู่





























































































































































































































































































































 ตารางที ่64  (ต่อ)... 
ประเภทสารสนเทศ แหล่งความ
แปรปรวน df 








































































































 จากตารางท่ี 64  แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
แหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน  แหล่งสารสนเทศจากบุคคล แหล่งสารสนเทศจากส่ือออนไลน์และส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ แหล่งสารสนเทศจากแหล่งสถานบนั โดยภาพรวมสถานท่ีทาํงานอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียง ท่ีพกั
อยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง และสถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียงพบว่าไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณา


































































































































































































































































































































 ตารางที ่65  (ต่อ)... 
ประเภทสารสนเทศ แหล่งความ
แปรปรวน df 








































































































 จากตารางท่ี 65  แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชนตามวตัถุประสงค์ เพ่ือใช้ในการปฏิบติังาน เพ่ือความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
โดยภาพรวม  โดยภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีวตัถุประสงคแ์ตกต่างกนัแสวงหาสารสนเทศจาก


















ตารางท่ี 66  การเปรียบเทียบรายคู่ของการแสวงหาสารสนเทศตามแหล่งสารสนเทศของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามวตัถุประสงค์ 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 66  เปรียบเทียบพบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศตาม
แหล่งสารสนเทศจากขอ้มูลแผ่นป้าย แผ่นผบัของทางราชการเพ่ือใช้ในการปฏิบติังานและใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั (x¯ = 3.31) มากกวา่เพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั (x¯ = 2.88) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
ใชใ้นการปฏิบติังานและใชใ้นชีวิตประจาํวนั (x¯ = 3.35) แสวงหาสารสนเทศตามแหล่งสารสนเทศจาก













3.02 3.25 3.86 
เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน 3.02    
เพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั 3.25    
เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและ
ใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
3.86   0.43* 
วิทยทุอ้งถ่ิน x¯  2.89 3.15 2.84 




3.15   0.53* 
เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและ
ใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
2.84    
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 ตารางที ่67  (ต่อ)... 
ประเภทสารสนเทศ แหล่งความ
แปรปรวน df 








































































































 จากตารางท่ี 67  แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
แหล่งสารสนเทศส่ือมวลชนตามวตัถุประสงค ์ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน เพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น  เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นโดยภาพรวม  พบว่า   
ไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีวตัถุประสงค์





จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไลน ์เฟสบุค๊ โทรทศัน์ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ส่วนการใชส้ารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศสถาบนัโดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนัเม่ือ
พิจารณารายขอ้การใช้สารสนเทศจาก ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดมหาวิทยาลยั ศูนยส์ารสนเทศ
องคก์รอิสระ เก่ียวกบัภาคใต ้ หอจดหมายเหตุ หอ้งสมุดวิทยาลยัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง




























2.97 3.30 3.84 
เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน 2.97    
เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนั 3.30   0.47* 
เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
3.84    
เวบ็ไซตต่์างๆเก่ียวกบัสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
x¯  3.00 3.26 2.77 
เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน 3.00    
เพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนัในการดูแล
ความปลอดภยัของตนเอง 
3.26   0.49* 
เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
2.77    
ไลน ์ x¯  3.05 3.35 2.83 
เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน 3.05    
เพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนัในการดูแล
ความปลอดภยัของตนเอง 
3.35   0.52* 
เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
2.83    
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ตารางที ่68  (ต่อ)… 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 68  เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใช้ในชีวิตประจาํวนั        
(x¯ = 3.30) ใชส้ารสนเทศจากโทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใตม้ากกว่าเพ่ือใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั (x¯ =2.84) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั (x¯ = 3.26) ใชส้ารสนเทศ
จากเวบ็ไซต์ต่างๆเก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใตม้ากกว่าเพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั (x¯ = 2.77)            
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั (x¯ = 3.35)ใชส้ารสนเทศจากไลน์มากกว่าเพ่ือใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั(x¯ = 2.83) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั (x¯ = 3.11) ใชส้ารสนเทศ















2.93 3.11 2.61 
เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน 2.93    
เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนั 3.11   0.51* 
เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและ
ใชใ้นชีวิตประจาํวนั 















t ชาย     หญิง 
x¯  S.D x¯  S D 
ภาพรวมรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศ 26.83 8.34 28.01 8.12 -1.26 
1 . ท่านแสวงหาสารสนเทศจากส่ือบุคคล เช่น จากผูน้าํ
ทอ้งถ่ิน ผูน้าํศาสนา เพ่ือนร่วมงานถึงจะไปแสวงหาจาก
แหล่งอ่ืน 
3.50 1.04 3.58 0.94 -0.77 
2. ท่านแสวงหาสารสนเทศจากใบปลิวของหน่วยงานรัฐ 2.98 1.12 3.13 1.03 -1.18 
3. ท่านแสวงหาสารสนเทศจากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เช่น 
วิทยแุละโทรทศันอ์อนไลน ์เวบ็ไซตต่์างๆถึงจะไป
แสวงหาจากแหล่งอ่ืน 
3.30 1.01 3.39 0.88 -0.87 
4 . ท่านแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศสถาบนั 
เช่น หอ้งสมุดโรงเรียน ศนูยว์ฒันธรรมภาคใต ้ถึงจะไป
แสวงหาจากแหล่งอ่ืน 
3.03 1.12 3.14 0.99 -0.90 
5.  ท่านแสวงหาสารสนเทศจากเจา้หนา้ท่ีรัฐเป็นหลกั เช่น 
ทหาร ตาํรวจ จึงจะไปหาสารสนเทศจากแหล่งอ่ืนๆ 




3.16 1.00 3.19 0.97 -0.29 
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ตารางที ่69  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 69  แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศ โดยภาพรวมและพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ระหวา่งเพศชาย













t ชาย     หญิง 
x¯  S.D x¯  S D 
7. ท่านแสวงหาสารสนเทศจากส่ือส่ิงพิมพก่์อน เช่น จาก
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน หนงัสือพิมพจ์ากส่วนกลางถึงจะไป
แสวงหาจากแหล่งอ่ืน 
3.15 1.01 3.17 1.00 -0.16 
8. ท่านแสวงหาสารสนเทศจากหอจดหมายเหตุถึงจะไป
แสวงหาจากแหล่งอ่ืน 
2.83 1.08 2.95 1.08 -0.97 
9. ท่านแสวงหาสารสนเทศจากศูนยส์ารสนเทศถึงจะไป
แสวงหาจากแหล่งอ่ืน 
2.96 1.09 3.06 1.06 -0.87 
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x¯  S.D x¯  S D 
ภาพรวมรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศ 24.74 7.42 27.84 8.19 -1.76 
1 . ท่านแสวงหาสารสนเทศจากส่ือบุคคล เช่น จากผูน้าํ
ทอ้งถ่ิน ผูน้าํศาสนา เพ่ือนร่วมงานถึงจะไปแสวงหาจาก
แหล่งอ่ืน 
3.20 1.01 3.59 0.96 -1.75 
2. ท่านแสวงหาสารสนเทศจากใบปลิวของหน่วยงานรัฐ 2.70 1.02 3.13 1.06 -1.89 
3. ท่านแสวงหาสารสนเทศจากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เช่น 
วิทยแุละโทรทศันอ์อนไลน ์เวบ็ไซตต่์างๆถึงจะไป
แสวงหาจากแหล่งอ่ืน 
3.13 1.01 3.36 0.90 -1.19 
4 . ท่านแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศสถาบนั 
เช่น หอ้งสมุดโรงเรียน ศนูยว์ฒันธรรมภาคใต ้ถึงจะไป
แสวงหาจากแหล่งอ่ืน 
2.70 0.82 3.14 1.03 -2.02 
5 . ท่านแสวงหาสารสนเทศจากเจา้หนา้ท่ีรัฐเป็นหลกั เช่น 
ทหาร ตาํรวจ จึงจะไปหาสารสนเทศจากแหล่งอ่ืนๆ 




2.78 0.90 3.22 0.98 -2.09 
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ตารางที ่70  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 70  แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศ โดยภาพรวมและพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ระหว่างศาสนา














x¯  S.D x¯  S D 
7. ท่านแสวงหาสารสนเทศจากส่ือส่ิงพิมพก่์อน เช่น จาก
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน หนงัสือพิมพจ์ากส่วนกลางถึงจะไป
แสวงหาจากแหล่งอ่ืน 
3.00 0.95 3.21 1.00 -0.96 
8. ท่านแสวงหาสารสนเทศจากหอจดหมายเหตุถึงจะไป
แสวงหาจากแหล่งอ่ืน 
2.26 0.86 2.97 1.08 -3.05 
9. ท่านแสวงหาสารสนเทศจากศูนยส์ารสนเทศถึงจะไป
แสวงหาจากแหล่งอ่ืน 
2.48 0.85 3.08 1.07 -2.62 
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302.31 4.75 0.00* 
1 . ท่านแสวงหาสารสนเทศจากส่ือ



























































5 .  ท่ า น แสว งห าส า รสน เทศจ า ก

















ตารางที ่71 (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 71  แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามรูปแบบ
การแสวงหาสารสนเทศโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายขอ้ระหว่างผู ้   
ท่ีมีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี  30-39 ปี  40-49 ปี และช่วงอาย ุ50 ปีข้ึนไป พบวา่แสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ
สถาบนั เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ศูนยว์ฒันธรรมภาคใต ้แสวงหาสารสนเทศจากเจา้หน้าท่ีรัฐเป็นหลกั เช่น ทหาร 
ตาํรวจ แสวงหาสารสนเทศจากบทความทางวิชาการเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคล  แสวงหาสารสนเทศ
จากส่ือส่ิงพิมพก่์อน เช่น จากหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน หนงัสือพิมพจ์ากส่วนกลาง แสวงหาสารสนเทศจากหอจดหมาย
เหตุและ แสวงหาสารสนเทศจากศูนยส์ารสนเทศถึงจะไปแสวงหาจากแหล่งอ่ืน มีการแสวงหาท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัท่ีสถิติท่ีระดบั .05และจากการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการของ scheffe แลว้พบความแตกต่างกนัดงัน้ี 
รูปแบบการแสวงหาสารสนเทศ แหล่งความ
แปรปรวน df 





































































ตารางที่ 72  การเปรียบเทียบรายคู่ของรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามอายุ 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 72  เปรียบเทียบพบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ 40 - 49 ปี (x¯ = 3.35)    
มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจากเจา้หนา้ท่ีรัฐมากกวา่ผูท่ี้มีอาย ุมากกวา่ 50 ปี (x¯ = 2.81) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ ตํ่ากว่า 30 ปี (x¯ = 3.46) มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจากบทความวิชาการ
มากกวา่ผูท่ี้มีอาย ุมากกว่า 50 ปี(x¯ =2.91) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุตํ่ากวา่ 30 ปี (x¯ = 3.15)   
มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจากหอจดหมายมากกวา่ผูท่ี้มีอาย ุมากกวา่ 50 ปี (x¯ = 2.53)  
 
แสวงหาสารสนเทศจาก
เจา้หนา้ท่ีรัฐ x¯  
ตํ่ากวา่ 30 ปี อาย ุ30 -39 ปี ระหวา่ง 40- 49 ปี มากกวา่ 50 ปี 
3.25 2.96 3.35 2.81 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.25     
อาย ุ30 -39 ปี 2.96     
อาย ุ40- 49 ปี 3.35    0.54* 
มากกวา่ 50 ปี 2.81     
จากบทความวชิาการ x¯  3.46 3.15 3.37 2.91 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.46    0.55* 
อาย ุ30 -39 ปี 3.15     
อาย ุ40- 49 ปี 3.37     
มากกวา่ 50 ปี 2.91     
จากหอจดหมาย x¯  3.15 2.88 3.19 2.53 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.15    0.61* 
อาย ุ30 -39 ปี 2.88     
อาย ุ40- 49 ปี 3.19     
มากกวา่ 50 ปี 2.53     
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1 . ท่านแสวงหาสารสนเทศจากส่ือบุคคล 




























3 .  ท่ านแสวงหาสารสน เทศจาก ส่ื อ


















































ตารางที ่73  (ต่อ)... 
รูปแบบการแสวงหาสารสนเทศ แหล่งความ
แปรปรวน df 






















ก่ อน  เ ช่ น  จากหนัง สือ พิมพ์ท้อ ง ถ่ิน 











































 จากตารางท่ี 73  แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศโดยภาพรวมระหวา่งผูท่ี้มีอายงุานตํ่ากว่า 6 ปี   6 -10 ปี   11- 15 ปี  





























1 . ท่านแสวงหาสารสนเทศจากส่ือบุคคล 













































































ตารางที ่74  (ต่อ)… 
รูปแบบการแสวงหาสารสนเทศ แหล่งความ
แปรปรวน df 




































































 จากตารางท่ี 74 แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
รูปแบบการแสวงหาสารสนเทศตามตาํแหน่งโดยภาพรวมผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุนพบว่ามีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ครูและบุคลากรทางการศึกษา แสวงหา
สารสนเทศจากส่ือบุคคล เช่น จากผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูน้าํศาสนา เพ่ือนร่วมงาน  แสวงหาสารสนเทศจากใบปลิวของ
หน่วยงานรัฐ แสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศสถาบนั เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ศูนยว์ฒันธรรมภาคใต ้
แสวงหาสารสนเทศจากเจา้หน้าท่ีรัฐเป็นหลกั เช่น ทหาร ตาํรวจ  แสวงหาสารสนเทศจากบทความทางวิชาการ  
แสวงหาสารสนเทศจากส่ือส่ิงพิมพ์ก่อน เช่น จากหนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ิน หนังสือพิมพ์จากส่วนกลาง แสวงหา
สารสนเทศจากหอจดหมายเหตุ และแสวงหาสารสนเทศจากศูนยส์ารสนเทศมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05และจากการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการของ scheffe แลว้พบความแตกต่างกนั ดงัน้ี 
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บุคคล เช่น จากผูน้าํทอ้งถ่ิน 
ผูน้าํศาสนา เพือ่นร่วมงาน 
x¯  
ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 
3.02 3.25 3.86  
ผูบ้ริหาร 3.00     
ครู 3.50     
บุคลากรทางการศึกษา 3.94  0.44*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.45     
แสวงหาสารสนเทศจาก
ใบปลิวของหน่วยงานรัฐ 
x¯  2.57 2.99 3.54 3.54 
ผูบ้ริหาร 2.57     
ครู 2.99     
บุคลากรทางการศึกษา 3.54  0.55*   





x¯  2.43 3.02 3.50 3.57 
ผูบ้ริหาร 2.43     
ครู 3.02     
บุคลากรทางการศึกษา 3.50  0.46*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.57     
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ตารางที ่75  (ต่อ)… 
 
แสวงหาสารสนเทศจากเจา้หนา้ท่ี
รัฐเป็นหลกั เช่น ทหาร ตาํรวจ 
x¯  
ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 
2.57 2.99 3.54 3.54 
ผูบ้ริหาร 2.57     
ครู 2.99     
บุคลากรทางการศึกษา 3.54  0.46*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.54     
บทความทางวิชาการ x¯  2.43 3.10 3.63 3.64 
ผูบ้ริหาร 2.43     
ครู 3.10     
บุคลากรทางการศึกษา 3.63  0.46*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.64     
แสวงหาสารสนเทศจากส่ือส่ิงพิมพ ์ x¯  2.29 3.11 3.40 3.71 
ผูบ้ริหาร 2.29     
ครู 3.11     
บุคลากรทางการศึกษา 3.40     
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.71 1.43*    
แสวงหาสารสนเทศจากหอจดหมาย
เหตุ 
x¯  1.86 2.81 3.35 3.36 
ผูบ้ริหาร 1.86     
ครู 2.81     
บุคลากรทางการศึกษา 3.35     









ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 
1.86 2.94 3.50 3.43 
ผูบ้ริหาร 1.86     
ครู 2.94     
บุคลากรทางการศึกษา 3.50     
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.43 1.50*    
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 75 เปรียบเทียบพบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็น บุคลากรทาง
ศึกษา (x¯ = 3.94) มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจากส่ือบุคคล เช่น จากผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูน้าํศาสนา 
เพื่อนร่วมงานสูงกว่าครู (x¯  = 3.50) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็น บุคลากรทางศึกษา            
(x¯ = 3.54) มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจากใบปลิวของหน่วยงานรัฐสูงกว่าครู (x¯  = 2.99) ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็น บุคลากรทางศึกษา (x¯ = 3.50) มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศ
จากแหล่งสารสนเทศสถาบนั เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ศูนยว์ฒันธรรมภาคใตสู้งกว่าครู (x¯  = 3.02)         
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็น บุคลากรทางศึกษา (x¯ = 3.42) มีรูปแบบการแสวงหา
สารสนเทศจากเจา้หนา้ท่ีรัฐเป็นหลกั เช่น ทหาร ตาํรวจสูงกว่าครู (x¯  = 2.97) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็น บุคลากรทางศึกษา(x¯ = 3.63) มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจากบทความทาง
วิชาการสูงกว่าครู (x¯  = 3.10) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็น บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน   
(x¯ = 3.71) มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจากส่ือส่ิงพิมพสู์งกว่าผูบ้ริหาร (x¯  = 2.79) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็น บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน (x¯ = 3.63) มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจาก
ส่ือส่ิงพิมพสู์งกว่าผูบ้ริหาร (x¯ = 3.10)ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็น บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน (x¯ = 3.71) มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจากส่ือส่ิงพิมพสู์งกวา่ผูบ้ริหาร (x¯ = 2.29)  
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บุคคล  เ ช่น  จากผู ้นําท้องถ่ิน  ผู ้นํา




























































5 . ท่ านแสวงหาสารสนเทศจาก

















ตารางที ่76  (ต่อ)….. 
รูปแบบการแสวงหาสารสนเทศ แหล่งความแปรปรวน df 



































































 จากตารางท่ี 76  แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศตามสถานการณ์แวดลอ้มโดยภาพรวม สถานท่ีทาํงานอยูใ่น
พ้ืนท่ีเส่ียง ท่ีพกัอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง และสถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียงไม่มีความแตกต่าง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ครูและบุคลากรทางการศึกษาแสวงหาสารสนเทศจากเจา้หน้าท่ีรัฐเป็นหลกั เช่น 
ทหาร ตาํรวจ  จากส่ือส่ิงพิมพก่์อน เช่น จากหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน หนงัสือพิมพจ์ากส่วนกลาง และจาก
หอจดหมายเหตุถึงจะไปแสวงหาจากแหล่งอ่ืนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05
และจากการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการของ scheffe แลว้ไม่พบความแตกต่างกนั 
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1 . ท่านแสวงหาสารสนเทศจากส่ือบุคคล 


































































































































































 จากตารางท่ี 77  แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
รูปแบบการแสวงหาสารสนเทศตามตามวตัถุประสงค ์เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน เพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น  เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นโดยภาพรวม พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาแสวงหาสารสนเทศจากหอจดหมายเหตุ
ถึงจะไปแสวงหาจากแหล่งอ่ืนมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จากการเปรียบเทียบ  





ตารางที่ 78  การเปรียบเทียบรูปแบบการใช้สารสนเทศเพือ่ความปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคล
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเพศ 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 78 แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากรูปแบบการใชส้ารสนเทศ โดยภาพรวมและพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ระหว่างเพศชายและเพศ








t ชาย     หญิง 
x¯  S.D x¯  S D 
ภาพรวมรูปแบบการใช้สารสนเทศ 23.53 6.42 24.20 5.92 -0.96 
1. ใชส้ารสนเทศในขณะปฏิบติังานในโรงเรียน 3.52 1.03 3.67 0.93 -1.33 
2. ใชส้ารสนเทศในระหวา่งเดินทางไปทาํงาน 3.35 1.05 3.33 0.97 0.15 
3. ใชส้ารสนเทศเม่ือรู้สึกวา่ตนเองไม่ปลอดภยั 3.43 1.10 3.46 1.02 -0.24 
4. ใชส้ารสนเทศเม่ือทาํกิจกรรมกบัคนในชุมชนเพ่ือความ
ปลอดภยัของตนเอง 
3.40 0.94 3.41 1.02 -0.11 
5. ใชส้ารสนเทศเม่ืออยูก่บัเพื่อนร่วมงาน  3.53 0.95 3.50 0.90 0.21 
6. ใชส้ารสนเทศเม่ือท่านไม่คุน้เคยกบัพ้ืนท่ี 3.41 1.01 3.54 0.92 -1.19 
7. ใชส้ารสนเทศเม่ือตอ้งการตดัสินใจเพ่ือความปลอดภยั
และความมัน่คงส่วนบุคคล 
3.50 0.86 3.49 0.89 0.09 
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ตารางที่ 79  การเปรียบเทียบรูปแบบการใช้สารสนเทศเพือ่ความปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคล
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามศาสนา 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 79 แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากรูปแบบการใชส้ารสนเทศ โดยภาพรวมและพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ระหว่างศาสนาพุทธและ










t ชาย     หญิง 
x¯  S.D x¯  S D 
ภาพรวมรูปแบบการใช้สารสนเทศ 20.70 6.59 24.20 5.95 -2.70 
1. ใชส้ารสนเทศในขณะปฏิบติังานในโรงเรียน 3.04 0.93 3.66 0.94 -3.01 
2. ใชส้ารสนเทศในระหวา่งเดินทางไปทาํงาน 2.65 0.98 3.39 0.98 -3.48 
3. ใชส้ารสนเทศเม่ือรู้สึกวา่ตนเองไม่ปลอดภยั 2.91 1.00 3.48 1.02 -2.54 
4. ใชส้ารสนเทศเม่ือทาํกิจกรรมกบัคนในชุมชนเพ่ือความ
ปลอดภยัของตนเอง 
2.87 0.97 3.45 0.99 -2.73 
5. ใชส้ารสนเทศเม่ืออยูก่บัเพ่ือนร่วมงาน  3.26 1.01 3.54 0.89 -1.41 
6. ใชส้ารสนเทศเม่ือท่านไม่คุน้เคยกบัพ้ืนท่ี 2.87 1.18 3.54 0.92 -3.32 
7. ใชส้ารสนเทศเม่ือตอ้งการตดัสินใจเพ่ือความปลอดภยั
และความมัน่คงส่วนบุคคล 
3.09 1.12 3.53 0.85 -2.33 
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ตารางที ่80  (ต่อ)... 
* มีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 80  แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
รูปแบบการใชส้ารสนเทศโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณา
รายขอ้ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายุตํ่ากว่า 30 ปี  30-39 ปี  40-49 ปี และช่วงอายุ 50 ปีข้ึนไป พบว่าใช้
สารสนเทศในขณะปฏิบติังานในโรงเรียน  เม่ือรู้สึกว่าตนเองไม่ปลอดภยั  เม่ือทาํกิจกรรมกบัคนใน
ชุมชนเพ่ือความปลอดภยัของตนเอง และเม่ืออยูก่บัเพ่ือนร่วมงานแตกต่างกนั และจากการเปรียบเทียบ












































ตารางที่ 81  การเปรียบเทียบรูปแบบการใช้สารสนเทศเพือ่ความปลอดภัยและความม่ันคงส่วนบุคคล
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามอายุงาน 
 มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ประเภทสารสนเทศ แหล่งความ
แปรปรวน df 










































































































ตารางที ่81 (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 81  แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
รูปแบบการใชส้ารสนเทศโดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีอายงุานตํ่ากว่า 6 ปี  6 -10 ปี   11- 15 ปี  16-20 ปี 


















































































































































ตารางที ่82  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 82  แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
รูปแบบการใชส้ารสนเทศตามตาํแหน่งโดยภาพรวมผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05           
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ใชส้ารสนเทศในระหวา่งเดินทางไปทาํงาน เม่ือท่านไม่คุน้เคยกบัพ้ืนท่ี  เม่ืออยู่
กบัเพื่อนร่วมงาน เม่ือทาํกิจกรรมกบัคนในชุมชนเพื่อความปลอดภยัของตนเองมีความแตกต่างกนัอยา่ง

































ตารางที่ 83  การเปรียบเทียบรายคู่รูปแบบการใช้สารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
ตําแหน่งหน้าที ่
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 83  เปรียบเทียบพบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็น บุคลากรทางศึกษา      












ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 
3.29 3.40 3.90 3.71 
ผูบ้ริหาร 3.29     
ครู 3.40     
บุคลากรทางการศึกษา 3.90  0.50*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.71     
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ตารางที ่84  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 84  แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
รูปแบบการใชส้ารสนเทศตามสถานการณ์แวดลอ้มโดยภาพรวม สถานท่ีทาํงานอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง ท่ีพกั
อยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียง และสถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ใชส้ารสนเทศในขณะปฏิบติังานในโรงเรียน  ระหว่างเดินทาง
ไปทาํงานและเม่ือไม่คุน้เคยกบัพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจาก
















































































































































ตารางที ่85  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 85  แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
รูปแบบการใชส้ารสนเทศตามวตัถุประสงค ์ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน เพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น  เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นโดยภาพรวม พบว่ามี
ความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ใชส้ารสนเทศเม่ือ
อยูก่บัเพ่ือนร่วมงาน และเม่ือไม่คุน้เคยกบัพื้นท่ีมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 


































ตารางที ่86  การเปรียบเทยีบเวลาการแสวงหาสารสนเทศเพือ่ความปลอดภัยและความม่ันคงส่วนบุคคล
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเพศ 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 86 แสดงการเปรียบเทียบเวลาการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัและพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ระหวา่งเพศชายและเพศหญิง 








t ชาย     หญิง 
x¯  S.D x¯  S.D 
ภาพรวมเวลาการแสวงหาสารสนเทศ 21.95 8.07 21.5
6 
7.95 .42 
1.  06.00 – 09.00 น. 3.33 1.31 3.20 1.13 0.86* 
2.  09.00 – 12.00 น. 3.15 1.04 3.03 1.02 0.97 
3.  12.00 – 15.00 น. 3.14 1.01 3.00 1.02 1.10 
4.  15.00 – 18.00 น. 3.18 1.11 3.21 1.03 -0.19 
5.  18.00 – 21.00 น. 3.20 1.23 3.30 1.22 -0.69 
6.  21.00 – 24.00 น. 2.85 1.31 3.04 1.30 -1.18 
7.  24.00 – 03.00 น. 2.39 1.30 2.33 1.14 0.37 
8.  03.00 – 06.00 น. 2.26 1.24 2.20 1.14 0.40 
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 ตารางที่ 87  การเปรียบเทียบเวลาการใช้สารสนเทศเพือ่ความปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคลของ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเพศ 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 87 แสดงการเปรียบเทียบเวลาการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัและพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า










t ชาย     หญิง 
x¯  S.D x¯  S.D 
ภาพรวมเวลาการใช้สารสนเทศ 21.00 8.45 21.2
3 
7.80 -.24 
1.  06.00 – 09.00 น. 3.25 1.31 3.26 1.10 -0.11* 
2.  09.00 – 12.00 น. 3.07 1.18 3.15 1.06 -0.57 
3.  12.00 – 15.00 น. 2.95 1.11 3.13 1.06 -1.32 
4.  15.00 – 18.00 น. 3.12 1.22 3.28 1.05 -1.16 
5.  18.00 – 21.00 น. 3.00 1.22 3.03 1.10 -0.18 
6.  21.00 – 24.00 น. 2.68 1.33 2.76 1.23 -0.47 
7.  24.00 – 03.00 น. 2.33 1.29 2.25 1.15 0.54 
8.  03.00 – 06.00 น. 2.16 1.21 2.19 1.15 -0.14 
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ตารางที ่88  การเปรียบเทยีบเวลาการแสวงหาสารสนเทศเพือ่ความปลอดภัยและความม่ันคงส่วนบุคคล
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามศาสนา 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 88 แสดงการเปรียบเทียบเวลาการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัและพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ระหว่างศาสนาพุทธและ










t ศาสนาพทุธ    ศาสนา
อิสลาม 
x¯  S.D x¯  S.D 
ภาพรวมเวลาการแสวงหาสารสนเทศ 16.17 11.30 22.10 7.47 -2.48 
1.  06.00 – 09.00 น. 3.32 1.29 3.26 1.20 0.20 
2.  09.00 – 12.00 น. 3.31 0.95 3.07 1.02 0.92 
3.  12.00 – 15.00 น. 2.87 1.13 3.06 1.01 -0.72 
4.  15.00 – 18.00 น. 3.31 1.08 3.20 1.05 0.43 
5.  18.00 – 21.00 น. 3.11 1.33 3.27 1.20 -0.57 
6.  21.00 – 24.00 น. 2.47 1.41 3.00 1.30 -1.55 
7.  24.00 – 03.00 น. 2.13 1.46 2.34 1.17 -0.66 
8.  03.00 – 06.00 น. 2.13 1.46 2.23 1.16 -0.30 
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ตารางที่ 89  การเปรียบเทียบเวลาการใช้สารสนเทศเพือ่ความปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคลของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามศาสนา 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 89 แสดงการเปรียบเทียบเวลาการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัและพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ระหว่างศาสนาพุทธและศาสนา











t ศาสนาพทุธ    ศาสนา
อิสลาม 
x¯  S.D x¯  S.D 
ภาพรวมเวลาการใช้สารสนเทศ 16.52 11.53 21.55 7.54 -2.06 
1.  06.00 – 09.00 น. 3.50 1.38 3.26 1.16 0.84 
2.  09.00 – 12.00 น. 3.50 1.10 3.12 1.09 1.34 
3.  12.00 – 15.00 น. 3.00 1.20 3.08 1.05 -0.29 
4.  15.00 – 18.00 น. 3.39 1.04 3.24 1.10 0.56 
5.  18.00 – 21.00 น. 3.06 1.26 3.03 1.13 0.09 
6.  21.00 – 24.00 น. 2.47 1.46 2.75 1.26 -0.85 
7.  24.00 – 03.00 น. 2.13 1.46 2.28 1.17 -0.45 
8.  03.00 – 06.00 น. 2.07 1.49 2.19 1.15 -0.41 
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ตารางที ่90  (ต่อ)... 
 
* มีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 90 แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามเวลาการแสงหาสารสนเทศโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05     











































































































































ตารางที ่91  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 91 แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
เวลาการใชส้ารสนเทศโดยภาพรวมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายขอ้ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี  
30-39 ปี   40-49 ปี และช่วงอาย ุ 50 ปีข้ึนไป พบวา่เวลา 09.00 - 12.00 น  และเวลา 03.00 - 06.00 น       
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใชส้ารสนเทศแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จาก








































ตารางที ่92  การเปรียบเทยีบรายคู่เวลาการใช้สารสนเทศเพือ่ความปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคล
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามอายุ 
* มีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 92 เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ ตํ่ากว่า 30 ปี      









3.00 – 06.00 น x¯  ตํ่ากวา่ 30 ปี อาย ุ30 -39 ปี ระหวา่ง 40- 49 ปี มากกวา่ 50 ปี 
2.25 2.17 1.36 1.96 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 2.25    0.72* 
อาย ุ30 -39 ปี 2.17     
อาย ุ40- 49 ปี 1.36     
มากกวา่ 50 ปี 1.96     
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ตารางที ่93  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 93  แสดงการเปรียบเทียบเวลาการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีอายงุานตํ่ากวา่ 6 ปี อายงุาน 6 -10 ปี ระหวา่ง 11- 15 ปี อายงุาน 16-20 ปี     
อายงุานมากกวา่ 20 ปีพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายุงานแตกต่างกันมีเวลาการแสวงหาสารสนเทศใน         
ช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น  15.00 - 18.00 น และเวลา03.00 - 06.00 น  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั


















































ตารางที ่94  การเปรียบเทียบรายคู่เวลาการแสวงหาสารสนเทศเพือ่ความปลอดภัยและความมั่นคงส่วน
บุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามอายุงาน 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 94  เปรียบเทียบพบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอายงุานอายตุ ํ่ากวา่ 6 ปี ( x¯ = 2.46)










3.00 – 06.00 น x¯  
ตํ่ากวา่ 6 
ปี 






มากกวา่ 20 ปี 
2.46 2.18 1.61 1.76 2.32 
ตํ่ากวา่ 6 ปี 2.46   0.58*   
อาย ุ6 -10 ปี 2.18      
ระหวา่ง 11- 15 ปี 1.61      
ระหวา่ง 16-20 ปี 1.76      
มากกวา่ 20 ปี 2.32      
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ตารางที ่95  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 95  แสดงการเปรียบเทียบเวลาการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยภาพรวมระหวา่งผูท่ี้มีอายงุานตํ่ากวา่ 6 ปี อายงุาน 6 -10 ปี ระหวา่ง 11- 15 ปี อายงุาน 16-20 ปี  อายงุาน
มากกวา่ 20 ปีพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุานแตกต่างกนัมีเวลาการใชส้ารสนเทศในช่วงเวลา  09.00 - 12.00 น  
15.00 - 18.00 น และเวลา03.00 - 06.00 น มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05           








































ตารางที ่96  การเปรียบเทยีบรายคู่เวลาการใช้สารสนเทศเพือ่ความปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคล
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามอายุงาน 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี  96  เปรียบเทียบพบวา่ครูและบุคลการทางการศึกษาอายงุานอายตุ ํ่ากวา่ 6 ปี ( x¯ = 2.52)









3.00 – 06.00 น x¯  ตํ่ากวา่ 6 ปี 






มากกวา่ 20 ปี 
2.52 2.17 1.36 1.96 2.11 
ตํ่ากวา่ 6 ปี 2.52   1.16*   
อาย ุ6 -10 ปี 2.17      
ระหวา่ง 11- 15 ปี 1.36      
ระหวา่ง 16-20 ปี 1.96      
มากกวา่ 20 ปี 2.11      
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ตารางที ่97  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 97  แสดงการเปรียบเทียบเวลาการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยภาพรวมผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน
พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนัแสวงหาสารสนเทศในช่วงเวลา  24.00 - 03.00น และ
เวลา 03.00 - 06.00 น  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการเปรียบเทียบรายคู่








































ตารางที่ 98  การเปรียบเทียบรายคู่ของการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
ตําแหน่งหน้าที ่
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 98   เปรียบเทียบพบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา    















1.40 2.13 2.67 2.29 
ผูบ้ริหาร 1.40     
ครู 2.13     
บุคลากรทางการศึกษา 2.67  0.54*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 2.29     
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ตารางที ่99  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 99  แสดงการเปรียบเทียบเวลาการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยภาพรวมผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรฝ่ายสนบัสนุนพบว่ามี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัท่ีสถิติท่ีระดบั .05เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนัใชส้ารสนเทศในช่วงเวลา  12.00 - 15.00 น 15.00 - 18.00 น    
24.00 - 03.00 น และเวลา03.00 - 06.00 น มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีสถิติท่ีระดบั .05         








































ตารางที่ 100  การเปรียบเทียบรายคู่ของการใช้สารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
ตําแหน่งหน้าท่ี 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 100  เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา    









12.00 - 15.00 น. x¯  ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 
2.00 3.01 3.37 3.36 
ผูบ้ริหาร 2.00     
ครู 3.01     
บุคลากรทางการศึกษา 3.37 1.37*    
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.36     
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ตารางที ่101  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 101 แสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามสถานการณ์แวดลอ้มโดยภาพรวม สถานท่ีทาํงานอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียง ท่ีพกัอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง และ
สถานท่ีพักและท่ีทํางานอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05              
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่การแสวงหาสารสนเทศในช่วงเวลา 12.00 - 15.00 น.  24.00 - 03.00 น.   
และในช่วงเวลา 03.00 - 06.00 น. มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจากการ







































ตารางที ่102  การเปรียบเทยีบเวลาการใช้สารสนเทศเพือ่ความปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคลของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสถานการณ์แวดล้อม 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 






























































































ตารางที ่102  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 102 แสดงการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามสถานการณ์แวดลอ้มโดยภาพรวม สถานท่ีทาํงานอยู่ในพื้นท่ีเส่ียง ท่ีพกัอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียง และ
สถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงไม่มีความแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้การใช้
สารสนเทศในช่วงเวลา 15.00 - 18.00 น. มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัท่ีสถิติท่ีระดบั .05           







































ตารางที่ 103  การเปรียบเทียบเวลาการแสวงหาสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยและความม่ันคงส่วน
บุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวตัถุประสงค์  
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 































































































ตารางที ่103  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 103 แสดงการเปรียบเทียบเวลาการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามวตัถุประสงค ์ เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน เพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  เพ่ือ
ใชใ้นการปฏิบติังานและเพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นโดยภาพรวม พบว่าไม่มีความแตกต่าง
กัน  เ ม่ื อ พิจารณา เ ป็นรายข้อ  พบว่าค รูและบุคลากรทางการ ศึกษา มีการแสวงหาในช่วง                        
เวลา24.00 - 03.00 น. และ 03.00 - 06.00 น. มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05      






































ตารางที ่104  การเปรียบเทยีบเวลาการใช้สารสนเทศเพือ่ความปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคลของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวตัถุประสงค์ 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 






























































































ตารางที ่104  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 104  แสดงการเปรียบเทียบเวลาการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ



















































t ชาย หญิง 
x¯  S.D x¯  S D 
ภาพรวมความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ 13.10 3.45 13.54 3.31 -1.15 
1. รูปแบบสารสนเทศ 3.30 0.93 3.36 0.86 -0.57 
2. เน้ือหาสารสนเทศ  3.30 0.94 3.40 0.93 -0.93 
3. แหล่งสารสนเทศ 3.22 0.88 3.42 0.90 -1.96 
4. ความทนัสมยัของสารสนเทศ 3.37 1.02 3.44 0.95 -0.64 













2. จากหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 3.05 1.03 3.26 0.90 -1.90 
3. จากแผน่ป้าย แผน่พบัของทางราชการ 3.02 0.99 3.18 0.86 -1.56 
4. จากวิทยสุ่วนกลาง 3.08 1.02 3.17 0.88 -0.80 













2. จากเจา้หนา้ท่ีรัฐ    3.12 0.99 3.25 0.90 -1.25 
3. จากผูน้าํศาสนา 3.42 1.12 3.40 1.03 0.15 
4. จากเพ่ือนร่วมงาน 3.70 1.01 3.54 0.94 1.46 
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t ชาย หญิง 













2. โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3.12 1.00 3.15 0.95 -0.27 
3. ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3.10 0.99 2.92 0.85 1.74 
4. เวบ็ไซตต่์างๆเก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3.09 1.00 3.22 0.93 -1.16 
5. ไลน ์ 3.41 1.17 3.24 1.08 1.25 
6. เฟสบุค 3.55 1.21 3.44 1.16 0.77 
7.โทรทศัน ์ 3.53 1.05 3.63 0.91 -0.92 













2.หอ้งสมุดประชาชน 2.87 1.03 2.99 0.99 -1.01 
3. หอ้งสมุดโรงเรียน 3.16 1.01 3.09 0.95 0.60 
4.หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั 2.84 1.14 2.82 1.07 0.14 
5.หอ้งสมุดวิทยาลยั 2.75 1.07 2.81 1.04 -0.49 
6.องคก์รอิสระ เก่ียวกบัภาคใต ้ 2.90 1.13 2.79 1.00 0.89 
7.หอจดหมายเหตุ 2.64 1.12 2.65 1.01 0.00 
8.ศนูยส์ารสนเทศ 3.03 1.09 3.04 1.07 -0.11 
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ตารางที ่106  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 106  แสดงการเปรียบเทียบแนวทางการประเมินสารสนเทศของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ โดยภาพรวมระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม 

















t ชาย     หญิง 













1 .เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน 3.73 0.98 3.75 0.99 -0.21 
2 .เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  3.77 0.92 3.75 1.00 0.16 
3. เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและเพ่ือความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น 
3.83 1.00 3.87 1.00 -0.36 
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t ศาสนาพทุธ ศาสนาอิสลาม 
x¯  S.D x¯  S D 
ภาพรวมความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ 12.32 3.82 13.55 3.26 -1.68 
1. รูปแบบสารสนเทศ 3.05 0.95 3.37 0.88 -1.69 
2. เน้ือหาสารสนเทศ  3.00 1.02 3.41 0.91 -2.03 
3. แหล่งสารสนเทศ 3.14 0.99 3.38 0.89 -1.22 
4. ความทนัสมยัของสารสนเทศ 3.14 0.94 3.45 0.97 -1.47 













2. จากหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 2.86 1.13 3.24 0.91 -1.84 
3. จากแผน่ป้าย แผน่พบัของทางราชการ 3.00 0.93 3.15 0.88 -0.76 
4. จากวิทยสุ่วนกลาง 2.82 1.01 3.17 0.90 -1.76 













2. จากเจา้หนา้ท่ีรัฐ    3.27 0.94 3.21 0.92 0.31 
3. จากผูน้าํศาสนา 2.68 1.17 3.47 1.02 -3.49 
4. จากเพ่ือนร่วมงาน 3.45 1.06 3.63 0.94 -0.82 
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t ศาสนาพทุธ ศาสนาอิสลาม 













2. โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2.91 0.97 3.19 0.95 -1.36 
3. ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3.10 0.89 2.99 0.91 0.50 
4. เวบ็ไซตต่์างๆเก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2.91 0.97 3.21 0.94 -1.47 
5. ไลน ์ 2.71 1.35 3.35 1.07 -2.11* 
6. เฟสบุค 2.64 1.29 3.53 1.14 -3.52 
7.โทรทศัน ์ 3.32 1.09 3.61 0.94 -1.37 













2.หอ้งสมุดประชาชน 2.64 1.09 2.97 1.00 -1.50 
3. หอ้งสมุดโรงเรียน 2.68 0.95 3.16 0.98 -2.20 
4.หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั 2.24 1.00 2.88 1.09 -2.60 
5.หอ้งสมุดวิทยาลยั 2.19 1.03 2.84 1.04 -2.76 
6.องคก์รอิสระ เก่ียวกบัภาคใต ้ 2.24 1.00 2.88 1.04 -2.73 
7.หอจดหมายเหตุ 2.15 1.04 2.69 1.05 -2.22 
8.ศนูยส์ารสนเทศ 2.55 0.91 3.08 1.08 -2.27 
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ตารางที ่107  (ต่อ)... 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 107  แสดงการเปรียบเทียบแนวทางการประเมินสารสนเทศของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ โดยภาพรวมระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม 
พบวา่ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ไม่มีความแตกต่างเช่นเดียวกนั  
 ส่วนแนวทางการประเมินสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากความน่าเช่ือถือ
ของแหล่งสารสนเทศโดยภาพรวมระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม พบว่าไม่แตกต่างกัน         
เม่ือพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้แนวทางการประเมินจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน ส่ือออนไลน์
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วิทยุส่วนกลาง และไลน์มีแนวทางการประเมินสารสนเทศแตกต่างกนัอย่าง        
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
  ส่วนแนวทางการประเมินสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากประโยชน์ใน










t ชาย     หญิง 
x¯  S.D x¯  S D 
ภาพรวมประโยชนใ์นการนาํสารสนเทศไปใชเ้พื่อการ
ตดัสินใจ  
11.19 2.86 11.34 2.85 -0.44 
1 .เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน 3.73 0.98 3.75 0.99 -0.21 
2 .เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  3.77 0.92 3.75 1.00 0.16 
3. เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและเพ่ือความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น 
3.83 1.00 3.87 1.00 -0.36 
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 จากตารางท่ี 108  แสดงการเปรียบเทียบการแนวทางการประเมินสารสนเทศของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจากความน่าเช่ือถือของสารสนเทศโดยภาพรวมระหวา่งผูท่ี้มีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี 
ช่วงอาย ุ30-39 ปี ช่วงอาย ุ40-49 ปี และช่วงอาย ุ 50 ปีข้ึนไป พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายแุตกต่างกนั
มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ จากรูปแบบสารสนเทศ  เน้ือหา
สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ความทนัสมยัของสารสนเทศมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ




สารสนเทศจากส่ือมวลชนจากวิทยทุอ้งถ่ินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีสถิติท่ีระดบั .05  
       ส่วนแนวทางการประเมินสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศสถาบนั ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายุ
แตกต่างกนั โดยภาพรวมพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือจาํแนกเป็น
รายขอ้พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายแุตกต่างกนั มีแนวทางการประเมินสารสนเทศ
จากศูนยว์ฒันธรรมภาคใตห้้องสมุดประชาชน ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดมหาวิทยาลยั ห้องสมุด
วิทยาลยั องค์กรอิสระ เก่ียวกับภาคใต้และศูนย์สารสนเทศแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี    
ระดบั . 05  
                    ส่วนแนวทางการประเมินสารสนเทศจากประโยชน์ในการนาํสารสนเทศไปใชเ้พ่ือการ
ตดัสินใจ ระหวา่งผูท่ี้มีช่วงอายแุตกต่างกนั โดยภาพรวมและจาํแนกเป็นรายขอ้พบว่าไม่มีความแตกต่าง














ตํ่ากวา่ 30 ปี อาย ุ30 -39 ปี 
ระหวา่ง 40- 
49 ปี มากกวา่ 50 ปี 
3.40 3.48 3.41 3.11 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.40     
อาย ุ30 -39 ปี 3.48    0.37* 
อาย ุ40- 49 ปี 3.41     
มากกวา่ 50 ปี 3.11     
แหล่งสารสนเทศ x¯      
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.44 3.44 3.42 3.47 3.08 
อาย ุ30 -39 ปี 3.42    0.35* 
อาย ุ40- 49 ปี 3.47     
มากกวา่ 50 ปี 3.08     
ผูน้าํทอ้งถ่ิน x¯  3.64 3.39 3.43 3.09 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.64    0.55* 
อาย ุ30 -39 ปี 3.39     
อาย ุ40- 49 ปี 3.43     
มากกวา่ 50 ปี 3.09     
ผูน้าํศาสนา x¯  3.69 3.38 3.56 3.15 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.69     
อาย ุ30 -39 ปี 3.38     
อาย ุ40- 49 ปี 3.56     
มากกวา่ 50 ปี 3.15     
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เพ่ือนร่วมงาน x¯  ตํ่ากวา่ 30 ปี 
อาย ุ30 -39 
ปี 
ระหวา่ง 40- 
49 ปี มากกวา่ 50 ปี 
3.85 3.58 3.73 3.33 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.85    0.54* 
อาย ุ30 -39 ปี 3.58     
อาย ุ40- 49 ปี 3.73     
มากกวา่ 50 ปี 3.33     
เวบ็ไซตต่์างๆเก่ียวกบัสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
x¯  3.56 3.14 3.22 2.98 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.56    0.59* 
อาย ุ30 -39 ปี 3.14     
อาย ุ40- 49 ปี 3.22     
มากกวา่ 50 ปี 2.98     
ไลน ์ x¯  3.62 3.35 3.43 2.88 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.62    0.74* 
อาย ุ30 -39 ปี 3.35    0.47* 
อาย ุ40- 49 ปี 3.43    0.55* 
มากกวา่ 50 ปี 2.88     
เฟสบุค๊ x¯  4.12 3.60 3.48 2.82 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 4.12  0.53* 0.64* 1.30* 
อาย ุ30 -39 ปี 3.60     
อาย ุ40- 49 ปี 3.48     
มากกวา่ 50 ปี 2.82     
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โทรทศัน ์ x¯  ตํ่ากวา่ 30 ปี 
อาย ุ30 -39 
ปี 
ระหวา่ง 40- 
49 ปี มากกวา่ 50 ปี 
3.87 3.59 3.70 3.35 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.87   0.54*  
อาย ุ30 -39 ปี 3.59     
อาย ุ40- 49 ปี 3.70     
มากกวา่ 50 ปี 3.35     
ศนูยว์ฒันธรรมภาคใต ้ x¯  3.21 3.03 3.08 2.64 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.21    0.57* 
อาย ุ30 -39 ปี 3.03    0.39* 
อาย ุ40- 49 ปี 3.08     
มากกวา่ 50 ปี 2.64     
หอ้งสมุดประชาชน x¯  3.17 2.95 3.18 2.64 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.17    0.53* 
อาย ุ30 -39 ปี 2.95     
อาย ุ40- 49 ปี 3.18    0.54* 
มากกวา่ 50 ปี 2.64     
หอ้งสมุดวิทยาลยั x¯  3.04 2.83 2.88 2.54 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 3.04    0.61* 
อาย ุ30 -39 ปี 2.83     
อาย ุ40- 49 ปี 2.88     
มากกวา่ 50 ปี 2.54     
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จากตารางท่ี 109  การเปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายุ 40 - 49 ปี                
(x¯ = 3.40)  มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากเน้ือหาสารสนเทศ มากกว่าผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 50 ปี  (x¯  = 3.11)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ40 - 49 ปี (x¯ = 3.44) มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากความ
น่าเช่ือถือของสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศมากกว่าผูท่ี้มีอายมุากกว่า 50 ปี (x¯ = 3.08) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี (x¯ = 3.64) มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจาก
ผูน้าํทอ้งถ่ินมากกว่าผูท่ี้มีอายมุากกว่า 50 ปี(x¯ = 3.09) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายตุํ่ากว่า 30 ปี   
(x¯ = 3.69) มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากผูน้าํศาสนามากกวา่ผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 50 ปี 
(x¯  = 3.15)ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายตุํ่ากว่า 30 ปี (x¯ = 3.85) มีแนวทางการประเมินสารสนเทศ
จากแหล่งสารสนเทศจากเพ่ือนร่วมงานมากกว่าผูท่ี้มีอายมุากกว่า 50 ปี (x¯  = 3.33) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีช่วงอายตุํ่ากว่า 30 ปี (x¯ = 3.55) มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากเวบ็ไซตต่์างๆเก่ียวกบัสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตม้ากกวา่ผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 50 ปี (x¯  = 2.98) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายตุํ่า
กวา่ 30 ปี (x¯ = 3.62) มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากไลน์มากกว่าผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 50 ปี (x¯  = 2.88) และ
อาย3ุ0 -39 ปี (x¯ = 3.35) มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากไลน์มากกว่าผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 50 ปี (x¯  = 2.88) 
และอาย ุ40 - 49 ปี (x¯ = 3.43) มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากไลนม์ากกวา่ผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 50 ปี  (x¯  = 2.88)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายตุํ่ากว่า 30 ปี (x¯ = 4.12) มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากเฟสบุ๊ค
มากกวา่ผูท่ี้มีอาย ุ30 -39 ปี (x¯ = 3.60)  และอายตุํ่ากว่า 30 ปี  (x¯ = 4.13) มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจาก
เฟสบุ๊คมากกว่าผูท่ี้มีอายมุากกว่าอาย ุ40- 49 ปี (x¯  = 3.48) และอายตุํ่ากว่า 30 ปี (x¯ = 4.12)  มีแนวทางการ
ประเมินสารสนเทศจากเฟสบุค๊มากกว่าผูท่ี้มีอายมุากกว่า 50 ปี (x¯  = 2.82) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ช่วงอายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี(x¯ = 3.87) มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากโทรทศัน์มากกว่าผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 50 ปี 
(x¯  = 3.70) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายตุํ่ากว่า 30 ปี (x¯ = 3.21) มีแนวทางการประเมินสารสนเทศ
จากศูนยว์ฒันธรรมภาคใตม้ากกวา่ผูท่ี้มีอายมุากกว่า 50 ปี (x¯  = 2.64) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วง
อายตุํ่ากว่า 30 ปี  (x¯ = 3.17) มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากหอ้งสมุดประชาชนมากกว่าผูท่ี้มีอายุ
มากกวา่ 50 ปี (x¯ = 2.64) และอาย4ุ0- 49 ปี (x¯ = 3.18) มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากหอ้งสมุดประชาชน
มากกว่าผูท่ี้มีอายมุากกว่า 50 ปี (x¯ = 2.64) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายตุํ่ากว่า 30 ปี  (x¯ = 3.15)    
มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากห้องสมุดมหาวิทยาลยัมากกว่าผูท่ี้มีอายุมากกว่า 50 ปี (x¯ = 2.54)             
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายตุํ่ากว่า 30 ปี  (x¯ = 3.21) มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากองคก์ร
อิสระมากกวา่ผูท่ี้มีอายมุากกว่า 50 ปี (x¯ = 2.48) และอาย4ุ0- 49 ปี( x¯ = 2.95) มีแนวทางการประเมินสารสนเทศ
จากองคก์รอิสระมากกวา่ผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 50 ปี (x¯ = 2.48)   
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จากตารางท่ี 110  แสดงการเปรียบเทียบแนวทางการประเมินสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากความน่าเช่ือถือของสารสนเทศโดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีอายุงานตํ่ากว่า 6 ปี อายุงาน 6 -10 ปี       






แหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน  จากหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง จากหนังสือพิมพท์อ้งถ่ินจากวิทยุ
ส่วนกลางแหล่งสารสนเทศจากเจา้หน้าท่ีรัฐ   และจากส่ือออนไลน์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โทรทศัน์
ออนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  ไลน์  เฟสบุค  วิทย ุ ส่วนแหล่งสารสนเทศสถานบนัจาก 
ศูนยว์ฒันธรรมภาคใต ้หอ้งสมุดประชาชน หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั หอ้งสมุดวิทยาลยั ศูนยส์ารสนเทศ 
หอจดหมายเหตุ องคก์รอิสระ เก่ียวกบัภาคใตแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ส่วนแนวทางการประเมินสารสนเทศจากประโยชน์ในการนําสารสนเทศไปใช้เพ่ือการ
ตดัสินใจ ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายุงานแตกต่างกนั โดยภาพรวมและจาํแนกเป็นรายขอ้พบว่าไม่มีความ














ไลน ์ x¯  ตํ่ากวา่ 6 ปี 






มากกวา่ 20 ปี 
3.58 3.23 3.04 3.41 3.08 
ตํ่ากวา่ 6 ปี 3.58     0.50* 
อาย ุ6 -10 ปี 3.23      
ระหวา่ง 11- 15 ปี 3.04      
ระหวา่ง 16-20 ปี 3.41      
มากกวา่ 20 ปี 3.08      
เฟสบุค๊ x¯  3.96 3.37 3.20 3.29 3.14 
ตํ่ากวา่ 6 ปี 3.96  0.59*   0.82* 
อาย ุ6 -10 ปี 3.37      
ระหวา่ง 11- 15 ปี 3.20      
ระหวา่ง 16-20 ปี 3.29      
มากกวา่ 20 ปี 3.14      
ศนูยส์ารสนเทศ x¯  3.32 3.05 2.50 2.74 3.00 
ตํ่ากวา่ 6 ปี 3.32      
อาย ุ6 -10 ปี 3.05      
ระหวา่ง 11- 15 ปี 2.50   0.82*   
ระหวา่ง 16-20 ปี 2.74      
มากกวา่ 20 ปี 3.00      
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มหาวิทยาลยั x¯  
ตํ่ากวา่ 6 
ปี 






มากกวา่ 20 ปี 
3.14 2.86 2.21 2.52 2.77 
ตํ่ากวา่ 6 ปี 3.14      
อาย ุ6 -10 ปี 2.86      
ระหวา่ง 11- 15 ปี 2.21   0.93*   
ระหวา่ง 16-20 ปี 2.52      
มากกวา่ 20 ปี 2.77      
หอ้งสมุดวิทยาลยั x¯  3.11 2.76 2.25 2.48 2.76 
ตํ่ากวา่ 6 ปี 3.11      
อาย ุ6 -10 ปี 2.76      
ระหวา่ง 11- 15 ปี 2.25   0.86*   
ระหวา่ง 16-20 ปี 2.48      
มากกวา่ 20 ปี 2.76      
หอจดหมายเหตุ x¯  2.87 2.75 2.10 2.29 2.59 
ตํ่ากวา่ 6 ปี 2.87      
อาย ุ6 -10 ปี 2.75      
ระหวา่ง 11- 15 ปี 2.10   0.77*   
ระหวา่ง 16-20 ปี 2.29      
มากกวา่ 20 ปี 2.59      
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จากตารางท่ี 111  การเปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายุงาน ตํ่ากว่า 6 ปี                     
(x¯ = 3.58)  มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากไลน์มากกว่าผูท่ี้มีอายมุากกว่า 50 ปี (x¯  = 3.08)             
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุาน ตํ่ากว่า 6 ปี (x¯ = 3.96)  มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจาก
เฟสบุ๊คมากกวา่ผูท่ี้มีอาย ุ6 -10 ปี (x¯  = 3.37) และอายงุาน ตํ่ากวา่ 6 ปี (x¯ = 3.96) มีแนวทางการประเมิน
สารสนเทศจากเฟสบุ๊คมากกว่าผูท่ี้มีอาย ุมากกว่า 20 ปี (x¯  = 3.14) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี    
อายงุาน ตํ่ากวา่ 6 ปี (x¯ = 3.32)  มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากศูนยส์ารสนเทศมากกวา่ผูท่ี้มีอายงุาน
ระหว่าง 11- 15 ปี(x¯ =3.50)ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุาน ตํ่ากวา่ 6 ปี (x¯ = 3.14)  มีแนวทางการ
ประเมินสารสนเทศจากห้องสมุดมหาวิทยาลยัมากกว่าผูท่ี้มีอายุงานระหว่าง 11- 15 ปี (x¯  =2.21)         
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุาน ตํ่ากว่า 6 ปี (x¯ = 3.11)  มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจาก
หอ้งสมุดวิทยาลยัมากกว่าผูท่ี้มีอายงุานระหว่าง 11- 15 ปี (x¯  = 2.25) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
อายงุาน ตํ่ากวา่ 6 ปี  (x¯ = 2.87)  มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากหอจดหมายเหตุมากกวา่ผูท่ี้มีอายงุาน






























































































































































































































































































































































































































































































































































































 จากตารางท่ี 112  แสดงการเปรียบเทียบแนวทางการประเมินสารสนเทศของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากความน่าเช่ือถือของสารสนเทศโดยภาพรวมระหว่าง ผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้ริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรฝ่ายสนบัสนุนพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนัมีแนว





แหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน   จากหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน วิทยสุ่วนกลาง วิทยทุอ้งถ่ิน  แผน่ป้าย แผน่
พบัของทางราชการและจากส่ือออนไลน์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ เว็บไซต์ต่างๆเก่ียวกับสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ไลน์ เฟสบุค วิทยุ ส่วนแหล่ง
สารสนเทศสถาบนัจาก ศูนย์วฒันธรรมภาคใต้ ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุด
มหาวิทยาลยั องคก์รอิสระ เก่ียวกบัภาคใต ้ศนูยส์ารสนเทศ หอจดหมายเหตุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  
ส่วนแนวทางการประเมินสารสนเทศจากประโยชน์ในการนําสารสนเทศไปใช้เพ่ือการ
ตดัสินใจ ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายุงานแตกต่างกนั โดยภาพรวมและจาํแนกเป็นรายขอ้พบว่าไม่มีความ








ตารางที่ 113  การเปรียบเทียบรายคู่แนวทางการประเมินสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามตําแหน่งหน้าที ่
รูปแบบสารสนเทศ x¯  ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 
3.20 3.27 3.66 3.57 
ผูบ้ริหาร 3.20     
ครู 3.27     
บุคลากรทางการศึกษา 3.66  0.39*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.57     
แหล่งสารสนเทศ x¯  3.00 3.27 3.75 3.57 
ผูบ้ริหาร 3.00     
ครู 3.27     
บุคลากรทางการศึกษา 3.75  0.48*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.57     
ความทนัสมยัของสารสนเทศ x¯  3.29 3.32 3.84 3.57 
ผูบ้ริหาร 3.29     
ครู 3.32     
บุคลากรทางการศึกษา 3.84  0.52*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.57     
แหล่งสารสนเทศจาก
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
x¯  2.29 3.32 3.84 3.57 
ผูบ้ริหาร 2.29     
ครู 3.32     
บุคลากรทางการศึกษา 3.84  1.11*   




ตารางที ่113  (ต่อ)… 
วิทยสุ่วนกลาง x¯  ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 
2.00 3.11 3.25 3.43 
ผูบ้ริหาร 2.00     
ครู 3.11     
บุคลากรทางการศึกษา 3.25 1.25* 1.11*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.43 1.43*    
ผูน้าํทอ้งถ่ิน x¯  2.29 3.32 3.84 3.57 
ผูบ้ริหาร 2.29     
ครู 3.32     
บุคลากรทางการศึกษา 3.84 1.37*    
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.57     
จากผูน้าํศาสนา x¯  2.29 3.34 3.83 3.57 
ผูบ้ริหาร 2.29     
ครู 3.34     
บุคลากรทางการศึกษา 3.83 1.54* 0.49*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.57     
โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบั
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
x¯  2.57 3.07 3.55 3.50 
ผูบ้ริหาร 2.57     
ครู 3.07     
บุคลากรทางการศึกษา 3.55  0.47*   





ตารางที ่113  (ต่อ)… 





2.67 2.88 3.38 3.46 
ผูบ้ริหาร 2.67     
ครู 2.88     
บุคลากรทางการศึกษา 3.38  0.60*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.46     
หอ้งสมุดประชาชน x¯  2.50 2.89 3.32 3.08 
ผูบ้ริหาร 2.50     
ครู 2.89     
บุคลากรทางการศึกษา 3.32  0.50*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.08     
หอ้งสมุดโรงเรียน x¯  2.50 3.04 3.53 3.14 
ผูบ้ริหาร 2.50     
ครู 3.04     
บุคลากรทางการศึกษา 3.53  0.50*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.14     
หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั x¯  3.00 2.73 3.28 2.84 
ผูบ้ริหาร 3.00     
ครู 2.73     
บุคลากรทางการศึกษา 3.28  0.55*   





ตารางที ่113  (ต่อ)… 





3.00 2.72 3.36 2.92 
ผูบ้ริหาร 3.00     
ครู 2.72     
บุคลากรทางการศึกษา 3.36  0.63*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 2.92     
หอจดหมายเหตุ x¯  2.25 2.57 3.04 3.00 
ผูบ้ริหาร 2.25     
ครู 2.57     
บุคลากรทางการศึกษา 3.04  0.47*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.00     
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 113 เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษา (x¯ = 3.66)จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากรูปแบบสารสนเทศสูงกวา่ครู (x¯  = 3.27)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.75) จะมีแนวทางการประเมิน
สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศสูงกว่าครู (x¯  = 3.27) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษา  (x¯ = 3.84) จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศสูงกว่าครู 
(x¯  =3.32) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.40) จะมีแนวทางการ
ประเมินสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศสูงกว่าครู (x¯  =3.32) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.25) จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากวิทยสุ่วนกลางสูง
กวา่ผูบ้ริหาร (x¯  = 2.00) และบุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.25) จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศจาก
วิทยสุ่วนกลางสูงกวา่ครู (x¯  = 3.11) และบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน (x¯ = 3.43) จะมีแนวทางการประเมิน
สารสนเทศจากวิทยสุ่วนกลางสูงกว่าผูบ้ริหาร (x¯  = 2.00) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษา(x¯ = 3.66) จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากผูน้าํทอ้งถ่ินสูงกว่าผูบ้ริหาร 
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(x¯  = 2.29) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา(x¯ = 3.84) จะมีแนวทางการ
ประเมินสารสนเทศจากผูน้าํศาสนาสูงกว่าผูบ้ริหาร(x¯  = 2.29) และบุคลากรทางการศึกษา  (x¯ = 3.84) 
จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากผูน้าํศาสนาสูงกวา่ครู (x¯  = 3.34) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.55) จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากโทรทศัน์
ออนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใตสู้งกวา่ผูบ้ริหาร (x¯  = 3.07) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา  (x¯ = 3.38) จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากศูนยว์ฒันธรรม
ภาคใตสู้งกว่าผูบ้ริหาร(x¯  = 2.88) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา      
(x¯ = 3.32) จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากหอ้งสมุดประชาชนสูงกว่าผูบ้ริหาร (x¯  = 2.89)      
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.53) จะมีแนวทางการประเมิน
สารสนเทศจากหอ้งสมุดโรงเรียนสูงกวา่ผูบ้ริหาร (x¯  = 3.04) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.13) จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัสูงกวา่
ครู (x¯  = 2.73 )ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.36)จะมีแนว
ทางการประเมินสารสนเทศจากหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัสูงกว่าครู (x¯  = 2.72) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา  (x¯ = 3.04) จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากหอ้งสมุด





























































































































































































































































































































































































































































































































































































สถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั 
 ส่วนแนวทางการประเมินสารสนเทศจากความน่าเช่ือถือของแหล่งสารสนเทศโดยภาพรวมท่ีมี
สถานการณ์แวดลอ้มแตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
ท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ไม่มีความแตกต่างเช่นเดียวกนั 
             ส่วนแนวทางการประเมินสารสนเทศจากประโยชนใ์นการนาํสารสนเทศไปใชเ้พ่ือการตดัสินใจ 
ท่ีมีสถานการณ์แวดลอ้มแตกต่างกนั โดยภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05และจาํแนกเป็นรายขอ้พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั จากการเปรียบเทียบ ความน่าเช่ือถือ แหล่ง
































































































































































































































































































































































































































































































































































































เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน เพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและเพ่ือ
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นไม่มีความแตกต่างกนั  
   ส่วนแนวทางการประเมินสารสนเทศจากความน่าเช่ือถือของแหล่งสารสนเทศโดยภาพรวมท่ี
มีวตัถุประสงค์แตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า
จากส่ือบุคคลเพ่ือนร่วมงาน  ผูน้าํศาสนา จากส่ือออนไลน์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์จาก โทรทศัน์ และ
แหล่งสถาบันจากห้องสมุดมหาวิทยาลยั ห้องสมุดวิทยาลยั องค์กรอิสระ เก่ียวกับภาคใต  ้และ หอ
จดหมายเหตุมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05เช่นเดียวกนั 
           ส่วนแนวทางการประเมินสารสนเทศจากประโยชน์ในการนาํสารสนเทศไปใชเ้พ่ือการตดัสินใจ 
ท่ีมีวตัถุประสงคแ์ตกต่างกนั โดยภาพรวมพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05
และจาํแนกเป็นรายขอ้พบว่า เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน  เพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  เพ่ือใช้
ในการปฏิบติังานและเพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นมีความแตกต่างกนั จากการเปรียบเทียบ 































3.47 3.51 3.92 
เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน 3.47    
เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนัเพื่อ
ความปลอดภยัของตน 
3.51    
เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและใช้
ในชีวิตประจาํวนั 




x¯  3.57 3.62 4.01 
เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน 3.57    
เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนัเพื่อ
ความปลอดภยัของตน 
3.62   -0.44* 
เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและใช้
ในชีวิตประจาํวนั 
4.01    
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 116  เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางการประเมิน
สารสนเทศเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและใชใ้นชีวิตประจาํวนั (x¯ = 3.92) มากกวา่เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและใชใ้น




(x¯ = 3.92) มากกวา่เพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั (x¯ = 3.51) ใชใ้นชีวิตประจาํวนั  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีแนวทางการประเมินสารสนเทศเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและเพื่อความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นใชใ้นชีวิตประจาํวนั  (x¯ = 3.51) นอ้ยกว่าเพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและใช้


















การเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรค ในการแสวงหา การประเมิน และการใช้สารสนเทศเพือ่
ความปลอดภัยและความม่ันคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 









t ชาย     หญิง 
x¯  S.D x¯  S D 
ภาพรวมปัญหาสารสนเทศ 16.39 4.88 16.41 4.18 -0.04* 
1.ปัญหาการแสวงหาสารสนเทศ 3.55 1.04 3.41 0.92 1.24 
2 .แสวงหาสารสนเทศท่ีตอ้งการไม่พบ 3.26 1.10 3.28 0.93 -0.19* 
3 .ขาดเคร่ืองมือในการแสวงหาสารสนเทศ 3.30 1.10 3.31 0.97 -0.03 
4 .ขาดเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้ทราบว่ามีหน่วยงานใด
จดัพิมพห์นงัสือ เอกสาร  รายงานออกมาเผยแพร่บา้ง 
3.35 1.03 3.38 0.97 -0.22 
5 .ไม่ทราบวิธีการคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการ 3.19 1.19 3.13 1.03 0.45* 
ภาพรวมปัญหาการประเมินสารสนเทศ 6.54 2.12 6.67 1.74 -0.57* 
1 .ไม่มีประสบการณ์ในการประเมินสารสนเทศ 3.31 1.12 3.36 0.97 -0.46* 
2 . ตวัช้ีวดัในการประเมินสารสนเทศไม่ชดัเจน 3.26 1.11 3.33 0.87 -0.52* 
ภาพรวมปัญหาการใช้สารสนเทศ 16.89 4.48 15.78 4.40 2.17 
1 .แหล่งสารสนเทศอยูห่่างไกลท่ีทาํงาน 3.41 1.16 3.32 1.04 0.64 
2 .ขั้นตอนการใชบ้ริการยุง่ยาก 3.47 1.05 3.12 0.94 3.02* 
3 .ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ี 3.36 1.08 3.17 0.96 1.56* 
4 .ส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย 3.40 1.02 3.06 0.98 2.90* 
5. เน้ือหาสารสนเทศไม่ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 3.35 1.10 3.29 0.93 0.44* 
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จากตาราท่ี 117 แสดงการเปรียบเทียบปัญหา อุปสรรค การแสวงหาสารสนเทศของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจากปัญหาของสารสนเทศ โดยภาพรวมระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่ามี





ระดบั .05  เม่ือพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้พบว่า ไม่มีประสบการณ์ในการประเมินสารสนเทศและ 
ตวัช้ีวดัในการประเมินสารสนเทศไม่ชดัเจนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ส่วนการเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรค การใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยภาพรวมระหวา่งเพศชายและเพศหญิงพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  


























t ศาสนาพทุธ     ศาสนอิสลาม 
x¯  S.D x¯  S D 
ภาพรวมปัญหาสารสนเทศ 14.77 4.94 16.51 4.28 -0.04* 
1.ปัญหาการแสวงหาสารสนเทศ 3.27 1.16 3.45 0.94 -0.83 
2 .แสวงหาสารสนเทศท่ีตอ้งการไม่พบ 3.09 1.19 3.27 0.96 -0.83 
3 .ขาดเคร่ืองมือในการแสวงหาสารสนเทศ 3.05 1.09 3.32 1.01 -1.21 
4 .ขาดเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้ทราบว่ามีหน่วยงานใด
จดัพิมพ์หนังสือ เอกสาร  รายงานออกมาเผยแพร่
บา้ง 
3.05 1.09 3.39 0.97 -1.57 
5 .ไม่ทราบวิธีการคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการ 2.43 1.25 3.19 1.05 -3.17 
ภาพรวมปัญหาการประเมินสารสนเทศ 6.05 2.17 6.64 1.85 -0.57* 
1 .ไม่มีประสบการณ์ในการประเมินสารสนเทศ 3.00 1.11 3.35 1.01 -1.57 
2 . ตวัช้ีวดัในการประเมินสารสนเทศไม่ชดัเจน 3.05 1.09 3.31 0.95 -1.26 
ภาพรวมปัญหาการใช้สารสนเทศ 14.09 4.89 16.19 4.33 2.17 
1 .แหล่งสารสนเทศอยูห่่างไกลท่ีทาํงาน 2.96 1.11 3.36 1.08 -1.74 
2 .ขั้นตอนการใชบ้ริการยุง่ยาก 2.96 1.15 3.23 0.97 -1.31 
3 .ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ี 2.74 1.01 3.24 0.99 -2.33 
4 .ส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย 2.65 1.27 3.20 0.96 2.05* 
5. เน้ือหาสารสนเทศไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ี
ตอ้งการ 
2.78 1.00 3.33 0.97 -2.59 
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จากตารางท่ี 118 แสดงการเปรียบเทียบปัญหา อุปสรรค การแสวงหาสารสนเทศของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจากปัญหาของสารสนเทศ โดยภาพรวมระหวา่งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม 




สถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนั 
 ส่วนการเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรค การใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยภาพรวมระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาจาํแนก

































































































































































































































ตารางที ่119  (ต่อ)….. 
 มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตาราท่ี 119  แสดงการเปรียบเทียบปัญหา อุปสรรค การแสวงหาสารสนเทศของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจากปัญหาของสารสนเทศและการประเมินสารสนเทศ โดยภาพรวมและพิจารณา






























































































































































































































































ตารางที ่120  (ต่อ)… 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
จากตารางท่ี 120  แสดงการเปรียบเทียบปัญหา อุปสรรค การแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากปัญหาของสารสนเทศ โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีอายุงานตํ่ากว่า 6 ปี อายุงาน 6 -10 ปี    
ระหว่าง 11- 15 ปี อายงุาน 16-20 ปี อายงุานมากกว่า 20 ปีพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาจาํแนกเป็น
รายขอ้ พบวา่ขาดเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหท้ราบวา่มีหน่วยงานใดจดัพิมพห์นงัสือ เอกสาร  รายงานออกมาเผยแพร่

















































































































ท ร า บ ว่ า มี ห น่ ว ย ง า น ใ ด












































































































































ตารางที ่121  (ต่อ)….. 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตาราท่ี 121  แสดงการเปรียบเทียบปัญหา อุปสรรค การแสวงหาสารสนเทศของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจากปัญหาของสารสนเทศ โดยภาพรวมผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
เม่ือพิจารณาจําแนกเป็นรายข้อ พบว่าปัญหาการแสวงหาสารสนเทศและไม่ทราบวิธีการค้นหา
สารสนเทศท่ีตอ้งการมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
  ส่วนการเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรค การประเมินสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยภาพรวมระหว่างท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 เ ม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู ้ท่ี มีตําแหน่งแตกต่างกันมีไม่มี
ประสบการณ์ในการประเมินสารสนเทศและ ตวัช้ีวดัในการประเมินสารสนเทศไม่ชดัเจนพบวา่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 ส่วนการเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรค การใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีตาํแหน่งแตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้พบวา่ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ีและ เน้ือหา
สารสนเทศไม่ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 





































ตารางท่ี 122  การเปรียบเทียบรายคู่ของปัญหาและอุปสรรค ในการแสวงหา การประเมิน และการใช้
สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามตําแหน่งหน้าท ี





4.43 3.36 3.72 3.43 
ผูบ้ริหาร 4.43  1.07*   
ครู 3.36     
บุคลากรทางการศึกษา 3.72     
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.43     
ไม่ทราบวิธีการคน้หาสารสนเทศท่ี
ตอ้งการ 
x¯  4.00 3.03 3.54 3.14 
ผูบ้ริหาร 4.00     
ครู 3.03     
บุคลากรทางการศึกษา 3.54  0.50*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.14     
ไม่มีประสบการณ์ในการประเมิน
สารสนเทศ 
x¯  4.38 3.29 3.50 3.34 
ผูบ้ริหาร 4.38     
ครู 3.29     
บุคลากรทางการศึกษา 3.50  1.08*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.34     
ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ี x¯  3.88 3.12 3.63 3.14 
ผูบ้ริหาร 3.88     
ครู 3.12     
บุคลากรทางการศึกษา 3.63  0.51*   
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 3.14     
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จากตารางท่ี 122  เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร                            
(x¯ = 4.43) มีปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัปัญหาการแสวงหาสารสนเทศมากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งเป็นครู      
(x¯ = 3.36) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา (x¯ =3.54) มีปัญหาและ

































































































































































































































ตารางที ่123  (ต่อ)… 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 






















































































































ท ร า บ ว่ า มี ห น่ ว ย ง า น ใ ด










































































































































ตารางที ่124  (ต่อ)….. 
 มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตาราท่ี 124  แสดงการเปรียบเทียบปัญหา อุปสรรค การแสวงหาสารสนเทศของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจากปัญหาของสารสนเทศ โดยภาพรวมตามวตัถุประสงค ์ เพื่อใชใ้นการ
ปฏิบติังาน เพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและเพ่ือความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์นโดยภาพรวม  พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า
ปัญหาขาดเคร่ืองมือในการแสวงหาสารสนเทศ ขาดเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้ทราบว่ามีหน่วยงานใด
จดัพิมพห์นงัสือ เอกสาร  รายงานออกมาเผยแพร่บา้งไม่ทราบวิธีการคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการพบวา่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 ส่วนการเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรค การประเมินสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยภาพรวมตามวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั  
 ส่วนการเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรค การใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยภาพรวมตามวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณา
จาํแนกเป็นรายขอ้พบว่าปัญหาแหล่งสารสนเทศอยู่ห่างไกลท่ีทาํงาน  ขั้นตอนการใช้บริการยุ่งยาก 
ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการเปรียบเทียบรายคู่   







































สรุปผลการวจิัย การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการศึกษาเร่ือง “การแสวงหาและการใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความ
มัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา : กรณีศึกษาอาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส” 












1.  ลกัษณะทางประชากรของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.40  นบัถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 93.00  
มีภูมิลาํเนาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คิดเป็นร้อยละ 95.50  รองลงมาคือภาคใตน้อกเหนือ       
จากสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหว่าง 30 -39 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 46.60 รองลงมามีอายุมากกว่า50 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.60  ตามลาํดบั มีอายุงาน 
ระหว่าง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.50 รองลงมาตํ่ากว่า 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.90 ตามลาํดบั              







2.  สถานการณ์แวดล้อมในการปฏิบตัิงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีตั้ งอยู่ท่ีตาํบลบาเจาะ        
คิดเป็นร้อยละ 33.43  รองลงมาปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีตั้งอยูท่ี่ตาํบลปะลุกาสาเมาะ คิดเป็นร้อยละ 22.38 
ตามลาํดบั ทั้งน้ีครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 47.16 ปฏิบติังานในโรงเรียน
ท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเส่ียง รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 45.38 อยู่ในพื้นท่ีเส่ียงทั้งสถานท่ีทาํงานและท่ีพกั
ตามลาํดบั 
 
3.  วตัถุประสงค์ในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศเพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและใชใ้นชีวิตประจาํวนั คิดเป็นร้อยละ 60.83 รองลงมาเพ่ือใช้
ในการปฏิบติังาน คิดเป็นร้อยละ 19.72 และเพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนั คิดเป็นร้อยละ 16.39 ตามลาํดบั 
 
4.  พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.1. พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศจําแนกตามประเภทของสารสนเทศ 
 
4. 1.1 ส่ือส่ิงพิมพ ์
 
        ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมในการแสวงหาสารสนเทศประเภท
ส่ือส่ิงพิมพม์ากท่ีสุด จากหนังสือพิมพร์ายวนัเก่ียวกับสถานการณ์ภาคใตอ้ยู่ในระดับปานกลาง      
(x¯  =3.32) รองลงมาจากหนงัสือภายในของทางราชการเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปาน
กลาง(x¯  =3.25) และจากหนงัสือประชาสัมพนัธ์ของทางราชการเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใตอ้ยูใ่น
ระดบัปานกลาง (x¯  =3.21) ตามลาํดบั ส่วนการใชส้ารสนเทศท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดจากหนงัสือภายใน
ของทางราชการเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯  =3.36) รองลงมาจากหนงัสือ
ภายนอกของทางราชการเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใตอ้ยู่ในระดบัปานกลาง (x¯  =3.26)และจาก
หนงัสือพิมพร์ายวนัเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯ =3.23) ตามลาํดบั 




                4.1.2 ส่ือไม่ตีพิมพ ์
 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมในการแสวงหาสารสนเทศประเภท
ส่ือไม่ตีพิมพม์ากท่ีสุดจากรูปภาพเก่ียวกบัเหตุการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบั
ปานกลาง(x¯  =3.25) และจากแผนท่ีสามจงัหวดัภาคใตเ้พื่อบอกจุดท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ัง
อยู่ในระดบัปานกลาง(x¯  =2.80) ตามลาํดบั ส่วนการใชส้ารสนเทศนิยมใชม้ากท่ีสุดจาก
รูปภาพเก่ียวกบัเหตุการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯  =3.17) และ
จากแผนท่ีสามจงัหวดัภาคใตเ้พื่อบอกจุดท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ังอยู่ในระดบัปานกลาง      




    ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมในการแสวงหาสารสนเทศประเภทส่ือ
บุคคลมากท่ีสุดจากเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัมาก (x¯ =3.69)  รองลงมาจากผูน้าํศาสนาอยูใ่นระดบัปานกลาง      
(x¯  =3.32) และจากผูน้าํชุมชน กาํนัน ผูใ้หญ่บา้นอยู่ในระดบัปานกลาง (x¯  =3.16) ตามลาํดบั         
ส่วนการใชส้ารสนเทศนิยมใชม้ากท่ีสุดจากเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯  =3.33) รองลงมา
จากเจา้หน้าท่ีรัฐอยู่ในระดบัปานกลาง (x¯  =3.26) และจากผูน้าํศาสนาอยู่ในระดบัปานกลาง           




    ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมในการแสวงหาสารสนเทศประเภทส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด จากโทรทศัน์อยู่ในระดบัปานกลาง (x¯  = 3.45) รองลงมาจากเวบ็ไซต์
เก่ียวกบัการบริการขอ้มูลดา้นสถานการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯  = 3.28) 
และจากวิทยุอยู่ในระดบัปานกลาง (x¯  = 3.17) ตามลาํดบั ส่วนการใชส้ารสนเทศนิยมใชม้ากท่ีสุด
จากโทรทศัน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯  = 3.49) รองลงมาจากเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการบริการขอ้มูลดา้น
สถานการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯  =3.25) และจากโทรทศัน์ออนไลน์









       ครูและบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมในการแสวงหา สารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเร่ือง
ข่าวความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก (x¯   =3.61) รองลงมา
เป็นเน้ือหาเร่ืองการทาํร้ายครูในแต่ละวนั และเร่ืองเส้นทางท่ีเกิดเหตุในแต่ละวนัอยู่ในระดบัมาก          
(x¯  =3.59) และ  (x¯  =3.52) ตามลาํดบั ส่วนการใชส้ารสนเทศนั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้
สารสนเทศเร่ืองการทาํร้ายครูในแต่ละวนัอยูใ่นระดบัมาก (x¯  =3.53) รองลงมาเป็นเน้ือหาเร่ืองข่าว
ความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละเร่ืองนโยบายของรัฐในการดูแลครู




      จากการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศตามแหล่งของสารสนเทศประเภท





              ครูและบุคลากรทางการศึกษา แสวงหาสารสนเทศจากหนงัสือพิมพส่์วนกลางอยู่
ในระดบัปานกลาง (x¯  =3.27) รองลงมาเป็นแผน่ป้ายแผน่พบัของทางราชการ และวิทยทุอ้งถ่ิน อยู่
ในระดบัปานกลางเช่นกนั (x¯ = 2.97) และ (x¯ = 2.95) ตามลาํดบั 
                          ส่วนการใช้แหล่งสารสนเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้หนังสือพิมพ์
ส่วนกลางอยู่ในระดับปานกลาง(x¯  =3.22) รองลงมาใช้จากแผ่นป้าย แผ่นพบัของทางราชการ 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั (x¯ =2.97) และ (x¯ =2.95) ตามลาํดบั 
 
 4.3.2 แหล่งสารสนเทศจากบุคคล 
 
                ครูและบุคลากรทางการศึกษาแสวงหาสารสนเทศจากเพ่ือนร่วมงานอยู่ในระดบั
ปานกลาง (x¯  =3.32) รองลงมาจากผูน้าํศาสนา ผูน้าํทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั (x¯  =3.18) 
และจากเจา้หนา้ท่ีรัฐอยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯ =3.03) ส่วนการใชส้ารสนเทศจากเพ่ือนร่วมงานอยูใ่น
365 
 
ระดบัปานกลาง (x¯  =3.40) รองลงมาจากผูน้าํศาสนาและจากเจา้หนา้ท่ีรัฐอยู่ในระดบัปานกลาง




     ครูและบุคลากรทางการศึกษา แสวงหาสารสนเทศจากไลน์อยู่ในระดบัปานกลาง         
(x¯  =3.47) รองลงมาจากเฟสบุ๊คและจากโทรทศัน์อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั (x¯  =3.45) และ (x¯  = 3.38) 
ตามลาํดบั ส่วนการใชส้ารสนเทศจากฐานขอ้มูลเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดบัปานกลาง   





               ครูและบุคลากรทางการศึกษา แสวงหาสารสนเทศ จากศูนยว์ฒันธรรมภาคใตอ้ยู่
ในระดบัปานกลาง(x¯  = 3.18)รองลงมาจากห้องสมุดโรงเรียนและจากศูนยส์ารสนเทศอยู่ในระดบั
ปานกลางเช่นกนั(x¯  =2.98) และ (x¯  =2.95) ตามลาํดบั ส่วนการใชส้ารสนเทศจากหอ้งสมุดโรงเรียน
อยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯ =2.91) รองลงมาจากศูนยว์ฒันธรรมภาคใตแ้ละจากหอ้งสมุดประชาชนอยู่




      จากการศึกษาพบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษามีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือ
ความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคล โดยแสวงหาสารสนเทศจากส่ือบุคคล เช่น จากผูน้าํทอ้งถ่ิน 
ผูน้าํศาสนา เพื่อนร่วมงานถึงจะไปแสวงหาจากแหล่งอ่ืน อยูใ่นระดบัมาก (x¯  =3.56) รองลงมา คือ การมี
พฤติกรรมในการใช้รูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุและโทรทศัน์
ออนไลน์ เวบ็ไซตต่์าง ๆก่อน ถึงจะไปแสวงหาจากแหล่งอ่ืน และจากบทความทางวิชาการก่อน ถึงจะไป




      ครูและบุคลากรทางการศึกษามีรูปแบบการใชส้ารสนเทศเพื่อความปลอดภยัและความ








      ครูและบุคลากรทางการศึกษา แสวงหาสารสนเทศในช่วงเวลา18.00–21.00 น. อยู่ในระดบัปาน
กลาง (x¯  = 3.25) รองลงมาแสวงหาในช่วงเวลา 6.00 – 9.00 น. และ 15.00 –18.00 น. อยูใ่นระดบัปานกลาง                   
(x¯ =3.25) และ (x¯ =3.l) ตามลาํดบั 
       ส่วนการใชส้ารสนเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเวลา 6.00– 9.00 น. อยูใ่นระดบัปาน
กลาง (x¯  =3.26) รองลงมาใชใ้นช่วงเวลา 15.00–18.00 น. และ ช่วงเวลา 9.00–12.00 น. อยูใ่นระดบัปานกลาง               
(x¯ = 3.24) และ (x¯ =3.12) ตามลาํดบั 
 




       ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมในการประเมินความน่าเช่ือถือของแหล่ง
สารสนเทศ จากความทนัสมยัของสารสนเทศอยู่ในระดบัมาก (x¯  =3.41) รองลงมาจากเน้ือหา






  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมการประเมิน จากหนังสือพิมพ์
ส่วนกลางอยู่ในระดบัปานกลาง(x¯  = 3.28)รองลงมาจากหนังสือพิมพท์อ้งถ่ินและจากวิทยุ
ทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯ =3.20) และ (x¯ =3.15) ตามลาํดบั 
 
        5.2.2 แหล่งสารสนเทศจากบุคคล 
               ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมในการประเมินความน่าเช่ือของแหล่ง
สารสนเทศจากเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดบัมาก (x¯  =3.59)รองลงมาจากผูน้าํศาสนาและจากผูน้าํ
ทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯ =3.40) และ (x¯ =3.36) ตามลาํดบั 
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      5.2.3 ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  
 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมในการประเมินสารสนเทศ จากเฟสบุ๊คอยู่
ในระดับมาก (x¯  = 3.47) รองลงมาจากไลน์และจากเว็บไซต์ต่างๆเก่ียวกับสามจงัหวดัชายแดน




     ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมในการประเมินสารสนเทศ จาก
หอ้งสมุดโรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯ =3.11)รองลงมาจากศูนยส์ารสนเทศและศูนยว์ฒันธรรม




      ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมในการประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
ปฏิบติังานและเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น อยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯  =3.85) รองลงมา
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง           
(x¯ =3.75) และ (x¯ =3.73) 
 
6.  ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหา การประเมินและการใช้สารสนเทศ 
 
 6.1 ปัญหาการแสวงหาสารสนเทศ 
 
       ครูและบุคลากรทางการศึกษาประสบปัญหาการแสวงหาสารสนเทศอยู่ในระดบัปาน
กลาง(x¯  =3.43)รองลงมาขาดเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้ทราบว่ามีหน่วยงานใดจัดพิมพ์หนังสือ 
เอกสารรายงานออกมาเผยแพร่บ้างและขาดเคร่ืองมือในการแสวงหาสารสนเทศอยู่ในระดับ        














        ครูและบุคลากรทางการศึกษาประสบปัญหาในการประเมินสารสนเทศอนัเน่ืองมาจาก
การไม่มีประสบการณ์ในการประเมินสารสนเทศอยู่ในระดบัปานกลาง  (x¯  =3.34) และประสบ
ปัญหาตวัช้ีวดัในการประเมินสารสนเทศไม่ชดัเจนอยูใ่นระดบัปานกลาง  (x¯ =3.28 ) 
 
 6.3 ปัญหาการใช้สารสนเทศ 
 
       ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะพบปัญหาแหล่งสารสนเทศอยูห่่างไกลท่ีทาํงานอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (x¯  =3.34) รองลงมาเน้ือหาสารสนเทศไม่ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการและ









                1.1.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือไม่ตีพิมพ ์ส่ือบุคคล และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดย
ภาพรวมระหวา่งเพศชายและเพศหญิง พบวา่ไม่แตกต่างกนั  
 1.1.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียจาํแนกเป็นรายขอ้ของส่ือทั้ง 4  กลุ่มดงักล่าว 
พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชายและเพศหญิงแสวงหาสารสนเทศแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 กล่าวคือ เพศชายแสวงหาสารสนเทศ จากบทความทางวิชาการ
เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้จากส่ือบุคคล ผูน้าํทางศาสนา และจากฐานขอ้มูลสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตม้ากกวา่เพศหญิง ส่วนเพศหญิงแสวงหาสารสนเทศจากนิตยสารต่าง ๆ เก่ียวกบัภาคใตม้ากวา่เพศชาย 
 
          1.2 การใช้สารสนเทศ 




         1.2.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ีย จาํแนกเป็นรายขอ้ของส่ือทั้ง 4  กลุ่มดงักล่าว
พบวา่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชายและเพศหญิงใชส้ารสนเทศแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือเพศชายใชส้ารสนเทศ จากหนังสือภายในของทางราชการเก่ียวกบั
สถานการณ์ภาคใต้ หนังสือประชาสัมพันธ์ของทางราชการเ ก่ียวกับสถานการณ์ภาคใต ้








            2.1 การแสวงหาสารสนเทศ 
 
   2.1.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ีย การแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือไม่ตีพิมพ ์ส่ือบุคคล โดยภาพรวมระหว่างศาสนาพุทธและศาสนา
อิสลามไม่แตกต่างกนั ส่วนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกนั เม่ือพิจารณาผลการ
วิเคราะห์จาํแนกเป็นรายขอ้ของส่ือทั้ง 4  กลุ่มดงักล่าว พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีนบัถือศาสนา
พุทธและศาสนาอิสลามแสวงหาสารสนเทศแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือ 
ศาสนาพทุธแสวงหาสารสนเทศ จากเพื่อนร่วมงาน มากกวา่ศาสนาอิสลาม 
 
            2.2   การใช้สารสนเทศ 
 
          2.2.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือไม่ตีพิมพ ์ส่ือบุคคล ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โดยภาพรวมระหว่างศาสนา











            3.1 การแสวงหาสารสนเทศ 
 
   3.1.1  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการแสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประเภทส่ือส่ิงพิมพต์ามอายโุดยภาพรวมผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุนพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณาผลการ
วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายแุตกต่างกนัแสวงหา
สารสนเทศจากประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์บทความทางวิชาการเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้ นิตยสารต่าง เๆก่ียวกบั
ภาคใตมี้ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
    3.1.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียส่วนการแสวงหาสารสนเทศจากส่ือบุคคล โดย
ภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายแุตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ พบว่าไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า
ผูท่ี้มีช่วงอายุแตกต่างกนัมีการแสวงสารสนเทศจากส่ือบุคคลประเภทผูน้าํชุมชน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
    3.1.3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียส่วนการแสวงหาสารสนเทศจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายแุตกต่างกนั โดยภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกนั มีการแสวงหาสารสนเทศ
จากเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการบริการขอ้มูลดา้นสถานการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั . 05 และจากส่ือทั้ง 4  ประเภทไดมี้การเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการของ scheffe แลว้ไม่พบ
ความแตกต่างกนัเช่นเดียวกนั 
 
            3.2 การใช้สารสนเทศ 
 
                  3.2.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากส่ือ
ประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือไม่ตีพิมพโ์ดยภาพรวมและรายขอ้ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี ช่วงอาย ุ30 -39 ปี 
ช่วงอาย ุ40 - 49 ปี และช่วงอาย ุ 50 ปีข้ึนไป พบว่าไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายแุตกต่างกนัใชส้ารสนเทศจากส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือภายในของทางราชการเก่ียวกบั
สถานการณ์ภาคใตแ้ละจากส่ือไม่ตีพิมพป์ระเภทรูปภาพเก่ียวกบัเหตุการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  การเปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ40 - 49 ปี               
(x¯ = 3.46)  ใชส้ารสนเทศจากส่ือไม่ตีพิมพ ์ประเภทรูปภาพเก่ียวกบัเหตุการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากกว่า     
ผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 50 ปี (x¯  = 3.09) 
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     3.2.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการใชส้ารสนเทศจากส่ือบุคคล โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มี
ช่วงอายแุตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ผูท่ี้มีช่วงอายแุตกต่างกนั
มีการใชส้ารสนเทศจากส่ือบุคคลจากผูน้าํศาสนาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 การเปรียบเทียบ
พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายุต ํ่ากว่า 30 ปี  (x¯ = 3.55) ใชส้ารสนเทศจากส่ือบุคคล ผูน้าํศาสนา 
มากกว่าผูท่ี้มีอายมุากกว่า 50 ปี (x¯ = 3.16) และ   อาย ุ40 - 49 ปี  (x¯ = 3.42) ใชส้ารสนเทศ จากผูน้าํศาสนามากกว่าอาย ุ         
30 - 39 ปี  (x¯ = 3.27 )  และอายมุากกวา่ 50 ปี  (x¯ = 3.16 ) จะใชส้ารสนเทศจากผูน้าํศาสนานอ้ยกวา่ อาย ุ40 - 49 ปี (x¯ = 3.42) 
3.2.3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าการใชส้ารสนเทศจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างผูท่ี้มี






            4.1 การแสวงหาสารสนเทศ 
 
4.1.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์ โดยภาพรวมและรายขอ้ระหว่างผูท่ี้มี       
อายงุานตํ่ากว่า 6 ปี อายงุาน  6 -10 ปี อายงุาน 11- 15 ปี อายงุาน 16-20 ปี อายงุานมากกว่า 20 ปี พบว่ามี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีสถิติท่ีระดบั .05  
4.1.2  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจากส่ือประเภทส่ือไม่ตีพิมพ ์โดยภาพรวมระหวา่งผูท่ี้มีอายงุานตํ่ากว่า 6 ปี อายงุาน  6 -10 ปี 
อายุงาน 11- 15 ปี อายุงาน 16-20 ปี อายุงานมากกว่า 20 ปีพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ             
ท่ีระดบั .05 ส่วนผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียแบบรายขอ้ พบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุาน
แตกต่างกนัแสวงหาสารสนเทศจากส่ือไม่ตีพิมพป์ระเภทแผนท่ีสามจงัหวดัภาคใตเ้พื่อบอกจุดท่ีเกิดเหตุการณ์
บ่อยคร้ังมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่าครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอายตุ ํ่ากว่า 6 ปี   ( x¯ = 2.96) แสวงหาสารสนเทศจากส่ือไม่ตีพิมพ ์แผนท่ีสามจงัหวดัภาคใต้
เพื่อบอกจุดท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ังสูงกว่าอายุงานระหว่าง 16 - 20 ปี ( x¯ = 2.03) และอายุงานระหว่าง 6-10 ปี              
( x¯ = 2.93) มีการแสวงหาสารสนเทศจากแผนท่ีสามจงัหวดัภาคใตเ้พื่อบอกจุดท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ังมากกว่า    
อายงุานระหว่าง 16-20 ปี  ( x¯ = 2.03) และอายงุานมากกว่า 20 ปี ( x¯ = 2.85)  จะแสวงหาสารสนเทศจากแผนท่ีสาม






จากส่ือบุคคลประเภทผูน้าํชุมชน กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น เจา้หน้าท่ีรัฐแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
4.1.4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการแสวงหาสารสนเทศจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ระหว่างผูท่ี้มีอายงุานแตกต่างกนั โดยภาพรวมพบว่าไม่มีความแตกต่างกนั ส่วน ผลการวิเคราะห์ความ
แตกต่างค่าเฉล่ียแบบรายขอ้ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีการแสวงหา
สารสนเทศจากเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการบริการขอ้มูลดา้นสถานการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละ





ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีอายงุานตํ่ากว่า 6 ปี 
อายงุาน  6  - 10 ปี อายงุาน 11 - 15 ปี อายงุาน 16 - 20 ปี อายงุานมากกว่า 20 ปีพบว่าไม่มีความแตกต่างกนั 
ส่วนผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียแบบรายขอ้จากส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพไ์ม่มีความแตกต่างกนั               
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากส่ือประเภทส่ือไม่ตีพิมพ ์ โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีอายงุานตํ่ากว่า     
6 ปี อายงุาน  6 -10 ปี อายงุาน 11- 15 ปี อายงุาน 16-20 ปี อายงุานมากกวา่ 20 ปีพบวา่ไม่มีความแตกต่าง
กนัส่วนผลวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียแบบรายขอ้ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี      
อายุงานแตกต่างกนัใชส้ารสนเทศจากส่ือไม่ตีพิมพป์ระเภทแผนท่ีสามจงัหวดัภาคใตเ้พื่อบอกจุด     
ท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ังมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาอายตุ ํ่ากว่า 6 ปี ( x¯ = 3.11)ใชส้ารสนเทศ
จากส่ือไม่ตีพิมพ ์แผนท่ีสามจงัหวดัภาคใตเ้พื่อบอกจุดท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ัง สูงกว่าอายรุะหว่าง 
11- 15 ปี   ( x¯ = 2.26) และอายรุะหว่าง 16-20 ปี ( x¯ = 2.19 ) มีการใชส้ารสนเทศจากแผนท่ีสามจงัหวดัภาคใต้
เพื่อบอกจุดท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ังน้อยกว่าอายุต ํ่ากว่า 6 ปี ( x¯ = 3.11)  และอายุระหว่าง 16-20 ปี ( x¯ = 2.19 )                 
จะใชส้ารสนเทศจากแผนท่ีสามจงัหวดัภาคใตเ้พื่อบอกจุดท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ังนอ้ยกวา่ อาย ุ6 -10 ปี  (x¯ = 3.01) 





สารสนเทศจากส่ือบุคคลประเภทผูน้ําชุมชน กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น เจา้หน้าท่ีรัฐแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบพบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
อายงุาน 6 - 10 ปี ( x¯ = 3.30 ) ใชส้ารสนเทศจากส่ือบุคคล จากเจา้หนา้ท่ีรัฐสูงกว่าอายงุานระหว่าง 11- 15 ปี            
(  x¯ = 2. 61 ) และอายงุานมากกวา่ 20 ปี ( x¯ = 3.49)ใชส้ารสนเทศจากส่ือบุคคล จากเจา้หนา้ท่ีรัฐมากกว่าอายุ






ฐานข้อ มูลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แตกต่างกันอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ ท่ี ระดับ . 05                                       
ส่วนผลครูและบุคลากรทางการศึกษา อายุงานตํ่ากว่า 6 ปี( x¯ = 3.57)ใช้สารสนเทศประเภทส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์จากเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการบริการขอ้มูลดา้นสถานการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใตสู้งกว่า 
อายงุานระหว่าง 11- 15 ปี ( x¯ = 2.74) และอายงุานตาํกว่า 6 ปี ( x¯ = 3.57) สูงกว่า อายงุานระหว่าง 16-20 ปี   
( x¯ = 2.90 )ครูและบุคลากรทางการศึกษาอายุงานตํ่ากว่า 6 ปี ( x¯ = 3.30) ใชส้ารสนเทศประเภทส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ หนงัสือพิมพอ์อนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้สูงกว่า อายงุานมากกว่า 20 ปี (  x¯ = 2.77 )
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอายงุานตํ่ากว่า 6 ปี  (x¯ = 3.24 ) ใชส้ารสนเทศประเภทส่ือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
ฐานขอ้มูลสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สูงกวา่ อายงุานมากกวา่ 20 ปี (  x¯ =2.97 )   









นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ตาํแหน่งแตกต่างกันแสวงหาสารสนเทศจากประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์บทความทางวิชาการเก่ียวกับ
สถานการณ์ภาคใต ้ นิตยสารต่างๆเก่ียวกบัภาคใตมี้ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
374 
 
ส่วนผลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งผูบ้ริหาร (x¯ = 2.38)มีการแสวงหาสารสนเทศจาก
บทความทางวิชาการเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้สูงกว่าบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน (x¯  = 2.03) และบุคลากร
ทางการศึกษา (x¯  = 3.44) มีการแสวงหาจากบทความขา้งตน้สูงกว่าครู (x¯  = 3.06) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (x¯  = 3.34) มีการแสวงหาสารสนเทศส่ือส่ิงพิมพ ์จากนิตยสาร








นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นครู (x¯ = 3.21) จะแสวงหาสารสนเทศจากผูน้าํศาสนา สูงกว่าผูบ้ริหาร       
(x¯  = 2.50) และบุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.88) จะแสวงหาสารสนเทศสูงกวา่ผูบ้ริหา (x¯ = 2.50) ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นครู (x¯ = 3.21) จะแสวงหาสารสนเทศจากผูน้าํศาสนาสูงกว่า
ผูบ้ริหาร (x¯  = 2.50 ) และบุคลากรทางการศึก (x¯ = 3.88 ) จะแสวงหาสารสนเทศสูงกว่าผูบ้ริหาร (x¯  = 2.50 ) ครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่ง บุคลากรทางการศึกษา (x¯  = 3.67) มีการแสวงหาสารสนเทศส่ือ
บุคคล จากผูน้าํชุมชน กาํนัน ผูใ้หญ่บา้นสูงกว่าผูบ้ริหาร (x¯ = 2.14) และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน             
(x¯ = 3.71) จะแสวงหาสูงกว่าผูบ้ริหาร (x¯ = 2.14)ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งผูบ้ริหาร        
(x¯ = 2.29) มีการแสวงหาสารสนเทศส่ือบุคคล จากเจา้หนา้ท่ีรัฐนอ้ยกว่าบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน(x¯ =3.71) 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่ง เป็นครู (x¯ = 3.21) มีการแสวงหาสารสนเทศส่ือบุคคล จาก
ผูน้าํศาสนา สูงกว่าผูบ้ริหาร (x¯ = 2.50) และบุคลากรทางการศึกษาแสวงหาจากผูน้าํศาสนา บุคลากร









สารสนเทศส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากหนังสือพิมพ์ออนไลน์จากเว็บไซต์ต่างๆสูงกว่าผูบ้ริหาร              
(x¯ =1.86) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตําแหน่งเป็นผู ้บริหาร(x¯ =2.33) มีการแสวงหา








สถิติ ท่ีระดับ  .05 ส่วนผลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี มีตําแหน่งผู ้บ ริหาร  ( x¯ =2.38)                     
มีการใช ้สารสนเทศจาก บทความทางวิชาการเก่ียวกบัสถานภาคใตสู้งกว่าบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 
(x¯  = 2.00) และบุคลากรทางการศึกษา (x¯  = 3.44)ใชสู้งกว่าครู (x¯  = 3.06)  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (x¯  = 3.34) มีการใชส้ารสนเทศส่ือส่ิงพิมพ ์จากนิตยสาร
ต่างๆเก่ียวกบัภาคใตสู้งกว่าผูบ้ริหาร (x¯ = 2.25) และ บุคลากรทางการศึกษา(x¯  = 3.34)มีการใช้
สารสนเทศดัง่กล่าวสูงกวา่ครู (x¯  = 2.89) 
5.2.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการใชส้ารสนเทศจากส่ือไม่ตีพิมพ ์โดยภาพรวม
ท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งแตกต่างกนัมีการใชส้ารสนเทศจากรูปภาพเก่ียวกบัเหตุการณ์




ศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา  (x¯  = 3.67)มีการแสวงหาสารสนเทศส่ือบุคคล จากผูน้าํชุมชน 
กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นสูงกว่าผูบ้ริหาร (x¯  = 2.14) และ บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน (x¯ = 3.71)มีการใชส่ื้อดัง่
กล่าวสูงกวา่ผูบ้ริหาร (x¯ = 2.14) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งผูบ้ริหาร(x¯ = 2.29) มีการ
ใชส้ารสนเทศส่ือบุคคล จากเจา้หนา้ท่ีรัฐนอ้ยกว่าบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน (x¯ =3.71) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งครู(x¯ = 3.21 )มีการใชส้ารสนเทศส่ือบุคคล จากผูน้าํศาสนา สูงกว่า
ผูบ้ริหาร (x¯ = 2.50 ) และบุคลากรทางการศึกษา  (x¯ = 3.88 )ใชส้ารสนเทศดงักล่าวสูงกว่าผูบ้ริหาร 






สารสนเทศจากประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกับสถานการณ์ภาคใต  ้และ
ฐานขอ้มูลสามจงัหวดัชายแดนภาคใตพ้บว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส่วนผลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน (x¯ =3.54) มีการใช้
สารสนเทศส่ืออิเลก็ทรอนิกส์จากหนงัสือพิมพอ์อนไลน์จากเวบ็ไซตต่์างๆสูงกว่าผูบ้ริหาร(x¯ = 1.86)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งผูบ้ริหาร(x¯ = 2.33) มีการใช้สารสนเทศจากส่ือ










นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า บทความทางวิชาการเก่ียวกบัสถานการณ์






















แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ บทความทางวิชาการเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้นิตยสารต่างๆ
เก่ียวกบัภาคใต ้มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีสถิติท่ีระดบั .05 
6.2.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการใชส้ารสนเทศจากส่ือไม่ตีพิมพ ์ประเภท
ส่ือบุคคล ประเภทส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โดยภาพรวมท่ีมีสถานการณ์แตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ พบว่า





            7.1 การแสวงหาสารสนเทศ 
 
7.1.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือไม่ตีพิมพ ์ส่ือบุคคล ตามวตัถุประสงค ์ เพื่อใช้
ในการปฏิบติังาน เพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและเพ่ือความ










ทัง่ 4 ประเภทต่างๆของครูและบุคลากรทางการศึกษาดว้ยวิธีการของ scheffe พบความแตกต่างกนัดงัน้ี 
7.1.3.1 เปรียบเทียบพบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาแสวงหาสารสนเทศเพ่ือใชใ้นการ
ปฏิบติังาน (x¯ =3.37) แสวงหาสารสนเทศจาก วิทยอุอนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใตสู้งกว่าเพื่อใชใ้นการ
ปฏิบติังานและใชใ้นชีวิตประจาํวนั (x¯ =2.89) และเพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั  (x¯ =3.58) แสวงหาสารสนเทศจาก 
วิทยอุอนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้สูงกวา่ เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและใชใ้นชีวิตประจาํวนั (x¯ =2.89) 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาแสวงหาสารสนเทศเพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน (x¯ =3.37)แสวงหาสารสนเทศจาก 
วิทยอุอนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใตสู้งกว่าเพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและใชใ้นชีวิตประจาํวนั (x¯ =2.89) 
และเพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั (x¯ =3.58) แสวงหาสารสนเทศจาก วิทยุออนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้    
สูงกวา่ เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและใชใ้นชีวิตประจาํวนั (x¯ =2.89) 
 
       7.2 การใช้สารสนเทศ 
 
7.2.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์ตามวตัถุประสงค ์ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน เพื่อความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น







ท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
7.2.4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประเภทส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามวตัถุประสงคข์องการใชโ้ดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ วิทยุออนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้ ฐานขอ้มูล           
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้วิทย ุมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
ส่วนผลจากการเปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สารสนเทศจาก
ฐานขอ้มูลสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อใช้ในชีวิตประจาํวนั (x¯ =3.40) สูงกว่าเพ่ือใช้ในการ



























พิจารณาผลการวิเคราะห์จาํแนกเป็นรายขอ้ของส่ือทั้ง 4  กลุ่มดงักล่าว พบว่า การแสวงหาสารสนเทศ
ตามเน้ือหาระหวา่งศาสนาอิสลามกบัศาสนาพทุธ ไม่มีความแตกต่างกนัเช่นเดียวกนั             
 
2.2  การใช้สารสนเทศ 
2.2.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ีย การเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามเน้ือหาสารสนเทศโดยภาพรวมระหวา่งศาสนาอิสลามกบัศาสนาพทุธไม่แตกต่างกนั  
2.2.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ีย เป็นรายขอ้ของส่ือทั้ง 4 กลุ่มดงักล่าว พบว่า 










ท่ีระดบั .05  ส่วนผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี ช่วง







และบุคลากรทางการศึกษาจากเน้ือหาสารสนเทศ โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี 
ช่วงอาย ุ30-39 ปี ช่วงอาย ุ40-49 ปี และช่วงอาย ุ50 ปีข้ึนไป พบวา่ไม่แตกต่างกนั  
  3.2.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี 








บุคลากรทางการศึกษาจากเน้ือหาสารสนเทศ โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีอายงุานตํ่ากว่า 6 ปี อายงุาน  6 -10 ปี  






             4.2 การใช้สารสนเทศ 
 
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจากเน้ือหาสารสนเทศ โดยภาพรวมระหวา่งผูท่ี้มีอายงุานตํ่ากวา่ 6 ปี อายงุาน  6 -10 ปี          
อายุงาน 11- 15 ปี อายุงาน 16-20 ปี อายุงานมากกว่า 20 ปีพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนผลการ
วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายุงานแตกต่างกนัใช้
สารสนเทศ   จากขอ้มูลเก่ียวกบัการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐเพ่ือความปลอดภยัในการปฏิบติังานและ








ทางการศึกษาในการแสวงหาเน้ือหาสารสนเทศตามตาํแหน่งโดยภาพรวมผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้ริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรฝ่ายสนบัสนุนพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ส่วนผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ พบครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งแตกต่าง




ปฏิบติังานและเพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05      
    
5.2 การใช้สารสนเทศ 
 
                  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการการเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการใชเ้น้ือหาสารสนเทศตามตาํแหน่งโดยภาพรวม ผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ












และบุคลากรทางการศึกษา ตามสถานการณ์แวดลอ้มโดยภาพรวม สถานท่ีทาํงานอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียง ท่ีพกัอยู่
ในพื้นท่ีเส่ียง และสถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
เส้นทางท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ัง   ช่วงเวลาการก่อเหตุของคนร้าย ขอ้มูลการก่อเหตุในแต่ละเดือนขอ้มูล
เก่ียวกบัการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐเพื่อความปลอดภยัในการปฏิบติังานและเพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05           
 
 6.2 การใช้สารสนเทศ 
 
                    ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการการเปรียบเทียบการใชเ้น้ือหาสารสนเทศของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามสถานการณ์แวดลอ้มโดยภาพรวมและพิจารณารายขอ้ตาม สถานท่ี
ทาํงานอยู่ในพื้นท่ีเส่ียง ท่ีพกัอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง และสถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงไม่มีความ
แตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่า การเปรียบเทียบการใชเ้น้ือหา
สารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามสถานการณ์แวดลอ้ม สถานท่ีทาํงานอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียง 








ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามวตัถุประสงค ์ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน เพ่ือความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น  เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและเพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นโดยภาพรวม 
พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เส้นทางท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ัง ขอ้มูลเก่ียวกบั
การปฏิบติัตนในชุมชนท่ีตนเองทาํงานเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคล  ขอ้มูลเก่ียวกบั
นโยบายของรัฐในการดูแลครูในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พ่ือความปลอดภยัในชีวิตมีความแตกกนั    
383 
 
ทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ีย เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการแสวงหาเน้ือหาสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบติังานและใช้ในชีวิตประจาํวนั          
(x¯ = 3.57) มีการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัตนในชุมชนท่ีตนเองทาํงานมากกว่าเพื่อใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั  (x¯ = 3.53) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียเปรียบเทียบพบว่าการแสวงหาเน้ือหา
สารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ในการปฏิบติังานและใช้ในชีวิตประจาํวนั           
(x¯ = 3.61) แสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายของรัฐในการดูแลครูในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พื่อความ





ทางการศึกษา ตามวตัถุประสงค ์ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  
เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นโดยภาพรวม พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่มีความแตกต่างเช่นเดียวกนั ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่า การการใช้เน้ือหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
วตัถุประสงค ์ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  เพื่อใชใ้นการ






























สารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน  แหล่งสารสนเทศจากบุคคล แหล่งสารสนเทศส่ือออนไลน์
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งสารสนเทศสถาบนั โดยภาพรวมระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่าไม่






ทางการศึกษาจากแหล่งสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน  แหล่งสารสนเทศจากบุคคล ส่ือ
ออนไลน์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ แหล่งสารสนเทศสถาบนั โดยภาพรวมระหวา่งเพศชายและเพศหญิง พบว่า
ไม่แตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ีย จาํแนกรายขอ้ของแหล่งทั้ง 4  กลุ่มดงักล่าว พบวา่ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพศชายและเพศหญิงใชส้ารสนเทศแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 







บุคลากรทางการศึกษาจากแหล่งสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน  แหล่งสารสนเทศจากบุคคล 
แหล่งสารสนเทศส่ือออนไลน์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ แหล่งสารสนเทศสถาบนั โดยภาพรวมระหว่างศาสนา
พทุธและศาสนาอิสลามพบว่าไม่แตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียแบบรายขอ้ของแหล่งทั้ง 






บุคลากรทางการศึกษาจากแหล่งสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน  แหล่งสารสนเทศ
จากบุคคล แหล่งสารสนเทศส่ือออนไลน์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งสารสนเทศสถาบนั โดย
ภาพรวมระหวา่งศาสนาพทุธและศาสนาอิสลามพบว่าไม่แตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ค่าเฉล่ีย เป็นรายขอ้ของแหล่งทั้ง 4  กลุ่มดงักล่าว พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษานบัถือศาสนา









อายตุ ํ่ากว่า 30 ปี ช่วงอาย ุ30-39 ปี ช่วงอาย ุ40-49 ปี และช่วงอาย ุ50 ปีข้ึนไป พบว่ามีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่าครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายแุตกต่างกนัแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวล
ชล หนงัสือพิมพส่์วนกลาง หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน แผน่ป้าย แผน่ผบัของทางราชการ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผลผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีมีช่วงอายรุะหว่าง 40 - 49 ปี  (x¯ = 3.54)  แสวงหาสารสนเทศจากหนงัสือพิมพส่์วนกลาง มากกว่า
ผูท่ี้มีอาย ุมากกวา่ 50 ปี (x¯ = 3.05)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี (x¯ = 3.33)  





แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ 
พบว่าผูท่ี้มีช่วงอายุแตกต่างกนัมีการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากบุคคลจากผูน้าํ






ช่วงอายแุตกต่างกนั มีการแสวงหาสารสนเทศจาก เฟสบุค วิทยุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั . 05 ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี (x¯ = 3.60)  แสวงหาสารสนเทศ
จากจากผูน้าํศาสนามากกว่าผูท่ี้มีอาย ุ30 -39 ปี (x¯ = 3.03) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายตุ ํ่า
กวา่ 30 ปี (x¯ = 3.94) แสวงหาสารสนเทศจากเฟสบุค๊ มากกวา่ผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 50 ปี (x¯ = 2.98)   
3.1.4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ
จากแหล่งสถานบนั ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายุแตกต่างกนั โดยภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายุ
แตกต่างกนั มีการแสวงหาสารสนเทศจากศูนยว์ฒันธรรมภาคใต ้ หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั องคก์รอิสระ 
เก่ียวกับภาคใต้ หอจดหมายเหตุ ศูนยส์ารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05         
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายุ
แตกต่างกนั มีการแสวงหาสารสนเทศจากศูนยว์ฒันธรรมภาคใต ้ หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั องคก์รอิสระ 
เก่ียวกับภาคใต้ หอจดหมายเหตุ ศูนยส์ารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05       
ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายอุาย ุ40 - 49 ปี  (x¯ = 3.43) แสวงหาสารสนเทศจากจาก
ศูนยว์ฒันธรรมภาคใตม้ากกว่าผูท่ี้มีอาย ุมากกว่า 50 ปี  (x¯ = 2.58) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี (x¯ = 3.19)  แสวงหาสารสนเทศจากห้องสมุดมหาวิทยาลยัมากกว่าผูท่ี้มีอาย ุ
มากกว่า 50 ปี (x¯ = 2.66)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี  (x¯ = 3.35) แสวงหา
สารสนเทศจากองคก์รอิสระ เก่ียวกบัภาคใตม้ากกว่าผูท่ี้มีอายุ มากกว่า 50 ปี (x¯ = 2.64) ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี  (x¯ = 3.32)  แสวงหาสารสนเทศจากหอจดหมายเหตุ
มากกว่าผูท่ี้มีอาย ุมากกว่า 50 ปี (x¯ = 2.49)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี     
(x¯ = 3.32) แสวงหาสารสนเทศจากศูนยส์ารสนเทศมากกวา่ผูท่ี้มีอาย ุมากกวา่ 50 ปี (x¯ = 2.58)   




บุคลากรทางการศึกษาจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน  โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี 
ช่วงอาย ุ30-39 ปี ช่วงอาย ุ40-49 ปี และช่วงอาย ุ 50 ปีข้ึนไป พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง





บุคคล โดยภาพรวมระหวา่งผูท่ี้มีช่วงอายแุตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั  ผลการ
วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่าผูท่ี้มีช่วงอายุแตกต่างกันมีการใช้สารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศจากบุคคล จากเจา้หนา้ท่ีรัฐ จากผูน้าํทอ้งถ่ินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
3.2.3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการใชส้ารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือ
ออนไลน์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายแุตกต่างกนั โดยภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่าครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีช่วงอายแุตกต่างกนั มีการใชส้ารสนเทศจาก โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
ฐานขอ้มูลเก่ียวกับจังหวดัชายแดนภาคใต้ เว็บไซต์ต่างๆเก่ียวกับสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ เฟสบุ๊ค   
โทรทศัน์ วิทยุแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั . 05  ส่วนผลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ช่วงอายุต ํ่ากว่า 30 ปี (x¯ = 3.34) ใชส้ารสนเทศจากไลน์มากกว่าผูท่ี้มีอายุ มากกว่า 50 ปี (x¯ = 2.56)  และ             
ช่วงอาย ุ40- 49 ปี (x¯ = 3.32) ใชส้ารสนเทศจากไลน์มากกว่าผูท่ี้มีอาย ุมากกว่า 50 ปี (x¯ = 2.56)  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายุ 40- 49 ปี (x¯ = 3.49)  ใชส้ารสนเทศจากเฟสบุ๊คมากกว่าผูท่ี้มีอายุ มากกว่า 50 ปี               
(x¯ = 2.65)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ 40- 49 ปี (x¯ = 3.36) ใชส้ารสนเทศจากโทรทศัน์มากกว่า     
ผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 50 ปี (x¯ = 2.76)   
3.2.4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายุ
แตกต่างกันการใช้สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศสถานบัน ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายุแตกต่างกัน                  
โดยภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกนั มีการใชส้ารสนเทศจากศูนย์
วฒันธรรมภาคใต ้ ห้องสมุดมหาวิทยาลยั องคก์รอิสระ เก่ียวกบัภาคใต ้หอจดหมายเหตุ ศูนยส์ารสนเทศ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั . 05 ส่วนผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายุต ํ่ากว่า 30 ปี (x¯ = 3.17) ใช้สารสนเทศจากศูนยส์ารสนเทศมากกว่าผูท่ี้มี               
อาย ุมากกว่า 50 ปี (x¯ = 2.59)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ40- 49 ปี (x¯ = 3.00) ใชส้ารสนเทศ
จากศูนยว์ฒันธรรมภาคใตม้ากกวา่ผูท่ี้มีอาย ุมากกวา่ 50 ปี (x¯ = 2.47)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วง    
อาย ุ40  - 49 ปี (x¯ = 3.12) ใชส้ารสนเทศจากหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัมากกวา่ผูท่ี้มีอาย ุมากกวา่ 50 ปี (x¯ = 2.31) 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ 40- 49 ปี (x¯ = 2.81) ใชส้ารสนเทศจากศูนยส์ารสนเทศมากกว่า       
ผูท่ี้มีอายุ มากกว่า 50 ปี (x¯ = 2.22) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายุ 40- 49 ปี (x¯ = 3.09)                    







            4.1 การแสวงหาสารสนเทศ 
 
4.1.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน  โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มี         
อายุงานตํ่ากว่า 6 ปี อายุงาน 6 -10 ปี ระหว่าง 11- 15 ปี อายุงาน 16-20 ปี อายุงานมากกว่า 20 ปีพบว่า        
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียราย
ขอ้ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายุงานแตกต่างกันแสวงหาสารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศจากส่ือมวลชลจากหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน  วิทยุส่วนกลางมีความแตกต่างกันอย่าง            
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05         
4.1.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ีย การแสวงหาสารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศบุคคล โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีอายุงานแตกต่างกันดังกล่าวขา้งตน้ พบว่ามีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้      
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผูท่ี้มีอายุงานแตกต่างกันมีการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศจากบุคคลจากเจา้หนา้ท่ีรัฐ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
4.1.3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ีย การแสวงหาสารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศจากส่ือออนไลน์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ระหว่างผูท่ี้มีอายุงานแตกต่างกนั โดยภาพรวม
พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั   ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้
พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุานแตกต่างกนั มีการแสวงหาสารสนเทศจาก เวบ็ไซต์




บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายุงานแตกต่างกนั มีการแสวงหาสารสนเทศจากห้องสมุดประชาชน  
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย  ห้องสมุดวิทยาลัย  องค์กรอิสระ  เ ก่ียวกับภาคใต้ หอจดหมายเหตุ               
ศูนยส์ารสนเทศแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 






บุคลากรทางการศึกษาจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน  โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีอายงุาน ตํ่ากว่า 6 ปี 
อายงุาน 6 -10 ปี ระหว่าง 11- 15 ปี อายงุาน 16-20 ปี อายงุานมากกว่า 20 ปีพบว่าไม่มีความแตกต่างกนั 
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ พบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุานแตกต่างกนั
ใช้สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชลจากหนังสือพิมพส่์วนกลาง แผ่นป้าย แผ่นผบัของทาง
ราชการหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน  วิทยสุ่วนกลาง วิทยทุอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีสถิติท่ีระดบั 
.05 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายุงาน ตํ่ากว่า 6 ปี  (x¯ = 3.33)               
ใชส้ารสนเทศจากหนังสือพิมพท์อ้งถ่ินมากกว่าผูท่ี้มีอายุงานระหว่าง 16-20 ปี (x¯ = 2.52) ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุาน ตํ่ากว่า 6 ปี (x¯ = 3.28) ใชส้ารสนเทศจากแผน่ป้าย 




สารสนเทศจากบุคคล ผูน้าํทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ีรัฐ  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
4.2.3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการใชส้ารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือ
ออนไลน์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ระหวา่งผูท่ี้มีอายงุานแตกต่างกนั โดยภาพรวมพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั 
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ พบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุานแตกต่างกนั 
มีการใชส้ารสนเทศจากวิทยุออนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัจงัหวดั
ชายแดนภาคใตเ้วบ็ไซตต่์างๆเก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไลน์ เฟสบุค มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั . 05 ส่วนผลผลการวิเคราะห์เทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
อายงุานตํ่ากว่า 6 ปี  (x¯ = 3.31) ใชส้ารสนเทศจากวิทยสุ่วนกลางมากกว่าผูท่ี้มีอายงุาน ระหว่าง 16-20 ปี 
(x¯ = 2.43)  ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายุงานตํ่ากว่า 6 ปี         
(x¯ = 3.15) ใช้สารสนเทศจากวิทยุทอ้งถ่ินมากกว่าผูท่ี้มีอายุงาน ระหว่าง 16-20 ปี (x¯ = 2.78)                     
ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุาน ตํ่ากว่า 6 ปี (x¯ = 3.28)                   





นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้
พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายุงานแตกต่างกนั มีการใชส้ารสนเทศจากศูนยว์ฒันธรรม
ภาคใต ้หอ้งสมุดประชาชน  หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั หอ้งสมุดวิทยาลยั องคก์รอิสระเก่ียวกบัภาคใต ้หอ
จดหมายเหตุ ศูนยส์ารสนเทศแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั . 05  ส่วนผลการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุานตํ่ากว่า 6 ปี (x¯ = 3.16) ใชส้ารสนเทศจาก
ศูนยว์ฒันธรรมภาคใตม้ากกว่าผูท่ี้มีอายงุานระหว่าง 16-20 ปี (x¯ = 2.52) ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายุงาน ตํ่ากว่า 6 ปี (x¯ = 3.05)ใชส้ารสนเทศจากห้องสมุด
ประชาชนมากกว่าผูท่ี้มีอายงุาน ระหว่าง 16-20 ปี(x¯ = 2.37) ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบพบว่าครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุาน ตํ่ากว่า 6 ปี  (x¯ = 3.07) ใชส้ารสนเทศจากหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน
มากกว่าผูท่ี้มีอายงุาน ระหว่าง 16-20 ปี (x¯ = 2.27) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ใชส้ารสนเทศ
จากหอ้งสมุดวิทยาลยัมากกว่าผูท่ี้มีอายงุาน ระหว่าง 16-20 ปี (x¯ = 2.34)   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุาน ตํ่ากว่า 6 ปี (x¯ = 2.78) ใชส้ารสนเทศจากหอจดหมาย








บุคลากรทางการศึกษาจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน  โดยภาพรวมผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้ริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรฝ่ายสนบัสนุนพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งแตกต่าง
กนัแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชล หนงัสือพิมพส่์วนกลาง หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
แผน่ป้าย แผ่นผบัของทางราชการ วิทยทุอ้งถ่ินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นครู (x¯ = 3.23) แสวงหาสารสนเทศ
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จากหนังสือพิมพส่์วนกลางมากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งผูบ้ริหาร (x¯ = 2.14) และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ตาํแหน่งบุคลากรฝ่ายสนับสนุน (x¯ = 3.64) แสวงหาสารสนเทศจากหนงัสือพิมพส่์วนกลางมากกว่าผูท่ี้มี
ตาํแหน่งผูบ้ริหาร (x¯ = 2.14)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.30) 
แสวงหาสารสนเทศจากหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินมากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งผูบ้ริหาร (x¯ = 2.00) และบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน (x¯ = 3.36) แสวงหาสารสนเทศจากหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินมากกว่า    
ผูท่ี้มีตาํแหน่งผูบ้ริหาร (x¯ = 2.00) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา         
(x¯ = 3.23) แสวงหาสารสนเทศจากแผน่ป้าย แผน่ผบัของทางราชการมากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งผูบ้ริหาร (x¯ = 2.00) 
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน (x¯ = 3.50) แสวงหาสารสนเทศจากแผน่ป้าย 
แผน่ผบัของทางราชการมากกวา่ผูท่ี้มีตาํแหน่งผูบ้ริหาร (x¯ = 2.00) 
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ
จากบุคคล โดยภาพรวมท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกันดังกล่าวขา้งตน้ พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่าผูท่ี้มีตาํแหน่ง
แตกต่างกนัมีการแสวงสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากบุคคล ผูน้าํทอ้งถ่ินเจา้หนา้ท่ีรัฐผูน้าํศาสนา
และจากเพื่อนร่วมงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05ส่วนผลครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.25) แสวงหาสารสนเทศจากผูน้าํทอ้งถ่ิน
มากกวา่ผูท่ี้มีตาํแหน่งผูบ้ริหาร (x¯ = 2.33) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นครู (x¯ = 2.98) 
แสวงหาสารสนเทศจากเจา้หน้าท่ีรัฐมากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งผูบ้ริหาร (x¯ = 1.86) และบุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน (x¯ = 3.57) มีการแสวงหาสูงกว่าผูบ้ริหาร (x¯ = 1.86) เช่นเดียวกนั  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นครู (x¯ = 3.36) แสวงหาสารสนเทศเพ่ือนร่วมงานมากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งผูบ้ริหาร  





จากฐานขอ้มูลเก่ียวกับจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ว็บไซต์ต่างๆเก่ียวกับสามจงัหวดัชายแดนภาคใต  ้ไลน์ 
โทรทศัน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนผลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา (x¯ =3.58) แสวงหาสารสนเทศจากเวบ็ไซตต่์างๆเก่ียวกบัสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตม้ากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งครู (x¯ =3.12) และบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน (x¯ = 3.57) มีการแสวงหาสูง
กว่าผูบ้ริหาร  (x¯ = 2.17) เช่นเดียวกนั ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา    





แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้     
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งแตกต่างกนัมีการแสวงสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ
จากแหล่งสถาบัน ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ห้องสมุดวิทยาลัย องค์กรอิสระ 
เก่ียวกบัภาคใต ้หอจดหมายเหตุ ศูนยส์ารสนเทศแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส่วนผลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา (x¯ =3.39) แสวงหา





และบุคลากรทางการศึกษาจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน  โดยภาพรวมผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง 
ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ พบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่ง
แตกต่างกันใช้สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชล จาก แผ่นป้าย แผ่นผบัของทาง
ราชการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
                 5.2.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการใชส้ารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากบุคคล 
โดยภาพรวมและพิจารณารายขอ้ท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั  
 5 .2.3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการใชส้ารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือ
ออนไลน์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยภาพรวมท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ พบว่ามีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ 
พบว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งแตกต่างกนัมีการใชส้ารสนเทศจากวิทยุออนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้เวบ็ไซตต่์างๆเก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไลน์ เฟสบุค โทรทศัน์ วิทยุแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา (x¯ =3.33) ใชส้ารสนเทศจากโทรทศัน์ออนไลน์
เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใตม้ากกวา่ผูท่ี้มีตาํแหน่งครู (x¯ =2.84) ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
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พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตําแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา  (x¯ =3.37)                        
ใช้สารสนเทศจากเว็บไซต์ต่างๆเก่ียวกับสามจังหวดัชายแดนภาคใต้มากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งครู              
(x¯ = 2.78)  ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็น
บุคลากรทางการศึกษา (x¯ =3.66) ใช้สารสนเทศจากไลน์ มากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่ง ครู (x¯ =2.81)            
ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา    
(x¯ =3.69) ใชส้ารสนเทศจากไลน์มากกวา่ผูท่ี้มีตาํแหน่ง ครู (x¯ =2.93)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
มีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา (x¯ =3.47) ใชส้ารสนเทศจากโทรทศัน์มากกว่า  ผูท่ี้มีตาํแหน่ง 
ครู (x¯ =2.92) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา (x¯ =3.04)                 
ใชส้ารสนเทศจากโทรทศัน์มากกวา่ผูท่ี้มีตาํแหน่ง ครู (x¯ =2.59)  
5.2.4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการใชส้ารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจาก
แหล่งสถานบนั โดยภาพรวมท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่าผูท่ี้มีตาํแหน่ง
แตกต่างกนัมีการใชส้ารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากแหล่งสถานบนั หอ้งสมุดประชาชน หอ้งสมุด
มหาวิทยาลยั ห้องสมุดวิทยาลยั องคก์รอิสระ เก่ียวกบัภาคใต ้ จดหมายเหตุ ศูนยส์ารสนเทศแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนผลวิเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่ง
เป็นบุคลากรทางการศึกษา (x¯ =3.27) ใช้สารสนเทศจากองค์กรอิสระเก่ียวกบัภาคใตม้ากกว่าผูท่ี้มี
ตาํแหน่ง ครู(x¯ =2.62) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา    (x¯ =2.92) 










กนั พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสถานการณ์แวดลอ้มแตกต่างกันแสวงหาสารสนเทศจากแหล่ง




 6 .1.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจาก
บุคคล โดยภาพรวมท่ีมีสถานการณ์แวดลอ้มแตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั ผลการ
วิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่สถานการณ์แวดลอ้มแตกต่างกนัมีการแสวงหาสารสนเทศไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกนั    
6.1.3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ
จากส่ือออนไลน์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และสารสนเทศจากแหล่งสถาบนั โดยภาพรวมและพิจารณาเป็น





บุคลากรทางการศึกษาจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน  แหล่งสารสนเทศจากบุคคล แหล่งสารสนเทศ
จากส่ือออนไลน์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ แหล่งสารสนเทศจากแหล่งสถานบนั โดยภาพรวมสถานท่ีทาํงาน
อยู่ในพื้นท่ีเส่ียง ท่ีพกัอยู่ในพื้นท่ีเส่ียง และสถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงพบว่าไม่มีความ








7.1.1   ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบการแสวงหาสารสนเทศของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชนตามวตัถุประสงค ์เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน เพื่อความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  เพื่อใช้ในการปฏิบติังานและเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นโดย
ภาพรวม  โดยภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ผลการวิเคราะห์ความ
แตกต่างค่าเฉล่ีย เป็นรายขอ้ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีวตัถุประสงคแ์ตกต่าง
กนัแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชล จากหนงัสือพิมพส่์วนกลาง แผน่ป้าย แผน่ผบัของทาง
ราชการ วิทยุทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผลวิเคราะห์ความแตกต่าง
ค่าเฉล่ีย เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศตามแหล่งสารสนเทศจากขอ้มูล
แผ่นป้าย แผ่นผบัของทางราชการเพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและใชใ้นชีวิตประจาํวนั (x¯ = 3.31) มากกว่าเพ่ือใช ้      
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ในชีวิตประจาํวนั (x¯ = 2.88) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและใชใ้นชีวิตประจาํวนั            
(x¯ = 3.35) แสวงหาสารสนเทศตามแหล่งสารสนเทศจากวิทยทุอ้งถ่ินมากกวา่เพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั (x¯ = 2.82)  
7.1.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่ง






บุคลากรทางการศึกษาจากแหล่งสารสนเทศส่ือมวลชนตามวตัถุประสงค ์ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน เพื่อ
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  เพื่อใช้ในการปฏิบติังานและเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นโดยภาพรวม  พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่า





ชายแดนภาคใต ้เวบ็ไซตต่์าง เๆก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไลน์ เฟสบุ๊ค โทรทศัน์ มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05ส่วนผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
ใชใ้นชีวิตประจาํวนั(x¯ = 3.30)ใชส้ารสนเทศจากโทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใตม้ากกว่า
เพื่อใช้ในชีวิตประจาํวนั (x¯ = 2.84) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใช้ในชีวิตประจาํวนั (x¯ = 3.26)                        
ใชส้ารสนเทศจากเวบ็ไซตต่์าง เๆก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใตม้ากกว่าเพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนั  (x¯ = 2.77) 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั (x¯ = 3.35) ใชส้ารสนเทศจากไลน์มากกว่าเพื่อใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั (x¯ = 2.83) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั (x¯ = 3.11) ใชส้ารสนเทศจาก
โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใตม้ากกวา่เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนั (x¯ = 2.61)  
7.2.3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ีย การใชส้ารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ
สถาบนัโดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้พบว่าการใช้
สารสนเทศจาก หอ้งสมุดประชาชน หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั ศูนยส์ารสนเทศองคก์รอิสระ เก่ียวกบัภาคใต ้ 






















เป็นรายขอ้ระหวา่งศาสนาพทุธและศาสนาอิสลาม พบวา่ไม่แตกต่างกนั  







ทางการศึกษาตามรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี    30-39 ปี  40-49 ปี และช่วงอาย ุ50 
ปีข้ึนไป พบว่าแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศสถาบนั เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ศูนยว์ฒันธรรมภาคใต ้
แสวงหาสารสนเทศจากเจา้หนา้ท่ีรัฐเป็นหลกั เช่น ทหาร ตาํรวจ แสวงหาสารสนเทศจากบทความทางวิชาการเพื่อ
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ความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคล  แสวงหาสารสนเทศจากส่ือส่ิงพิมพ์ก่อน เช่น จากหนังสือพิมพ์
ทอ้งถ่ิน หนังสือพิมพจ์ากส่วนกลาง แสวงหาสารสนเทศจากหอจดหมายเหตุและ แสวงหาสารสนเทศจากศูนย์
สารสนเทศถึงจะไปแสวงหาจากแหล่งอ่ืน มีการแสวงหาท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนผล
การวิเคราะห์เปรียบเทียบพบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ40 - 49 ปี (x¯ = 3.35) มีรูปแบบการแสวงหา
สารสนเทศจากเจา้หนา้ท่ีรัฐมากกว่าผูท่ี้มีอาย ุมากกว่า 50 ปี  (x¯ = 2.81) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุตํ่า
กว่า 30 ปี  (x¯ = 3.46) มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจากบทความวิชาการมากกว่า     ผูท่ี้มีอายุ มากกว่า 50 ปี               
(x¯ = 2.91) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ 40 - 49 ปี (x¯ = 3.46) มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจากส่ือ
ส่ิงพิมพม์ากกวา่ผูท่ี้มีอาย ุมากกวา่ 50 ปี  (x¯ = 2.91) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ  ตํ่ากว่า 30 ปี  (x¯ = 3.15)  








และบุคลากรทางการศึกษาจากรูปแบบการแสงหาสารสนเทศโดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มี      อายงุานตํ่า
กว่า 6 ปี   6 - 10  ปี   11- 15 ปี  16-20 ปี และอายงุานมากกว่า 20 ปีพบว่าไม่มีความแตกต่างกนั ผลการ








ทางการศึกษาจากรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศตามตาํแหน่งโดยภาพรวมผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและบุคลากรฝ่ายสนบัสนุนพบว่ามีความแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ 
พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษา แสวงหาสารสนเทศจากส่ือบุคคล เช่น จากผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูน้าํศาสนา เพื่อน
ร่วมงาน  แสวงหาสารสนเทศ    จากใบปลิวของหน่วยงานรัฐ แสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศสถาบนั เช่น 
หอ้งสมุดโรงเรียน ศูนยว์ฒันธรรมภาคใต ้แสวงหาสารสนเทศจากเจา้หนา้ท่ีรัฐเป็นหลกั เช่น ทหาร ตาํรวจ  แสวงหา
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สารสนเทศจากบทความทางวิชาการ  แสวงหาสารสนเทศจากส่ือส่ิงพิมพก่์อน เช่น จากหนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ิน 
หนงัสือพิมพจ์ากส่วนกลาง แสวงหาสารสนเทศจากหอจดหมายเหตุ และแสวงหาสารสนเทศจากศูนยส์ารสนเทศมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็น บุคลากรทางศึกษา  (x¯ = 3.94)  มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจากส่ือบุคคล เช่น จากผูน้าํ
ทอ้งถ่ิน ผูน้าํศาสนา เพื่อนร่วมงานสูงกว่าครู (x¯  = 3.50) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็น บุคลากรทาง
ศึกษา   (x¯ = 3.54)  มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจากใบปลิวของหน่วยงานรัฐสูงกวา่ครู  (x¯  = 2.99)  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็น บุคลากรทางศึกษา(x¯ = 3.50) มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ
สถาบนั เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ศูนยว์ฒันธรรมภาคใตสู้งกว่าครู (x¯  = 3.02)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ตาํแหน่งเป็น บุคลากรทางศึกษา  (x¯ = 3.42 ) มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจากเจา้หนา้ท่ีรัฐเป็นหลกั เช่น ทหาร 
ตาํรวจสูงกว่าครู (x¯  = 2.97) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็น บุคลากรทางศึกษา (x¯ = 3.63) มีรูปแบบการ
แสวงหาสารสนเทศจากบทความทางวิชาการสูงกว่าครู (x¯  = 3.10)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็น 
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน   (x¯ = 3.71) มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจากส่ือส่ิงพิมพสู์งกวา่ผูบ้ริหาร (x¯  = 2.79)  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็น บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน(x¯ = 3.63) มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจากส่ือ
ส่ิงพิมพสู์งกว่าผูบ้ริหาร (x¯  = 3.10) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็น บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน (x¯ = 3.71) 









เส่ียง ท่ีพกัอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียง และสถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงไม่มีความแตกต่าง ผลการวิเคราะห์เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาแสวงหาสารสนเทศจากเจา้หนา้ท่ีรัฐเป็นหลกั เช่น ทหาร 
ตาํรวจ  จากส่ือส่ิงพิมพก่์อน เช่น จากหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน หนงัสือพิมพจ์ากส่วนกลาง และจากหอจดหมายเหตุถึง










ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเพ่ือความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นโดยภาพรวม พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ความ
แตกต่างค่าเฉล่ีย เป็นรายขอ้ พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาแสวงหาสารสนเทศจากหอ
จดหมายเหตุถึงจะไปแสวงหาจากแหล่งอ่ืนมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  













































ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้พบว่าระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี  30-39 ปี  40-49 ปี 
และช่วงอาย ุ 50 ปีข้ึนไป พบว่าใชส้ารสนเทศในขณะปฏิบติังานในโรงเรียน  เม่ือรู้สึกว่าตนเองไม่
ปลอดภัย  เม่ือทาํกิจกรรมกับคนในชุมชนเพื่อความปลอดภัยของตนเอง และเม่ืออยู่กับเพื่อน








ทางการศึกษาจากรูปแบบการใชส้ารสนเทศโดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีอายงุานตํ่ากว่า 6 ปี   6 -10 ปี   11- 15 ปี 
16-20 ปี และอายุงานมากกว่า 20 ปีพบว่าไม่มีความแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ 








ทางการศึกษาจากรูปแบบการใชส้ารสนเทศตามตาํแหน่งโดยภาพรวมผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05              
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ ใชส้ารสนเทศในระหว่างเดินทางไปทาํงาน เม่ือท่านไม่คุน้เคยกบั
พื้นท่ี  เม่ืออยูก่บัเพื่อนร่วมงาน เม่ือทาํกิจกรรมกบัคนในชุมชนเพื่อความปลอดภยัของตนเองมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
























ทรัพยสิ์นโดยภาพรวม พบว่ามีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิเคราะห์
ความแตกต่างค่าเฉล่ีย เป็นรายขอ้ พบวา่ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ใชส้ารสนเทศเม่ืออยูก่บัเพื่อนร่วมงาน 



























บุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียจาํแนกเป็นราย
ขอ้ระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศใน




และบุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ีย รายขอ้
พบว่าระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้สารสนเทศใน









ศาสนาพทุธและศาสนาอิสลาม พบวา่ไม่มีความแตกต่างเช่นเดียวกนั  
 
2.2   เวลาการสารสนเทศ 
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ีย การเปรียบเทียบเวลาการใชส้ารสนเทศของครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์เป็นรายขอ้ระหว่างศาสนา










สถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียเม่ือพิจารณารายขอ้ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30  ปี  
30-39 ปี  40-49 ปี และช่วงอาย ุ50 ปีข้ึนไป พบวา่แสวงหาสารสนเทศไม่แตกต่างกนั  
3.1.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบเวลาการแสวงหาสารสนเทศจากส่ือ   
ทั้ง 4 ประเภทต่างๆของครูและบุคลากรทางการศึกษาดว้ยวิธีการของ scheffe ไม่พบความแตกต่างกนั 





แตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้พบว่า ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี  30-39 ปี   40-49 ปี และช่วงอาย ุ50 
ปีข้ึนไป พบวา่เวลา 09.00 - 12.00 น.  และเวลา 03.00 - 06.00 น. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ








และบุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีอายงุานตํ่ากว่า 6 ปี อายงุาน 6 -10 ปี ระหว่าง 11- 15 ปี 
อายงุาน 16-20 ปี อายงุานมากกวา่ 20 ปีพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05               
4.1.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายุงาน
แตกต่างกนัมีเวลาการแสวงหาสารสนเทศในช่วงเวลา  09.00 - 12.00 น.  15.00 - 18.00 น. แล เวลา03.00 - 06.00 น. มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิเคราะห์พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาอายุงาน            






บุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีอายงุานตํ่ากว่า 6 ปี อายงุาน 6 -10 ปี ระหว่าง 11- 15 ปี   
อายงุาน 16-20 ปี อายงุานมากกวา่ 20 ปี พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีมีอายงุานแตกต่างกนัมีเวลาการใชส้ารสนเทศในช่วงเวลา  09.00 - 12.00 น.  15.00 - 18.00 น. และ
เวลา03.00-06.00 น. มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลการทางการศึกษาอายุงานอายุตํ่ากว่า 6 ปี (x¯ = 2.52) ใช้สารสนเทศ                      








สารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุนพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ผลการวิเคราะห์ความ
แตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่าเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนั
แสวงหาสารสนเทศในช่วงเวลา  24.00 - 03.00น และเวลา03.00 - 06.00 น. มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา      
(x¯ = 2.67) มีการแสวงหาสารสนเทศในช่วงเวลา 03.00 - 06.00 น. สูงกว่าครู (x¯  = 2.13)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.61) มีการแสวงหาสารสนเทศในช่วงเวลา  15.00 - 18.00 น.        สูงกว่าครู                
(x¯  = 2.17) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา  (x¯ = 2.73) มีการแสวงหาสารสนเทศใน
ช่วงเวลา  03.00 - 06.00 น. สูงกว่าครู (x¯  = 2.06) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา          








พื้นท่ีเส่ียง และสถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่าการแสวงหาสารสนเทศในช่วงเวลา 12.00 - 15.00 น.   
24.00 - 03.00 น. และในช่วงเวลา 03.00 - 06.00 น. มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05                   









ทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิเคราะห์เป็นรายขอ้ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าการแสวงหา
สารสนเทศในช่วงเวลา 12.00 - 15.00 น.  24.00 - 03.00 น. และในช่วงเวลา 03.00 - 06.00 น.           





ทางการศึกษาตามสถานการณ์แวดลอ้มโดยภาพรวม สถานท่ีทาํงานอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียง   ท่ีพกัอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียง 
และสถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงไม่มีความแตกต่างกนั  ผลการวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบว่าเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้การใชส้ารสนเทศในช่วงเวลา 15.00 - 18.00 น. มีความแตกต่างกนัอย่าง            มี











ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวตัถุประสงค ์ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน เพื่อความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น  เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นโดยภาพรวม 
พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้ พบว่าครูและบุคลากร






และบุคลากรทางการศึกษาตามวตัถุประสงค ์ เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน เพื่อความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น  เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นโดยภาพรวม 
พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายขอ้ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 


















1.1 แนวทางการประเมินสารสนเทศ       








ทางการประเมินจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน ส่ือออนไลน์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ วิทยสุ่วนกลาง 









2.1 แนวทางการประเมินสารสนเทศ              
   
2.1.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบแนวทางการประเมิน
สารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ โดยภาพรวมและ





และศาสนาอิสลาม พบว่าไม่แตกต่างกนั  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียจาํแนกเป็นรายขอ้
พบว่าพบว่าแนวทางการประเมินจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน ส่ือออนไลน์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยุส่วนกลาง และไลน์มีแนวทางการประเมินสารสนเทศแตกต่างกันอย่างมี




จาํแนกเป็นรายขอ้ไม่มีความแตกต่างเช่นเดียวกนั   








ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี ช่วงอาย ุ30-39 ปี ช่วงอาย ุ40-49 ปี และช่วงอาย ุ 50 ปีข้ึนไป 
พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ีย
เป็นรายขอ้ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกันมีแนวทางการประเมิน
สารสนเทศจากความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ จากรูปแบบสารสนเทศ  เน้ือหาสารสนเทศ แหล่ง
สารสนเทศ ความทนัสมยัของสารสนเทศมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส่วนผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายุ 40 - 49 ปี                
(x¯ = 3.40)  มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากเน้ือหาสารสนเทศ มากกว่าผูท่ี้มีอายมุากกว่า 50 ปี 
(x¯  = 3.11) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ40 - 49 ปี (x¯ = 3.44)  มีแนวทางการประเมิน
สารสนเทศจากความน่าเช่ือถือของสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศมากกว่าผูท่ี้มีอายมุากกว่า 50 ปี  
(x¯  = 3.08) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี  (x¯ = 3.64)  มีแนวทางการ
ประเมินสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากผูน้าํทอ้งถ่ินมากกวา่ผูท่ี้มีอายมุากกว่า 50 ปี (x¯  = 3.09) 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี (x¯ = 3.85)  มีแนวทางการประเมินสารสนเทศ
จากแหล่งสารสนเทศจากผูน้าํศาสนามากกว่าผูท่ี้มีอายมุากกว่า 50 ปี (x¯  = 3.33) ครูและบุคลากร
410 
 
ทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี   (x¯ = 3.85)  มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศจากเพื่อนร่วมงานมากกว่าผูท่ี้มีอายมุากกว่า 50 ปี (x¯  = 3.33) ครูและบุคลากรทางการ






เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใตม้ากกว่าผูท่ี้มีอายมุากกว่า 50 ปี (x¯  = 2.98)  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี (x¯ = 3.62)  มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากไลน์มากกว่าผูท่ี้มีอายุ
มากกวา่ 50 ปี  (x¯  = 2.88) และอาย3ุ0 -39 ปี  (x¯ = 3.35)  มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากไลน์มากกว่า
ผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 50 ปี (x¯  = 2.88) และอาย ุ40 - 49 ปี (x¯ = 3.43) มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากไลน์
มากกว่าผูท่ี้มีอายุมากกว่า 50 ปี (x¯  = 2.88)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายุต ํ่ากว่า 30 ปี             
(x¯ = 4.12)  มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากเฟสบุ๊คมากกว่าผูท่ี้มีอาย ุ30 -39 ปี (x¯  = 3.60) และอายตุ ํ่า
กวา่ 30 ปี (x¯ = 4.13)  มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากเฟสบุ๊คมากกว่าผูท่ี้มีอายมุากกว่า อาย ุ40- 49 ปี 
(x¯  = 3.48) และอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี (x¯ = 4.12) มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากเฟสบุ๊คมากกว่าผูท่ี้มีอายุ
มากกว่า 50 ปี (x¯  = 2.82)ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี (x¯ = 3.87) มีแนวทางการ
ประเมินสารสนเทศจากโทรทศัน์มากกวา่ผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 50 ปี (x¯  = 3.70) 
3.1.3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียแนวทางการประเมินสารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศสถาบนั ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายแุตกต่างกนั โดยภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้ พบว่าครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่วงอายแุตกต่างกนั มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากศูนยว์ฒันธรรม
ภาคใตห้้องสมุดประชาชน ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดมหาวิทยาลยั ห้องสมุดวิทยาลยั องคก์ร
อิสระ เก่ียวกบัภาคใตแ้ละศูนยส์ารสนเทศแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั . 05  
3.1.4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียแนวทางการประเมินสารสนเทศจากประโยชน์
ในการนาํสารสนเทศไปใชเ้พื่อการตดัสินใจ ระหวา่งผูท่ี้มีช่วงอายแุตกต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่าง










ระหว่างผูท่ี้มีอายุงานตํ่ากว่า 6 ปี อายุงาน 6 -10 ปี อายุงาน 11- 15 ปี อายุงาน 16-20 ปี อายุงาน





อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้ พบว่าผูท่ี้มีช่วงอายุ
แตกต่างกนัมีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน  จากหนงัสือพิมพส่์วนกลาง 
จากหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินจากวิทยุส่วนกลางแหล่งสารสนเทศจากเจา้หนา้ท่ีรัฐ   และจากส่ือออนไลน์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไลน์  เฟสบุค  วิทยุ ส่วนแหล่ง
สารสนเทศสถานบนัจาก ศูนยว์ฒันธรรมภาคใต ้หอ้งสมุดประชาชน หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั หอ้งสมุดวิทยาลยั 
ศูนยส์ารสนเทศ หอจดหมายเหตุ องคก์รอิสระ เก่ียวกบัภาคใตแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส่วนผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุาน ตํ่ากว่า 6 ปี (x¯ = 3.58)        
มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากไลน์มากกว่าผูท่ี้มีอายมุากกว่า 50 ปี(x¯  =3.08) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีอายงุาน ตํ่ากว่า 6 ปี (x¯ = 3.96) มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากเฟสบุ๊คมากกว่าผูท่ี้มีอาย ุ6 -10 ปี 
(x¯  = 3.37) และอายงุาน ตํ่ากว่า 6 ปี (x¯ = 3.96) มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากเฟสบุ๊คมากกว่าผูท่ี้มีอาย ุ
มากกวา่ 20 ปี  (x¯  = 3.47) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุาน ตํ่ากว่า 6 ปี (x¯ = 3.32) มีแนวทางการประเมิน
สารสนเทศจากศูนยส์ารสนเทศมากกวา่ผูท่ี้มีอายงุานระหว่าง 11- 15 ปี (x¯  = 3.50) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีมีอายงุาน ตํ่ากว่า 6 ปี (x¯ = 3.14)  มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากห้องสมุดมหาวิทยาลยัมากกว่าผูท่ี้มี
อายงุานระหว่าง 11- 15 ปี (x¯  = 2.21) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุาน ตํ่ากว่า 6 ปี (x¯ = 3.11)  มีแนวทาง
การประเมินสารสนเทศจากห้องสมุดวิทยาลยัมากกว่าผูท่ี้มีอายงุานระหว่าง 11- 15 ปี (x¯  = 2.25) ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายงุาน ตํ่ากวา่ 6 ปี  (x¯ = 2.87)  มีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากหอจดหมายเหตุ














ตาํแหน่ง ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรฝ่ายสนบัสนุนพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้ พบว่าครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนัมีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากรูปแบบสารสนเทศ  แหล่ง
สารสนเทศ  ความทนัสมัยของสารสนเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05        
ส่วนผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 
(x¯ = 3.66) จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากรูปแบบสารสนเทศสูงกว่าครู (x¯  = 3.27) ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา  (x¯ = 3.75) จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศ
จากแหล่งสารสนเทศสูงกว่าครู (x¯  = 3.27) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษา(x¯ = 3.84) จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศสูงกว่าครู(x¯  = 3.32) ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.40) จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศ
จากแหล่งสารสนเทศสูงกวา่ครู (x¯  = 3.17) 
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียแนวทางการประเมินสารสนเทศจากความ
น่าเช่ือถือของแหล่งสารสนเทศโดยภาพรวมระหวา่งผูท่ี้มีตาํแหน่งแตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็น
รายขอ้ พบว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งแตกต่างกนัมีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศจาก




เวบ็ไซตต่์างๆเก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไลน์ เฟสบุค วิทย ุส่วนแหล่งสารสนเทศสถาบนัจาก 
ศูนยว์ฒันธรรมภาคใต ้ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดมหาวิทยาลยั องคก์รอิสระ 
เก่ียวกับภาคใต  ้ศูนยส์ารสนเทศ หอจดหมายเหตุแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05     
ส่วนผลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.25) จะมีแนว
ทางการประเมินสารสนเทศจากวิทยุส่วนกลางสูงกว่าผูบ้ริหาร (x¯  = 2.00) และบุคลากรทางการ
ศึกษา (x¯ = 3.25 )จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากวิทยุส่วนกลางสูงกว่าครู (x¯  = 3.11)      
และบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน (x¯ = 3.43) จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากวิทยสุ่วนกลางสูง
กว่าผูบ้ริหาร (x¯  = 2.00) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.66 )
จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากผูน้าํทอ้งถ่ินสูงกว่าผูบ้ริหาร (x¯  = 2.29) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.84 ) จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศ
จากผูน้าํศาสนาสูงกวา่ผูบ้ริหาร (x¯  = 2.29) และบุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.84) จะมีแนวทางการ
ประเมินสารสนเทศจากผูน้าํศาสนาสูงกว่าครู (x¯  = 3.34) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.55) จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากโทรทศัน์ออนไลน์
เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใตสู้งกว่าผูบ้ริหาร (x¯  = 3.07) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.38) จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากศูนยว์ฒันธรรม
ภาคใตสู้งกวา่ผูบ้ริหาร (x¯  = 2.88 )ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 
(x¯ = 3.38) จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากศูนยว์ฒันธรรมภาคใตสู้งกว่าผูบ้ริหาร            
(x¯  = 2.88) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา(x¯ = 3.32) จะมีแนว
ทางการประเมินสารสนเทศจากห้องสมุดประชาชนสูงกว่าผูบ้ริหาร (x¯  = 2.89) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.53) จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศ
จากห้องสมุดโรงเรียนสูงกว่าผูบ้ริหาร (x¯  = 3.04) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.13) จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศจากหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัสูง
กวา่ครู (x¯  = 2.73 ) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.36 )จะมี
แนวทางการประเมินสารสนเทศจากหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัสูงกว่าครู (x¯  = 2.72) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (x¯ = 3.04) จะมีแนวทางการประเมินสารสนเทศ
จากหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัสูงกวา่ครู (x¯  = 2.57)  
5.1.3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียแนวทางการประเมินสารสนเทศจาก
ประโยชน์ในการนาํสารสนเทศไปใชเ้พื่อการตดัสินใจ ระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายุงานแตกต่างกนั โดย
ภาพรวมพบว่าไม่มีความแตกต่างกนั  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้ พบว่าไม่มี











พื้นท่ีเส่ียงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง








แตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้ พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั       








วตัถุประสงค ์ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  เพื่อใชใ้นการ
ปฏิบติังานและเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นไม่มีความแตกต่างกนั  
7.1.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้ พบว่าตามวตัถุประสงค ์ เพื่อใช้






ความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าจากส่ือบุคคลเพื่อนร่วมงาน  ผูน้าํศาสนา จากส่ือ
ออนไลน์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์จาก โทรทัศน์ และแหล่งสถาบันจากห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
ห้องสมุดวิทยาลยั องค์กรอิสระ เก่ียวกบัภาคใต ้และ หอจดหมายเหตุมีความแตกต่างกนัอย่างมี




พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ีย
เป็นรายขอ้ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันส่วนผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีแนวทางการประเมินสารสนเทศเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและ
เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและใชใ้นชีวิตประจาํวนั (x¯ = 3.87)
มากกว่าเพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและใชใ้นชีวิตประจาํวนั (x¯ = 3.56) และมีแนวทางการประเมิน
สารสนเทศเพื่อใชใ้นการตดัสินใจเพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นในการปฏิบติังานและใช้
ในชีวิตประจาํวนัเพื่อความปลอดภยัของตนเอง (x¯ = 3.87) มากกว่าเพื่อใช้ในชีวิตประจาํวนั              
(x¯ = 3.56) ใชใ้นชีวิตประจาํวนั ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางการประเมินสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการตดัสินใจ เพื่อใช้ในการปฏิบติังานและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์นใช้ใน














การเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรค ในการแสวงหา การประเมิน และการใช้สารสนเทศ
เพือ่ความปลอดภยัและความมั่นคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
1.  การเปรียบเทยีบปัญหาและอุปสรรค ในการแสวงหา การประเมิน และการใช้สารสนเทศเพือ่
ความปลอดภยัและความมั่นคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเพศ 
 
1.1 ปัญหาและอุปสรรค ในการแสวงหา  การประเมิน และการใช้สารสนเทศ 
 
1.1.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบปัญหา อุปสรรค การ
แสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากปัญหาของสารสนเทศ โดยภาพรวม





















2.  การเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรค ในการแสวงหา การประเมิน และการใช้สารสนเทศเพื่อ
ความปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามศาสนา 
 
2.1 ปัญหาและอุปสรรค ในการแสวงหา  การประเมิน และการใช้สารสนเทศ 
2.1.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบปัญหา อุปสรรค การ
แสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากปัญหาของสารสนเทศ โดยภาพรวม









ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05     
      
3. การเปรียบเทยีบปัญหาและอุปสรรค ในการแสวงหา การประเมิน และการใช้สารสนเทศเพือ่ความ
ปลอดภยัและความม่ันคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามอายุ 
 
3.1 ปัญหาและอุปสรรค ในการแสวงหา  การประเมิน และการใช้สารสนเทศ 
 
3.1.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบปัญหา อุปสรรค การ
แสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากปัญหาของสารสนเทศ โดยภาพรวมมี
ความแตกต่างกนั  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้ พบว่าระหว่างผูท่ี้มีช่วงอาย ุ     
ตํ่ากวา่ 30 ปี ช่วงอาย ุ30-39 ปี ช่วงอาย ุ40-49 ปี และช่วงอาย ุ50 ปีข้ึนไป พบวา่มีความแตกต่างกนั                  
3.1.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบปัญหา อุปสรรค การ
แสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการประเมินสารสนเทศโดยภาพรวมมี
ความแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้ พบว่าระหว่างผูท่ี้มีช่วงอายุต ํ่า






มีปัญหาแหล่งสารสนเทศอยูห่่างไกลท่ีทาํงาน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
4.  การเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรค ในการแสวงหา การประเมิน และการใช้สารสนเทศเพื่อ
ความปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามอายุงาน 
 
4.1 ปัญหาและอุปสรรค ในการแสวงหา  การประเมิน และการใช้สารสนเทศ 
 
4.1.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบปัญหา อุปสรรค การแสวงหา
สารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากปัญหาของสารสนเทศ โดยภาพรวมระหว่างผูท่ี้มีอายงุานตํ่า
กวา่ 6 ปี อายงุาน 6 -10 ปี ระหวา่ง 11- 15 ปี อายงุาน 16-20 ปี อายงุานมากกว่า 20 ปี พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั  
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้ พบว่าขาดเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้ทราบว่ามีหน่วยงานใด
จดัพิมพห์นงัสือ เอกสาร  รายงานออกมาเผยแพร่บา้ง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
4.1.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรค การประเมิน
สารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมและ พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์ความ
แตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้ พบวา่ระหวา่งผูท่ี้มีอายงุานแตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั            
4.1.3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรค การใชส้ารสนเทศ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวม พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้ พบวา่ระหวา่งผูท่ี้มีอายงุานแตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั  
 
5.  การเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรค ในการแสวงหา การประเมิน และการใช้สารสนเทศเพื่อ
ความปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามตามตําแหน่ง 
 
5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหา  การประเมิน และการใช้สารสนเทศ 
 




ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้ พบว่า พบว่าปัญหาการแสวงหาสารสนเทศ
และไม่ทราบวิธีการคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05                   
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรค การประเมิน
สารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมระหว่างท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ 
พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็น       
รายขอ้ พบว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งแตกต่างกนัมีไม่มีประสบการณ์ในการประเมินสารสนเทศและ ตวัช้ีวดัในการ






เปรียบเทียบพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร (x¯ = 4.43) มีปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัปัญหาการแสวงหาสารสนเทศมากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งเป็นครู (x¯ = 3.36) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา (x¯ =3.54) มีปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัไม่ทราบ
วิธีการคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการมากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งเป็นครู (x¯ = 3.03) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา (x¯ =3.50) มีปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัปัญหาไม่มีประสบการณ์
ในการประเมินสารสนเทศมากกว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งเป็นครู (x¯ = 3.29) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ตาํแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา (x¯ =3.63) มีปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัปัญหาไม่มีประสบการณ์ใน








6.  การเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรค ในการแสวงหา การประเมิน และการใช้สารสนเทศเพือ่ความ
ปลอดภัยและความม่ันคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสถานการณ์แวดล้อม 
 
6.1 ปัญหาและอุปสรรค ในการแสวงหา  การประเมิน และการใช้สารสนเทศ 
 
6.1.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบปัญหา อุปสรรค การ
แสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากปัญหาของสารสนเทศโดยภาพรวมไม่มี
ความแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้ พบว่าสถานท่ีทาํงานอยูใ่นพื้นท่ี
เส่ียง ท่ีพกัอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียง และสถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียงไม่มีความแตกต่างกนั 
6.1.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียแสดงการเปรียบเทียบปัญหา อุปสรรค การ
แสวงหาสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการประเมินสารสนเทศโดยภาพรวมไม่มี
ความแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้ พบว่าสถานท่ีทาํงานอยูใ่นพื้นท่ี






7.  การเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรค ในการแสวงหา การประเมิน และการใช้สารสนเทศเพื่อ
ความปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวตัถุประสงค์ 
 
7.1 ปัญหาและอุปสรรค ในการแสวงหา  การประเมิน และการใช้สารสนเทศ                 
     
7.1.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบปัญหา อุปสรรค การแสวงหา
สารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากปัญหาของสารสนเทศ โดยภาพรวมตามวตัถุประสงค ์
เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน เพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและเพื่อความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นโดยภาพรวม  พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้ พบว่าปัญหาขาดเคร่ืองมือในการแสวงหาสารสนเทศ   ขาดเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหท้ราบ
วา่มีหน่วยงานใดจดัพิมพห์นงัสือ เอกสาร  รายงานออกมาเผยแพร่บา้งไม่ทราบวิธีการคน้หาสารสนเทศท่ี





ดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิเคราะห์ความ
แตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั   
7.1.3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรค การใช้
สารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมตามวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัดงักล่าว
ขา้งตน้พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้ พบว่าปัญหา
แหล่งสารสนเทศอยู่ห่างไกลท่ีทาํงาน  ขั้นตอนการใช้บริการยุ่งยาก ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่าเปรียบเทียบ
พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการปฏิบติังาน(x¯ = 3.31) จะมีปัญหา













ตารางที ่129 การเปรียบเทยีบการแสวงหาสารสนเทศเพือ่ความปลอดภัยและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม เพศ ศาสนา อายุ 









สื่อสิ่งพมิพ์ สื่อไม่ตีพมิพ์ สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 




















   2.1 อิสลาม 
   2.2 พทุธ 























สื่อสิ่งพมิพ์ สื่อไม่ตีพมิพ์ สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
3. อาย ุ
   3.1 ตํ่ากวา่ 30 ปี 
   3.2 30 -39 ปี 
   3.3 40- 49 ปี 
   3.4มากกวา่  50 ปี 
 
 

































สื่อสิ่งพมิพ์ สื่อไม่ตีพมิพ์ สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
4. อายงุาน 
   4.1 ตํ่ากวา่ 6  ปี  
  4.2 6 -10 ปี        
  4.3 11- 15 ปี 
  4.4 16-20 ปี 
  4.5 มากกวา่  20 ปี  






1. มีอายงุานตํ่ากว่า 6 ปี   มี
การแสวงหาจากแผนที่
สามจงัหวดัภาคใตม้ากว่า
อายงุาน 16 – 20 ปี 
2. มีอายงุาน 6 – 10 ปี     มี
การแสวงหาจากแผนที่
สามจงัหวดัภาคใตม้ากว่า






1. มีอายุงานตํ่ากว่า 6 ปี มีการแสวงหา
สารสนเทศจากฐานข้อมูลสามจังหวัด















สื่อสิ่งพมิพ์ สื่อไม่ตีพมิพ์ สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
5. ตาํแหน่ง 
  5.1 ผูบ้ริหาร 
  5.2 ครู        
  5.3 บุคลากรทาง   
การศึกษา 
  5.4 บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 
 












สูงกวา่ผูบ้ริหาร         






























สื่อสิ่งพมิพ์ สื่อไม่ตีพมิพ์ สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
6. สถานการณ์
แวดลอ้ม 
  6.1 ส ถ า น ที่
ทาํงานอยู่ในพื้นที่
เสี่ยง 
  6.2 ที่พกัอยู่ใน
พื้นที่เสี่ยง       
  6.3 สถานที่พกั
และที่ทาํงานอยู่ใน
พื้นที่เสี่ยง 
   
 



































สื่อสิ่งพมิพ์ สื่อไม่ตีพมิพ์ สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
7. วตัถุประสงค ์
  7.1 เพื่อใชใ้นการ
ปฏิบตัิงาน 
  7.2 เพื่อใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัเพื่อ
ดู แ ล ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย ข อ ง



































ตารางที ่130 การเปรียบเทยีบการใช้สารสนเทศเพือ่ความปลอดภยัและความมั่นคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม เพศ ศาสนา อายุ อายุงาน 








สื่อสิ่งพมิพ์ สื่อไม่ตีพมิพ์ สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
1.เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 


















แตกต่างกนั     
1. เพศหญิงจะใช้สารสนเทศจาก
วิทยุออนไลน์และจากฐานขอ้มูล













สื่อสิ่งพมิพ์ สื่อไม่ตีพมิพ์ สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
2. ศาสนา 
   2.1 อิสลาม 
   2.2 พทุธ 
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 
รายข้อ     
3.อาย ุ
   3.1 ตํ่ากวา่30 ปี 
   3.2 30 -39 ปี 
   3.3 40 - 49 ปี 
   3.4 มากกวา่ 50 ปี 
 


















มีอายุ ตํ่ากว่า 30  ปี ใช้
สารสน เทศจากผู ้นําศ าสนา
มากกวา่อาย ุมากกวา่ 30 -39 ปี 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีอายุ มากกว่า 50  ปี ใช้
สารสนเทศจากผูน้าํศาสนาน้อย













สื่อสิ่งพมิพ์ สื่อไม่ตีพมิพ์ สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
4.อายงุาน 
   4.1 ตํ่ากวา่ 6 ปี 
  4.2 6 -10 ปี        
  4.3 11- 15 ปี 
  4.4 16-20 ปี 
  4.5 มากกวา่ 20 ปี 
 
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 
รายข้อ 
 แตกต่างกนั 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่ มี อ า ยุ ง าน  ตํ่ า ก ว่ า  6 ปี    
ใช้สารสนเทศจากแผนที่มากกว่า 
11- 15 ปี 
2. อ า ยุ ง า น  1 6 -2 0  ปี  ใ ช้
สารสนเทศจากแผนที่สูงกว่าอายุ
งาน ตํ่ากวา่ 6   ปี  
3. อายุงาน 16-20 ปี ใช้
สารสนเทศจากแผนที่น้อย
กวา่อายงุาน ตํ่ากวา่ 16 -10 ปี 
แตกต่างกนั 
1. อายุงาน ตํ่ากว่า 6  ปี ใช้
สารสนเทศจากเจ้าหน้าที่ รัฐ
มากกว่าอายุงาน  มากกว่า  
11 - 15 ปี 
แตกต่างกนั 
1. อายุงาน ตํ่ากว่า 6  ปี ใชส้ารสนเทศ
จากเว็บไซต์เ กี่ยวกับการบริการ
ขอ้มูลด้านสถานการณ์ภาคใต้สูง
กว่ าอายุง าน  มากกว่ าอายุงาน  
11 - 15 ปี และอายงุาน ตํ่ากว่า 6  ปี 
ใชสู้งกวา่อายงุาน 16-20 ปี 
2. อายุงาน ตํ่ากว่า 6  ปี ใชส้ารสนเทศ
จากหนงัสือพิมพอ์อนไลน์และจาก
ฐานข้อมูลสามจังหวดัภาคใต้สูง
กว่ าอายุง าน  มากกว่ าอายุงาน
มากกวา่ 20 ปี 
432 
 








สื่อสิ่งพมิพ์ สื่อไม่ตีพมิพ์ สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
5. ตาํแหน่ง 
  5.1 ผูบ้ริหาร 
  5.2 ครู        
  5.3 บุคลากร      
   ทางการศึกษา 
  5.4 บุคลากร
ฝ่ายสนบัสนุน 
 



















กํานันผู ้ใ ห ญ่บ้าน สู งกว่ า 
ผูบ้ริหาร 
1. บุคลากรฝ่ายสนับสนุนใช้
















สื่อสิ่งพมิพ์ สื่อไม่ตีพมิพ์ สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
5. ตาํแหน่ง 
  5.1 ผูบ้ริหาร 
  5.2 ครู        
  5.3 บุคลากร      
   ทางการศึกษา 
  5.4 บุคลากร
ฝ่ายสนบัสนุน 
 
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั แตกต่างกนั แตกต่างกนั แตกต่างกนั 
รายข้อ 
   5. ผูบ้ริหารมีการใชส้ารสนเทศ



















สื่อสิ่งพมิพ์ สื่อไม่ตีพมิพ์ สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
6. สถานการณ์
แวดลอ้ม 
  6.1 ส ถ า น ที่
ทํา ง านอยู่ ใ น
พื้นที่เสี่ยง 
  6.2 ที่พกัอยูใ่น
พื้นที่เสี่ยง       
 6.3 สถานที่พกั 
และที่ทาํงานอยู่
ในพื้นที่เสี่ยง 
   
 





































สื่อสิ่งพมิพ์ สื่อไม่ตีพมิพ์ สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
7. วตัถุประสงค ์
  7.1 เพื่อใช้ใน
การปฏิบตัิงาน 




ตนเอง        
 7.3 เพื่อใชใ้น
การปฏิบัติงาน
แ ล ะ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาํวนั 
 
ภาพรวม แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 
รายข้อ 










ตารางที ่131 การเปรียบเทยีบการแสวงหาสารสนเทศเพือ่ความปลอดภัยและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม เพศ ศาสนา อายุ อายุงาน 







                                                                             เนือ้หาสารสนเทศ 
ระดับการแสงหาสารสนเทศ 
1.เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 
  ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
รายข้อ ไม่แตกต่างกนั 
2.ศาสนา 
   2.1 อิสลาม 




   3.1 ตํ่ากวา่30 ปี 
   3.2 30 -39 ปี 
   3.3 40 - 49 ปี 
   3.4 มากกวา่ 50 ปี  
 
ภาพรวม แตกต่างกนั 












                                                                             เนือ้หาสารสนเทศ 
ระดับการแสงหาสารสนเทศ 
4.อายงุาน 
   4.1 ตํ่ากวา่ 6 ปี 
   4.2 6 -10 ปี        
   4.3 11- 15 ปี 
   4.4 16-20 ปี 
   4.5 มากกวา่ 20 ปี 




  5. ตาํแหน่ง 
  5.1 ผูบ้ริหาร 
  5.2 ครู        
  5.3 บุคลากรทางการศึกษา 


















                                                                             เนือ้หาสารสนเทศ 
ระดับการแสงหาสารสนเทศ 
6. สถานการณแวดลอ้ม 
  6.1 สถาน ที่ทํา งานอยู่ ใน
พื้นที่เสี่ยง 
  6.2 ที่พกัอยูใ่นพื้นที่เสี่ยง       





เหตุการณ์บ่อยครั้ง ช่วงเวลาการก่อเหตุของคนร้าย ขอ้มูลการก่อเหตุในแต่ละเดือน ขอ้มูลเกี่ยวกบัการติดต่อ
กบัหน่วยงานของรัฐเพื่อความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานและเพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนัมีความแตกต่างกนั 
7. วตัถุประสงค ์
  7.1 เพื่อใชใ้นการปฏิบตัิงาน 
  7.2 เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนัเพื่อ
ดูแล ดูแลความปลอดภยัของ












ตารางที ่132 การเปรียบเทยีบการใช้สารสนเทศเพือ่ความปลอดภยัและความมั่นคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม เพศ ศาสนา อาย อายุงาน 










   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 
  ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
รายข้อ ไม่แตกต่างกนั 
2.ศาสนา 
   2.1 อิสลาม 




   3.1 ตํ่ากวา่30 ปี 
   3.2 30 -39 ปี 
   3.3 40 - 49 ปี 
   3.4 มากกวา่ 50 ปี  
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
   รายข้อ 
 










                                                                             เนือ้หาสารสนเทศ 
ระดับการแสงหาสารสนเทศ 
4.อายงุาน 
   4.1 ตํ่ากวา่ 6 ปี 
   4.2 6 -10 ปี        
   4.3 11- 15 ปี 
   4.4 16-20 ปี 
   4.5 มากกวา่ 20 ปี 






  5.1 ผูบ้ริหาร 
  5.2 ครู        
  5.3 บุคลากรทางการศึกษา 
  5.4 บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน  
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
รายข้อ 









ตารางที ่132 (ต่อ)… 
 
พฤติกรรมการใช้สารสนเทศ ระดับการวเิคราะห์ผล 
                                                                             เนือ้หาสารสนเทศ 
ระดับการแสงหาสารสนเทศ 
6. สถานการณแวดลอ้ม 
  6.1 สถานที่ทํางานอยู่ใน
พื้นที่เสี่ยง 
  6.2 ที่พกัอยูใ่นพื้นที่เสี่ยง       









  7.1 เพื่อใชใ้นกาปฏิบตัิงาน 
  7.2 เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนั
เพื่อดูแล ดูแลความปลอดภยั











ตารางที ่133 การเปรียบเทยีบการแสวงหาสารสนเทศเพือ่ความปลอดภัยและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม เพศ ศาสนา อายุ อายุงาน 









สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ สื่อสถาบัน 
1.เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 
รายข้อ ไม่แตกต่างกนั        ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 
2.ศาสนา 
   2.1 อิสลาม 
   2.2 พทุธ 
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 
















สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ สื่อสถาบัน 
3.อาย ุ
   3.1 ตํ่ากวา่ 
         30 ปี 
   3.2 30 -39 ปี 
   3.3 40- 49 ปี 
   3.4 มากกวา่  50 ปี 
 
ภาพรวม แตกต่างกนั แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั แตกต่างกนั 
รายข้อ 
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษ า ที่ มี อ า ยุ  4 0- 49 ปี 
แสวงหาสารสนเทศจาก
หนั ง สื อพิ มพ์ ส่ ว นกล า ง
มากกวา่อาย ุมากกวา่  50 ปี 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีอาย ุตํ่ากวา่ 30 ปี 
แสวงหาสารสนเทศจาก
หนงัสือพิมพท์อ้งถิ่นมากกว่า





สารสน เทศจากผู ้นํ า
ศาสนามากกว่า        อาย ุ







ที่มีอายุ ตํ่ากว่า 30 ปีแสวงหา
สารสนเทศจาก เฟสบุ๊คอาย ุ




อาย ุ40- 49 ปี แสวงหาสารสนเทศจาก
ศูนย์ว ัฒนธรรมภาคใต้มากกว่าอายุ
มากกวา่  50 ปี 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอาย ุตํ่า
กว่า 30 ปีแสวงหาสารสนเทศจากห้องสมุด















สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ สื่อสถาบัน 
3.อาย ุ
   3.1 ตํ่ากวา่ 
         30 ปี 
   3.2 30 -39 ปี 
   3.3 40- 49 ปี 
   3.4 มากกวา่  50 ปี 











จากองค์กร อิสระเ กี่ยวกับภาคใต ้



















สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ สื่อสถาบัน 
4.อายงุาน 
   4.1 ตํ่ากวา่ 6 ปี 
   4.2 6 -10 ปี        
   4.3 11- 15 ปี 
   4.4 16-20 ปี 
   4.5 มากกวา่  20 ปี 











































สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ สื่อสถาบัน 
4.อายงุาน 
   4.1 ตํ่ากวา่ 6 ปี 
   4.2 6 -10 ปี        
   4.3 11- 15 ปี 
   4.4 16-20 ปี 
   4.5 มากกวา่  20 ปี 











































สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ สื่อสถาบัน 
5. ตาํแหน่ง 
  5.1 ผูบ้ริหาร 
  5.2 ครู        
  5.3 บุคลากร
ทางการศึกษา 
  5.4 บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 












































สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ สื่อสถาบัน 
5. ตาํแหน่ง 
  5.1 ผูบ้ริหาร 
  5.2 ครู        
  5.3บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษา 
  5.4 บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 
ภาพรวม แตกต่างกนั แตกต่างกนั แตกต่างกนั แตกต่างกนั 
รายข้อ 
4. บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

































สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ สื่อสถาบัน 
6. สถานการณ
แวดลอ้ม 
  6.1 ส ถ า น ที่
ทาํงานอยู่ในพื้นที่
เสี่ยง 
  6.2 ที่พกัอยู่ใน
พื้นที่เสี่ยง       
  6.3 สถานที่พกั
และที่ทาํงานอยูใ่น
พื้นที่เสี่ยง 





หนัง สือพิมพ์ ส่ วนกลาง 
แผ่นป้าย แผ่นผบัของทาง


























สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ สื่อสถาบัน 
7. วตัถุประสงค ์
  7.1 เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร 
ปฏิบตัิงาน 
  7.2 เพื่อใช้ในชีวิต 
ประจาํวนัเพื่อดูแลความ




































ตารางที ่134 การเปรียบเทยีบการใช้สารสนเทศเพือ่ความปลอดภยัและความมั่นคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม เพศ ศาสนา อายุ  อายุงาน  









สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ สื่อสถาบัน 
1.เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 





       ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 
2.ศาสนา 
   2.1 อิสลาม 
   2.2 พทุธ 
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 












สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ สื่อสถาบัน 
3.อาย ุ
   3.1 ตํ่ากวา่ 
         30 ปี 
   3.2 30 -39 ปี 
   3.3 40- 49 ปี 
   3.4 มากกวา่  20 ปี 
 
ภาพรวม แตกต่างกนั แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั แตกต่างกนั 
รายข้อ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีอายุ ตํ่ากว่า 30 ปีแสวงหา
สารสนเทศจากไลน์ มากกว่า  50 
ปี 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีอายุ 40 - 49 ปี ใชส้ารสนเทศ
จากเฟสบุค๊มากกวา่อาย ุ50 ปี 
 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
อายุ ตํ่ากว่า  30 ปี ใช้สารสนเทศ
จากศูนย์สารสนเทศมากกว่าอาย ุ
มากกวา่  50 ปี 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี


















สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ สื่อสถาบัน 
3.อายุ 
   3.1 ตํ่ากว่า 
         30 ปี 
   3.2 30 -39 ปี 
   3.3 40- 49 ปี 
   3.4 มากกว่า  50 ปี 
 








ทีม่ีอายุ 40 - 49 ปี ใช้สารสนเทศ








อายุ 40- 49 ปีใช้สารสนเทศจากศูนย์















สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ สื่อสถาบัน 
4.อายงุาน 
   4.1 ตํ่ากวา่ 6 ปี 
   4.2 6 -10 ปี        
   4.3 11- 15 ปี 
   4.4 16-20 ปี 
   4.5 มากกวา่  20 ปี  
ภาพรวม แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั แตกต่างกนั แตกต่างกนั 
รายข้อ 
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีอายุงานตํ่ากว่า   6 ปี 
ใชส้ารสนเทศจากหนงัสือพิมพ์
ท้องถิ่นมากกว่าผูท้ี่มีอายุงาน 
16 - 20 ปี 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีอายุงานตํ่ากว่า   6 ปี 
ใชส้ารสนเทศจากหนงัสือพิมพ์
ท้องถิ่นมากกว่าผูท้ี่มีอายุงาน













ศึกษาที่มีอายุงานตํ่ากว่า  6 ปี 
ใ ช้ ส า ร ส น เ ท ศ จ า ก วิ ท ยุ
ส่วนกลางมากกว่าผู ้ที่มีอายุ
งานระหวา่ง 16-20 ปี 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
อายุงานตํ่ากว่า  6 ปี ใช้สารสนเทศ
จากศูนยว์ฒันธรรมภาคใตม้ากกว่าผู ้
ที่มีอายงุานระหวา่ง 16-20 ปี 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
อายุงานตํ่ากว่า  6 ปี ใช้สารสนเทศ
จากหอ้งสมุดประชาชนมากกว่าผูท้ี่มี














สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ สื่อสถาบัน 
4.อายงุาน 
   4.1 ตํ่ากวา่ 6 ปี 
   4.2 6 -10 ปี        
   4.3 11- 15 ปี 
   4.4 16-20 ปี 
   4.5 มากกวา่  20 ปี  
ภาพรวม แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั แตกต่างกนั แตกต่างกนั 
รายข้อ 
3. ครูและบุคลากรทางการ





















อายงุานตํ่ากวา่  6 ปี ใชส้ารสนเทศจาก
ห้องสมุดวิทยาลัยมากกว่าผูท้ี่มีอายุ
งานระหวา่ง 16-20 ปี 
4. 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
อายุงานตํ่ากว่า  6 ปี ใชส้ารสนเทศหอ
จดหมายเหตุมากกว่าผู ้ที่ มีอายุงาน














สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ สื่อสถาบัน 
5. ตาํแหน่ง 
  5.1 ผูบ้ริหาร 
  5.2 ครู        
  5.3 บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษา 
  5.4 บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั แตกต่างกนั แตกต่างกนั 
รายข้อ 
































สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ สื่อสถาบัน 
5. ตําแหน่ง 
  5.1 ผู้บริหาร 
  5.2 ครู        
  5.3 บุคลากร
ทางการศึกษา 
  5.4 บุคลากรฝ่าย
สนับสนุน 
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั แตกต่างกนั แตกต่างกนั 
รายข้อ 


















สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ สื่อสถาบัน 
6. สถานการณ
แวดลอ้ม 
  6.1 ส ถ า น ที่
ทาํงานอยู่ในพื้นที่
เสี่ยง 
  6.2 ที่พกัอยู่ใน
พื้นที่เสี่ยง       
  6.3 สถานที่พกั
และที่ทาํงานอยูใ่น
พื้นที่เสี่ยง 

























สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ สื่อสถาบัน 
7. วตัถุประสงค ์
  7.1 เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร 
ปฏิบตัิงาน 
  7.2 เพื่อใช้ในชีวิต 
ประจาํวนัเพื่อดูแลความ



































ตารางที ่135 การเปรียบเทยีบรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศเพือ่ความปลอดภยัและความมั่นคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม เพศ ศาสนา อายุ  






                                                                             รูปแบบสารสนเทศ 
ระดับการแสงหาสารสนเทศ 
1.เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 
  ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
รายข้อ ไม่แตกต่างกนั 
2.ศาสนา 
   2.1 อิสลาม 




   3.1 ตํ่ากวา่30 ปี 
   3.2 30 -39 ปี 
   3.3 40 - 49 ปี 
   3.4 มากกวา่ 50 ปี  
 
ภาพรวม แตกต่างกนั 
   รายข้อ 
1.   ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายขอ้ระหว่างผูท้ี่มีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี  30-39 ปี  40-49 ปี และช่วงอาย ุ50 
ปีขึ้นไป พบว่าแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศสถาบนั เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ศูนยว์ฒันธรรมภาคใต ้
แสวงหาสารสนเทศจากเจา้หน้าที่รัฐเป็นหลกั เช่น ทหาร ตาํรวจ แสวงหาสารสนเทศจากบทความทางวิชาการเพื่อ
ความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคล  แสวงหาสารสนเทศจากสื่อสิ่งพิมพก์่อน เช่น จากหนังสือพิมพท์อ้งถิ่น 
หนงัสือพิมพจ์ากส่วนกลาง แสวงหาสารสนเทศจากหอจดหมายเหตุและ แสวงหาสารสนเทศจากศูนยส์ารสนเทศถึงจะ
ไปแสวงหาจากแหล่งอื่น มีการแสวงหาที่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที่สถิติที่ระดบั .05         
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                                                                             รูปแบบสารสนเทศ 
ระดับการแสงหาสารสนเทศ 
4. อายงุาน 
   4.1 ตํ่ากวา่ 6 ปี 
   4.2 6 -10 ปี        
   4.3 11- 15 ปี 
   4.4 16-20 ปี 
   4.5 มากกวา่ 20 ปี 






  5.1 ผูบ้ริหาร 
  5.2 ครู        
  5.3 บุคลากรทางการศึกษา 
  5.4บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 
ภาพรวม แตกต่างกนั 
รายข้อ 
1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตาํแหน่งเป็น บุคลากรทางศึกษา  มีรูปแบบ
การแสวงหาสารสนเทศจากสื่อบุคคล เช่น จากผูน้าํทอ้งถิ่น ผูน้าํศาสนา เพื่อนร่วมงานสูงกวา่ครู  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตาํแหน่งเป็น บุคลากรทางศึกษา  มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจาก
ใบปลิวของหน่วยงานรัฐสูงกวา่ครู  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตาํแหน่งเป็น บุคลากรทางศึกษา  มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศสถาบนั เช่น หอ้งสมุดโรงเรียน ศูนยว์ฒันธรรมภาคใตสู้งกวา่ครู  
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตาํแหน่งเป็น บุคลากรทางศึกษาแสวงหาจากเจา้หนา้ที่รัฐเป็นหลกั 
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                                                                             รูปแบบสารสนเทศ 
ระดับการแสงหาสารสนเทศ 
  5. ตาํแหน่ง 
  5.1 ผูบ้ริหาร 
  5.2 ครู        
  5.3 บุคลากรทางการศึกษา 
  5.4บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 
ภาพรวม แตกต่างกนั 
รายข้อ 
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตาํแหน่งเป็น บุคลากรทางศึกษา   มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจาก
บทความทางวิชาการสูงกวา่ครู  

















                                                                             เนือ้หาสารสนเทศ 
ระดับการแสงหาสารสนเทศ 
6. สถานการณแวดลอ้ม 
  6.1 สถาน ที่ทํา งานอยู่ ใน
พื้นที่เสี่ยง 
  6.2 ที่พกัอยูใ่นพื้นที่เสี่ยง       




1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาแสวงหาสารสนเทศจากเจา้หน้าที่รัฐเป็นหลกั เช่น ทหาร ตาํรวจ  จากสื่อ
สิ่งพิมพก์่อน เช่น จากหนังสือพิมพท์อ้งถิ่น หนังสือพิมพจ์ากส่วนกลาง และจากหอจดหมายเหตุถึงจะไป
แสวงหาจากแหล่งอื่นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05                   
7. วตัถุประสงค ์
  7.1 เพื่อใชใ้นการ ปฏิบตัิงาน 
  7. เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนั
เพื่อดูแลความปลอดภยัของ










ตารางที ่136 การเปรียบเทยีบรูปแบบการใช้สารสนเทศเพือ่ความปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม เพศ ศาสนา อายุ อายุงาน 






                                                                             รูปแบบสารสนเทศ 
ระดับการใช้สารสนเทศ 
1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 
  ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
รายข้อ ไม่แตกต่างกนั 
2. ศาสนา 
   2.1 อิสลาม 




   3.1 ตํ่ากวา่30 ปี 
   3.2 30 -39 ปี 
   3.3 40 - 49 ปี 
   3.4 มากกวา่ 50 ปี  
 
ภาพรวม แตกต่างกนั 
   รายข้อ 
1. ครูและบุคลากรที่มีที่มีช่วงอายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี  30-39 ปี  40-49 ปี และช่วงอาย ุ50 ปีขึ้นไป พบวา่ใชส้ารสนเทศในขณะ
ปฏิบตัิงานในโรงเรียน  เมื่อรู้สึกว่าตนเองไม่ปลอดภยั  เมื่อทาํกิจกรรมกบัคนในชุมชนเพื่อความปลอดภยัของตนเอง 
และเมื่ออยูก่บัเพื่อนร่วมงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05        










                                                                             รูปแบบสารสนเทศ 
ระดับการใช้สารสนเทศ 
4. อายงุาน 
   4.1 ตํ่ากวา่ 6 ปี 
   4.2 6 -10 ปี        
   4.3 11- 15 ปี 
   4.4 16-20 ปี 
   4.5 มากกวา่ 20 ปี 
  ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
รายข้อ 
                                                                              
 
                                                                              ไม่แตกต่างกนั 
5. ตาํแหน่ง 
  5.1 ผูบ้ริหาร 
  5.2 ครู        
  5.3 บุคลากรทางการศึกษา 
  5.4บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 
ภาพรวม แตกต่างกนั 
รายข้อ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตาํแหน่งเป็น บุคลากรทางศึกษา  มีรูปแบบการใชส้ารสนเทศเมื่อไม่คุน้เคย






ตารางที ่136 (ต่อ)… 
 
พฤติกรรมการใช้สารสนเทศ ระดับการวเิคราะห์ผล 
                                                                        รูปแบบสารสนเทศ 
ระดับการใช้สารสนเทศ 
6. สถานการณแวดลอ้ม 
  6.1 สถาน ที่ทํา งานอยู่ ใน
พื้นที่เสี่ยง 
  6.2 ที่พกัอยูใ่นพื้นที่เสี่ยง       




1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใชส้ารสนเทศในขณะปฏิบตัิงานในโรงเรียน  ระหวา่งเดินทางไปทาํงานและ
เมื่อไม่คุน้เคยกบัพื้นที่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05               
7. วตัถุประสงค ์
  7.1 เพื่อใชใ้นการ ปฏิบตัิงาน 
  7. เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนั
เพื่อดูแลความปลอดภัยของ










ตารางที ่137 การเปรียบเทยีบรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศเพือ่ความปลอดภยัและความมั่นคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม เพศ ศาสนา อายุ  








   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 
  ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
รายข้อ                                                                        ไม่แตกต่างกนั 
2.ศาสนา 
   2.1 อิสลาม 




   3.1 ตํ่ากวา่30 ปี 
   3.2 30 -39 ปี 
   3.3 40 - 49 ปี 
   3.4 มากกวา่ 50 ปี  
ภาพรวม แตกต่างกนั 
   รายข้อ 
  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายขอ้ระหว่างผูท้ี่มีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี  30-39 ปี  40-49 ปี และช่วงอาย ุ










                                                                             รูปแบบสารสนเทศ 
ระดับการแสงหาสารสนเทศ 
4. อายงุาน 
   4.1 ตํ่ากวา่ 6 ปี 
   4.2 6 -10 ปี        
   4.3 11- 15 ปี 
   4.4 16-20 ปี 
   4.5 มากกวา่ 20 ปี 






  5.1 ผูบ้ริหาร 
  5.2  ครู        
  5.3 บุคลากรทางการ
ศึกษา 




1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตาํแหน่งเป็น บุคลากรทางศึกษา  มีรูปแบบ
การแสวงหาสารสนเทศจากสื่อบุคคล เช่น จากผูน้าํทอ้งถิ่น ผูน้าํศาสนา เพื่อนร่วมงานสูงกวา่ครู  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตาํแหน่งเป็น บุคลากรทางศึกษา  มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจาก
ใบปลิวของหน่วยงานรัฐสูงกวา่ครู  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตาํแหน่งเป็น บุคลากรทางศึกษา  มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศสถาบนั เช่น หอ้งสมุดโรงเรียน ศูนยว์ฒันธรรมภาคใตสู้งกวา่ครู  










                                                                             รูปแบบสารสนเทศ 
ระดับการแสงหาสารสนเทศ 
  5. ตาํแหน่ง 
  5.1 ผูบ้ริหาร 
  5.2 ครู        
  5.3 บุคลากรทางการศึกษา 
  5.4บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 
ภาพรวม แตกต่างกนั 
รายข้อ 
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตาํแหน่งเป็น บุคลากรทางศึกษา   มีรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศจาก
บทความทางวิชาการสูงกวา่ครู  

















                                                                             เนือ้หาสารสนเทศ 
ระดับการแสงหาสารสนเทศ 
6. สถานการณแวดลอ้ม 
  6.1 สถาน ที่ทํา งานอยู่ ใน
พื้นที่เสี่ยง 
  6.2 ที่พกัอยูใ่นพื้นที่เสี่ยง       




1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาแสวงหาสารสนเทศจากเจา้หน้าที่รัฐเป็นหลกั เช่น ทหาร ตาํรวจ  จากสื่อ
สิ่งพิมพก์่อน เช่น จากหนังสือพิมพท์อ้งถิ่น หนังสือพิมพจ์ากส่วนกลาง และจากหอจดหมายเหตุถึงจะไป
แสวงหาจากแหล่งอื่นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05                   
7. วตัถุประสงค ์
  7.1 เพื่อใชใ้นการปฏิบตัิงาน 
  7. เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนั
เพื่อดูแลความปลอดภัยของ










ตารางที ่138 การเปรียบเทยีบเวลาการแสวงหาสารสนเทศเพือ่ความปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเพศ ศาสนา อายุ อายุ 






                                                                             รูปแบบสารสนเทศ 
ช่วงเวลาการแสวงหาสารสนเทศ 
1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 
    ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
รายข้อ 
 
1. เวลาการแสวงหา 06.00 – 09.00 น.มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
2. ศาสนา 
   2.1 อิสลาม 




   3.1 ตํ่ากวา่30 ปี 
   3.2 30 -39 ปี 
   3.3 40 - 49 ปี 
   3.4 มากกวา่ 50 ปี  
 
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 




           
472 
 






                                                                             รูปแบบสารสนเทศ 
ช่วงเวลาการแสวงหาสารสนเทศ 
4. อายงุาน 
   4.1 ตํ่ากวา่ 6 ปี 
   4.2 6 -10 ปี        
   4.3 11- 15 ปี 
   4.4 16-20 ปี 
   4.5 มากกวา่ 20 ปี 
  ภาพรวม แตกต่างกนั 
รายข้อ 
                                                                              
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายงุานแตกต่างกนัมีเวลาการแสวงหาสารสนเทศในช่วงเวลา09.00 - 12.00น.  
15.00 - 18.00 น. และเวลา 03.00 - 06.00 น. มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05                   
                                                                               
5. ตาํแหน่ง 
  5.1 ผูบ้ริหาร 
  5.2 ครู        
  5.3 บุคลากรทางการศึกษา 
  5.4บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 
ภาพรวม แตกต่างกนั 
รายข้อ 
1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา  มีการแสวงหาสารสนเทศในช่วง  
เวลา 03.00 - 06.00 น. สูงกวา่ครู  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา มีการแสวงหาสารสนเทศในช่วงเวลา  
15.00 - 18.00 น. สูงกวา่ครู  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา  มีการแสวงสารสนเทศในช่วงเวลา  03.00 - 06.00 น.สูงกวา่ครู  
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา มีการแสวงหาสารสนเทศในช่วงเวลา  
03.00 - 06.00 น. สูงกวา่ครู  
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                                                                             รูปแบบสารสนเทศ 
ช่วงเวลาการแสวงหาสารสนเทศ 
6. สถานการณแวดลอ้ม 
  6.1 สถาน ที่ทํา งานอยู่ ใน
พื้นที่เสี่ยง 
  6.2 ที่พกัอยูใ่นพื้นที่เสี่ยง       




1. การแสวงหาสารสนเทศในช่วงเวลา 12.00 - 15.00 น     24.00 - 03.00 น และในช่วงเวลา 03.00 - 06.00 น 
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05    
 
7. วตัถุประสงค ์
  7.1 เพื่อใชใ้นการปฏิบตัิงาน 
  7. เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนั
เพื่อดูแลความปลอดภยัของ









ตารางที ่139 การเปรียบเทยีบเวลาการใช้สารสนเทศเพือ่ความปลอดภยัและความมั่นคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเพศ  ศาสนา อายุ อายุ 






                                                                             รูปแบบสารสนเทศ 
ช่วงเวลาการใช้สารสนเทศ 
1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 
    ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
รายข้อ 
 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี  30-39 ปี   40-49 ปี และช่วงอาย ุ 50 ปีขึ้นไป พบว่าเวลา  
09.00 - 12.00 น.  และเวลา 03.00 - 06.00 น. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใชส้ารสนเทศแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
2. ศาสนา 
   2.1 อิสลาม 




   3.1 ตํ่ากวา่30 ปี 
   3.2 30 -39 ปี 
   3.3 40 - 49 ปี 
   3.4 มากกวา่ 50 ปี 
ภาพรวม แตกต่างกนั 
   รายข้อ ไม่แตกต่างกนั 
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                                                                             รูปแบบสารสนเทศ 
ช่วงเวลาการใช้สารสนเทศ 
4. อายงุาน 
   4.1 ตํ่ากวา่ 6 ปี 
   4.2 6 -10 ปี        
   4.3 11- 15 ปี 
   4.4 16-20 ปี 
   4.5 มากกวา่ 20 ปี 
  ภาพรวม แตกต่างกนั 
รายข้อ 
                                                                              
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาอายงุานอายตุ ํ่ากวา่ 6 ปี ใชส้ารสนเทศในช่วงเวลา 3.00 – 06.00 น มากกวา่ อายงุาน 
ระหวา่ง 11- 15 ปี  
5. ตาํแหน่ง 
  5.1 ผูบ้ริหาร 
  5.2 ครู        
  5.3 บุคลากรทางการศึกษา 
  5.4บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 
ภาพรวม แตกต่างกนั 
รายข้อ 
1.  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายขอ้ พบว่าการแสวงหาสารสนเทศในช่วงเวลา 12.00 - 15.00 น.  





ตารางที ่139 (ต่อ)… 
 
พฤติกรรมการใช้สารสนเทศ ระดับการวเิคราะห์ผล 
                                                                             รูปแบบสารสนเทศ 
ช่วงเวลาการใช้สารสนเทศ 
6. สถานการณแวดลอ้ม 
  6.1 สถาน ที่ทํา งานอยู่ ใน
พื้นที่เสี่ยง 
  6.2 ที่พกัอยูใ่นพื้นที่เสี่ยง       




1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใชส้ารสนเทศในช่วงเวลา 15.00 - 18.00 น มีความแตกต่างกนัอยา่งมี




  7.1  เพื่อใชใ้นการปฏิบตัิงาน 
  7.2  เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนั
เพื่อดูแลความปลอดภยัของ











ตารางที ่140 การเปรียบเทยีบแนวทางการประเมินสารสนเทศเพือ่ความปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเพศ  ศาสนา  








ความเชื่อถือของสารสนเทศ ความเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศ ประโยชน์ในการนําสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ 
1.เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 




1 . ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ป ร ะ เ มิ น
สารสน เทศจากวิ ทยุ ส่ วนกลาง 
และไลน์มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
ไม่แตกต่างกนั 
2.ศาสนา 
   2.1 อิสลาม 
   2.2 พทุธ 






















   3.1 ตํ่ากวา่30 ปี 
   3.2 30 -39 ปี 
   3.3 40 - 49 ปี 
   3.4 มากกวา่ 50 ปี 
ภาพรวม แตกต่างกนั แตกต่างกนั แตกต่างกนั 
รายข้อ 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีช่วงอายุ 40 - 49 ปี มีแนวทาง
การประเมินสารสนเทศจาก
เนื้อหาสารสนเทศ มากกวา่ผูท้ี่มี
อายมุากกวา่ 50 ปี  
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีช่วงอายุ 40 - 49 ปี มี
แ น ว ท า ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น
สารสนเทศจากความน่าเชื่อถือ
ของสารสน เทศจากแห ล่ ง
สารสนเทศมากกว่าผู ้ที่มีอายุ
มากกวา่ 50 ปี   
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ มี ช่ ว งอ ายุ ต ํ่ า ก ว่ า  3 0  ปี  
มี แ น ว ท า ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น
สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ
จากผูน้าํทอ้งถิ่นมากกวา่ผูท้ี่มีอายุ
มากกวา่ 50 ปี  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา




50 ปี  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีช่วง
อายุต ํ่ากว่า 30 ปีมีแนวทางการประเมิน
สารสนเทศจากศูนยว์ฒันธรรมภาคใต้
มากกวา่ผูท้ี่มีอายมุากกวา่ 50 ปี    
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีช่วง
อายตุ ํ่ากว่า 30 ปี  มีแนวทางการประเมิน
สารสนเทศจากห้องสมุดประชาชน
มากกว่าผูท้ี่มีอายมุากกว่า 50 ปี และอายุ
40 - 49 ปี มีแนวทางการประเมิน
สารสนเทศจากห้องสมุดประชาชน
มากกวา่ผูท้ี่มีอายมุากกวา่ 50 ปี  
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   3.1 ตํ่ากวา่30 ปี 
   3.2 30 -39 ปี 
   3.3 40 - 49 ปี 
   3.4 มากกวา่ 50 ปี 
ภาพรวม แตกต่างกนั แตกต่างกนั แตกต่างกนั 
รายข้อ 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีช่วงอายุต ํ่ากว่า 30 ปี มี
แนวทางการประเมินสารสนเทศ
จากแหล่งสารสนเทศจากเพื่อน
ร่ ว ม ง า นม า ก ก ว่ า ผู ้ ที่ มี อ า ยุ
มากกวา่ 50 ปี  
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา




ที่มีอายมุากกวา่ 50 ปี  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีช่วง
อายตุ ํ่ากว่า 30 ปี    มีแนวทางการประเมิน
สารสนเทศจากองคก์รอิสระมากกว่าผูท้ี่
มีอายมุากกว่า 50 ปี  และอาย ุ40- 49 ปี มี
แนวทางการประเมินสารสนเทศจาก
อ ง ค์ ก ร อิ ส ร ะ ม า ก ก ว่ า ผู ้ ที่ มี  
อายมุากกวา่ 50 ปี 
480 
 











   3.1 ตํ่ากวา่30 ปี 
   3.2 30 -39 ปี 
   3.3 40 - 49 ปี 
   3.4 มากกวา่ 50 ปี 
ภาพรวม แตกต่างกนั แตกต่างกนั แตกต่างกนั 
รายข้อ 
  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีช่วงอายุต ํ่ ากว่า  30 ปีมีแนว
ทางการประเมินสารสนเทศจาก
ไลน์มากกวา่ผูท้ี่มีอายมุากกว่า 50 
ปี และอาย3ุ0 -39 ปี  มีแนวทาง
การประเมินสารสนเทศจากไลน์
มากกว่าผูท้ี่มีอายุมากกว่า 50 ปี  
และอาย ุ 40 - 49 ปี มีแนวทาง
การประเมินสารสนเทศจากไลน์
















   3.1 ตํ่ากวา่30 ปี 
   3.2 30 -39 ปี 
   3.3 40 - 49 ปี 
   3.4 มากกวา่ 50 ปี 
ภาพรวม แตกต่างกนั แตกต่างกนั แตกต่างกนั 
รายข้อ 
  6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
มี ช่วงอายุต ํ่ ากว่ า 30 ปี มีแนว
ทางการประเมินสารสนเทศจาก
เฟสบุค๊มากกวา่ผูท้ี่มีอาย3ุ0 -39 ปี 
และอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี  มีแนวทาง
การประเ มินสารสนเทศจาก
เฟสบุ๊คมากกว่าผูท้ี่มีอายมุากกว่า 
อาย ุ40- 49 ปี และอายตุ ํ่ากว่า 30 
ปี มีแนวทางการประเมิน
สารสนเทศจากเฟสบุ๊คมากกว่าผู ้











ความเชื่อถือของสารสนเทศ ความเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศ ประโยชน์ในการนําสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ 
3. อาย ุ
   3.1 ตํ่ากวา่30 ปี 
   3.2 30 -39 ปี 
   3.3 40 - 49 ปี 
   3.4 มากกวา่ 50 ปี 
ภาพรวม แตกต่างกนั แตกต่างกนั แตกต่างกนั 
รายข้อ 
  7.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีช่วงอายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี  มีแนวทาง
การประ เ มินสารสนเทศจาก
โท รทัศ น์ ม า ก ก ว่ า ผู ้ ที่ มี อ า ยุ
















ความเชื่อถือของสารสนเทศ ความเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศ ประโยชน์ในการนําสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ 
4. อายงุาน 
   4.1 ตํ่ากวา่ 6 ปี 
   4.2 6 -10 ปี        
   4.3 11- 15 ปี 
   4.4 16-20 ปี 
   4.5 มากกวา่ 20 ปี 
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 
รายข้อ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
อายงุาน ตํ่ากว่า 6 ปี  มีแนวทางการ
ประ เ มินส า รสน เทศจ าก ไล น์
มากกวา่ผูท้ี่มีอายมุากกวา่ 50 ปี 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
อายงุาน ตํ่ากว่า 6 ปี    มีแนวทางการ
ประเมินสารสนเทศจากเฟสบุ๊ค
มากกว่าผูท้ี่มีอาย ุ6 -10 ปี  และอายุ
งาน ตํ่ ากว่ า  6 ปี  มีแนวทางการ
ประเมินสารสนเทศจากเฟสบุ๊ค












ความเชื่อถือของสารสนเทศ ความเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศ ประโยชน์ในการนําสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ 
4. อายงุาน 
   4.1 ตํ่ากวา่ 6 ปี 
   4.2 6 -10 ปี        
   4.3 11- 15 ปี 
   4.4 16-20 ปี 
   4.5 มากกวา่ 20 ปี 
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 
รายข้อ 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
อายงุาน ตํ่ากว่า 6 ปี  มีแนวทางการ
ประ เ มิ นส า รสน เทศจ าก ศูน ย์
สารสนเทศมากกว่าผูท้ี่มีอายุงาน
ระหวา่ง 11- 15 ปี  
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
อายุงาน ตํ่ากว่า 6 ปี มีแนวทางการ
ประเมินสารสนเทศจากห้องสมุด
มหาวิทยาลยัมากกว่าผูท้ี่มีอายุงาน













ความเชื่อถือของสารสนเทศ ความเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศ ประโยชน์ในการนําสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ 
4. อายงุาน 
   4.1 ตํ่ากวา่ 6 ปี 
   4.2 6 -10 ปี        
   4.3 11- 15 ปี 
   4.4 16-20 ปี 
   4.5 มากกวา่ 20 ปี 
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 
รายข้อ ไม่แตกต่างกนั 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
อายุงาน ตํ่ากว่า 6 ปี มีแนวทางการ
ประเมินสารสนเทศจากห้องสมุด
วิทยาลัยมากกว่ าผู ้ ที่ มี อ ายุ ง าน
ระหวา่ง 11- 15 ปี  
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
อายงุาน ตํ่ากว่า 6 ปี  มีแนวทางการ
ประเมินสารสนเทศจากหอจดหมาย
เหตุมากกว่าผูท้ี่มีอายุงานระหว่าง 












ความเชื่อถือของสารสนเทศ ความเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศ ประโยชน์ในการนําสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ 
5. ตาํแหน่ง 
  5.1 ผูบ้ริหาร 
  5.2 ครู        
  5.3 บุคลากร
ทางการศึกษา 
  5.4 บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 




ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า จ ะ มี แ น ว
ทางการประเมินสารสนเทศ
จากรูปแบบสารสนเทศสูง
กวา่ครู   
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีตําแหน่งบุคลากร























ความเชื่อถือของสารสนเทศ ความเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศ ประโยชน์ในการนําสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ 
5. ตาํแหน่ง 
  5.1 ผูบ้ริหาร 
  5.2 ครู        
  5.3 บุคลากร
ทางการศึกษา 
  5.4 บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 
ภาพรวม แตกต่างกนั แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 
รายข้อ 
   3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาจะมี
แนวทางการประเมินสารสนเทศจาก




















ความเชื่อถือของสารสนเทศ ความเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศ ประโยชน์ในการนําสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ 
5. ตาํแหน่ง 
  5.1 ผูบ้ริหาร 
  5.2 ครู        
  5.3 บุคลากร
ทางการศึกษา 
  5.4 บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 
ภาพรวม แตกต่างกนั แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 
รายข้อ 
   5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี





















ความเชื่อถือของสารสนเทศ ความเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศ ประโยชน์ในการนําสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ 
5. ตาํแหน่ง 
  5.1 ผูบ้ริหาร 
  5.2 ครู        
  5.3 บุคลากร
ทางการศึกษา 
  5.4 บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 
ภาพรวม แตกต่างกนั แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 
รายข้อ 
   7. บุคลากรทางการศึกษา  จะมีแนว
ทางการประเมินสารสนเทศจาก
ศูนย์ว ัฒนธรรมภาคใต้ สู งกว่ า
ผูบ้ริหาร 
8. บุคลากรทางการศึกษา  จะมีแนว
ทางการประเมินสารสนเทศจาก
ห้องสมุดประชาชนสูงกว่าผูบ้ริหาร  
9. บุคลากรทางการศึกษา  จะมีแนว
ทางการประเมินสารสนเทศจาก













ความเชื่อถือของสารสนเทศ ความเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศ ประโยชน์ในการนําสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ 
5. ตาํแหน่ง 
  5.1 ผูบ้ริหาร 
  5.2 ครู        
  5.3 บุคลากร
ทางการศึกษา 
  5.4 บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 
ภาพรวม แตกต่างกนั แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 
รายข้อ 




11. บุคลากรทางการศึกษา  จะมี
แนวทางการประเมินสารสนเทศ
จากห้องสมุดประชาชนสูงกว่ า
ผูบ้ริหาร      
12. บุคลากรทางการศึกษา  จะมี
แนวทางการประเมินสารสนเทศ
จากห้อ งส มุดโรง เ รี ยน สู งกว่ า











ความเชื่อถือของสารสนเทศ ความเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศ ประโยชน์ในการนําสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ 
6. สถานการณ์
แวดลอ้ม 
  6.1 สถานที่ทาํงาน
อยูใ่นพื้นที่เสี่ยง 
  6.2 ที่ พั ก อ ยู่ ใ น
พื้นที่เสี่ยง       
  6.3 ส ถ า น ที่ พั ก
และที่ทาํงานอยู่ใน
พื้นที่เสี่ยง 
ภาพรวม แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั แตกต่างกนั 













ความเชื่อถือของสารสนเทศ ความเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศ ประโยชน์ในการนําสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ 
7. วตัถุประสงค ์
  7.1  เพื่อใชใ้นการ  
       ปฏิบตัิงาน 
  7.2  เพื่อใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัเพื่อ
ดูแลความปลอดภยั













วิทยาลัย  องค์กรอิสระ  เ กี่ยวกับ
ภาคใต ้และ หอจดหมายเหตุมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง





ตารางที ่141 การเปรียบเทยีบปัญหาและอุปสรรค ในการแสวงหา การประเมิน และการใช้สารสนเทศเพือ่ความปลอดภยัและความมั่นคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากร









ปัญหาการแสวงหาสารสนเทศ ปัญหาการประเมินสารสนเทศ ปัญหาการใช้สารสนเทศ 
1.เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 



















   2.1 อิสลาม 
   2.2 พทุธ 

















ปัญหาการแสวงหาสารสนเทศ ปัญหาการประเมินสารสนเทศ ปัญหาการใช้สารสนเทศ 
3. อาย ุ
   3.1 ตํ่ากวา่30 ปี 
   3.2 30 -39 ปี 
   3.3 40 - 49 ปี 
   3.4 มากกวา่ 50 ปี 
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 





   4.1 ตํ่ากวา่ 6 ปี 
   4.2 6 -10 ปี        
   4.3 11- 15 ปี 
   4.4 16-20 ปี 
   4.5 มากกวา่ 20 ปี 
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 
รายข้อ 
1. ปัญหาขาดเครื่องมือที่จะช่วย
ให้ทราบว่ า มีห น่วยง านใด


















ปัญหาการแสวงหาสารสนเทศ ปัญหาการประเมินสารสนเทศ ปัญหาการใช้สารสนเทศ 
5. ตาํแหน่ง 
  5.1 ผูบ้ริหาร 
  5.2 ครู        
  5.3 บุคลากร
ทางการศึกษา 
  5.4 บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 





ก า ร แ ส ว ง ห า ส า ร สน เ ท ศ
มากกวา่ผูท้ี่มีตาํแหน่งเป็นครู       
 























ปัญหาการแสวงหาสารสนเทศ ปัญหาการประเมินสารสนเทศ ปัญหาการใช้สารสนเทศ 
5. ตาํแหน่ง 
  5.1 ผูบ้ริหาร 
  5.2 ครู        
  5.3 บุคลากร
ทางการศึกษา 
  5.4 บุคลากรฝ่าย
สนบัสนุน 
ภาพรวม แตกต่างกนั แตกต่างกนั แตกต่างกนั 
รายข้อ 
 2. เปรียบเทียบพบว่าครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษา ที่ มี
ตํา แห น่ ง เ ป็น บุคลากรทาง
การศึกษา   มีปัญหาและ
อุปสรรค เ กี่ ยวกับไ ม่ทราบ















ปัญหาการแสวงหาสารสนเทศ ปัญหาการประเมินสารสนเทศ ปัญหาการใช้สารสนเทศ 
6. สถานการณ์
แวดลอ้ม 
  6.1 สถานที่ทาํงาน
อยูใ่นพื้นที่เสี่ยง 
  6.2 ที่ พั ก อ ยู่ ใ น
พื้นที่เสี่ยง       
  6.3 ส ถ า น ที่ พั ก
และที่ทาํงานอยู่ใน
พื้นที่เสี่ยง 
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 
รายข้อ ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพบว่า














ปัญหาการแสวงหาสารสนเทศ ปัญหาการประเมินสารสนเทศ ปัญหาการใช้สารสนเทศ 
7. วตัถุประสงค ์
  7.1  เพื่อใชใ้นการ  
       ปฏิบตัิงาน 
  7.2  เพื่อใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัเพื่อ
ดูแลความปลอดภยั























ตามวตัถุประสงค ์ 2 ขอ้ดงัน้ี 
1. พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศเพือ่ความปลอดภัยและม่ันคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา 
 จากผลการวิจยัพบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบติังานและใชใ้นชีวิตประจาํวนัจากเพ่ือนร่วมงานมากท่ีสุดอยูใ่นระดบัมาก (x¯  = 3.69) 
และมีระดับการใช้สารสนเทศจากส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทหนังสือภายในของทางราชการเก่ียวกับ
สถานการณ์ภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง(x¯  = 3.37)ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัดา้นพฤติกรรมการ




ระดบัมาก (x¯ = 3.61)และมีระดบัการใชส้ารสนเทศในเร่ืองขอ้มูลการทาํร้ายครูในแต่ละวนัมากท่ีสุด
อยูใ่นระดบัมาก (x¯ = 3.53) 
 ด้านแหล่งสารสนเทศพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศและการใชส้ารสนเทศผ่านแหล่งสารสนเทศคือเฟสบุ๊คมากท่ีสุดอยู่ในระดบัปานกลาง 
(x¯ = 3.45)และ (x¯ = 3.08) ตามลาํดบั 
 ดา้นรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมการ
แสวงหาและใชส้ารสนเทศผา่นส่ือบุคคล เช่น ผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูน้าํศาสนา เพ่ือนร่วมงาน มากท่ีสุดอยู่
ในระดบัมาก (x¯  = 3.56)โดยมีรูปแบบการใชส้ารสนเทศในขณะปฏิบติังานในโรงเรียนมากท่ีสุดอยู่
ในระดบัมาก (x¯  = 3.61) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาช่วงเวลาในการแสวงหาและใชส้ารสนเทศพบว่าการ
แสวงหาสารสนเทศอยูใ่นช่วงเวลา 18.00 – 21.00 น. อยูใ่นระดบัปานกลาง (x¯  = 3.25)และใช้
สารสนเทศส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงเวลา 06.00 – 09.00 น. อยูใ่นระดบัปานกลาง(x¯ = 3.26)  
 ดา้นการประเมินสารสนเทศ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาตามความเช่ือถือ
ของสารสนเทศตามความทนัสมยัของสารสนเทศมากท่ีสุดอยู่ในระดบัปานกลาง(x¯  = 3.41)โดย




ชีวิตและทรัพยสิ์นมากท่ีสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสด (x¯ = 3.85)  
 ดา้นอุปสรรคและปัญหาในการแสวงหา การประเมิน และการใชส้ารสนเทศพบว่าครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษามีปัญหาดงัน้ี มีปัญหาวิธีการแสวงหา
สารสนเทศอยู่ในระดบัปานกลาง(x¯  =3.43 ) ไม่มีประสบการณ์ในการประเมินสารสนเทศอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (x¯  =3.34) ปัญหาแหล่งสารสนเทศอยู่ห่างไกลท่ีทาํงานอยู่ในระดบัปานกลาง          








2. เปรียบเทยีบพฤติกรรมการแสวงหา การประเมิน และการใช้สารสนเทศของครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษาตามคุณลกัษณะของประชากร สถานการณ์แวดล้อม และวตัถุประสงค์ในการ 
      แสวงหาและการใช้สารสนเทศ จากผลการวจัิยพบว่า  
 พฤติกรรมการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
ประเภทสารสนเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความแตกต่างกนัทางดา้น  เพศ  ศาสนา อาย ุ














วา่เกิดอะไรข้ึน อยา่งเช่นขอ้มูลการทาํร้ายครู หรือเหตุการณ์ลอบวางระเบิด เป็นตน้ ผูว้ิจยัเห็นว่าการ
ท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ติดตามความเคล่ือนไหวต่างๆทาํให้ทนัต่อเหตุการณ์สมารถ
ป้องกนัการลอบทาํร้ายจากคนก่อเหตุการณ์ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตซ่ึ้งมีความสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ของ เบเกอร์ (Baker, 2004) ท่ีศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจหญิงซ่ึง




ถูกตอ้ง และมีการแสวงหาสารสนเทศใหม่ ๆ ตามบริบทของสถานท่ีท่ีปฏิบติังาน รวมทั้งมีแหล่ง






พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศซ่ึงเกิดข้ึนตลอดเวลา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงตาํรวจ
หญิงจะตอ้งปรับเปล่ียนตวัเองให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มอยู่ตลอดเวลา คือ ตอ้งหาขอ้มูลเก่ียวกบั
บริเวณท่ีปฏิบติังานเพื่อความปลอดภยัจากกบัดกั และอนัตรายต่าง ๆ  เพราะความปลอดภยัของ
ตนเองสาํคญัท่ีสุด  
รูปแบบการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลโดยส่วน
ใหญ่แลว้จะแสวงจาก เพื่อนร่วมงานและจากผูน้าํศาสนา และ จากผูน้าํทอ้งถ่ิน เป็นตน้ เม่ือครูและ
บุคลากรทางการศึกษามาอยู่ในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งแสวงหาสารสนเทศเพ่ือ









เส่ียงภยัมีความสอดคลอ้งกบั งานของ เบเกอร์ (Baker, 2004) ท่ีศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของ




จะมีความแตกต่างกนั ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าส่วนใหญ่แลว้จะแสวงหาสารสนเทศช่วงเวลา กลางคืน 
เพราะเป็นช่วงเวลาว่าง และจะใชส้ารสนเทศช่วงเดินทางไปทาํงานเน่ืองจากการเดินทางช่วงเชา้จะ
เป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งทราบถึงขอ้มูลข่าวคราวและช่วงเวลากลบัท่ีพกัเป็นตน้ 
 การประเมินสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็จะมีความแตกต่างกนั อยู่ท่ี
ความน่าเช่ือถือ ของสารสนเทศเช่น ความทันสมัยของสารสนเทศ ความน่าเช่ือถือของแหล่ง
สารสนเทศ และประโยชน์การนาํสารสนเทศไปใชเ้พื่อการตดัสินใจ เป็นไปตามทฤษฏีเก่ียวกบัการ
เปิดรับข่าวสาร แคลปเปอร์ (Klapper, 1960: 19-25) ไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการเลือกรับข่าวสาร
หรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย ์ซ่ึงประกอบดว้ยการ
กลัน่กรอง 4 ขั้นตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 




คนถนดัท่ีจะฟังมากกวา่อ่าน กจ็ะชอบฟังวิทย ุดูโทรทศัน์มากกวา่อ่านหนงัสือเป็นตน้ 
2) การเลือกใหค้วามสนใจ (selective attention) ผูเ้ปิดรับข่าวสารมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกสนใจ
ข่าวจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง โดยมกัเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพื่อสนับสนุน
ทศันคติเดิมท่ีมีอยู่และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้ความ เขา้ใจหรือ ทศันคติเดิมท่ีมีอยู่
แลว้ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ ท่ีเรียกว่า ความไม่สอดคลอ้ง
ทางดา้นความเขา้ใจ (cognitive dissonance) 
3)  การเลือกรับรู้และตีความหมาย (selective perception and interpretation) เม่ือบุคคล
เปิดรับขอ้มูลข่าวสารแลว้ กใ็ช่วา่จะรับรู้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของ ผูส่้งสารเสมอไปเพราะ
คนเรามกัเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกนัไปตามความสนใจ ทศันคติ ประสบการณ์ 
ความเช่ือ ความตอ้งการ ความคาดหวงั แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และ





4)  การเลือกจดจาํ (selective retention) บุคคลจะเลือกจดจาํข่าวสารในส่วนท่ีตรงกบัความ
สนใจ ความตอ้งการ ทศันคติ ฯลฯ ของตนเอง และมกัจะลืมหรือไม่นาํไป ถ่ายทอดต่อในส่วนท่ี
ตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นดว้ย หรือเร่ืองท่ีขดัแยง้คา้นกบัความคิดของตนเอง ข่าวสารท่ีคนเราเลือก





และความมัน่คงส่วนบุคคล จะเจอปัญหาท่ีแตกต่างกัน เช่น ไม่มีประสบการณ์ในการประเมิน
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เร่ือง  การแสวงหาและการใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของ 
             ครูและบุคลากรทางการศึกษา : กรณีศึกษาอาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส 
คาํช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
1. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ 
        ตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
        ตอนท่ี 2 การแสวงหาและการใชส้ารสนเทศ 
        ตอนท่ี 3 การประเมินสารสนเทศ 






แสวงหาสารสนเทศ ไดแ้ก่ ประเภทของสารสนเทศ ความถ่ีในการแสวงหาสารสนเทศ รูปแบบการ
แสวงหาสารสนเทศ เวลาในการแสวงหาสารสนเทศ เน้ือหาของสารสนเทศ เพ่ือความปลอดภยัใน
ชีวิตในการปฏิบติังานในพื้นท่ีจงัหวดันราธิวาส 
การประเมินสารสนเทศ หมายถึง แนวทางท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ในการประเมิน 
สารสนเทศท่ีไดจ้ากการแสวงหา ประกอบดว้ย ความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ ความน่าเช่ือถือของ
แหล่งสารสนเทศ ประโยชน์ในการสนบัสนุนการตดัสินใจ 
การใช้สารสนเทศ หมายถึง การใชส้ารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดแ้ก่ ความถ่ีใน









เร่ือง  การแสวงหาและการใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของ 
             ครูและบุคลากรทางการศึกษา : กรณีศึกษาอาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส 
ตอนที ่1     สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
               โปรดใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่อง [  ] หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัความจริงและเติมขอ้ความในช่องท่ีกาํหนด 
1. เพศ                      1.1  [  ] ชาย                                    1.2 [  ] หญิง 
2. ศาสนา                  2.1  [  ] พทุธ                                 2.2 [  ] อิสลาม               2.3  [  ] คริสต ์  
3. ภูมิลาํเนา                 3.1  [  ] สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้    3.2  [  ]  ภาคใต ้นอกเหนือจากขอ้ 3.1 
                                             3.3  [  ] ภาคกลาง                                 3.4  [  ]  ภาคเหนือ 
                                             3.5  [  ] ภาคตะวนัออก                         3.6  [  ]  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
                                             3.7  [  ] ภาคตะวนัออกเฉียงใต ้
      4.  อาย ุ ...................ปี  ..........................เดือน  (โปรดระบุ)                               
      5. อายงุาน......................ปี..........................เดือน  (โปรดระบุ)                
     6. ตาํแหน่ง                     6.1  [  ]  ผูบ้ริหาร                                 6.2  [  ] ครู 
                                            6.3  [  ]  บุคลากรทางการศึกษา           6.4  [  ] อ่ืนๆโปรดระบุ………….………. 
    7. สถานท่ีตั้งของโรงเรียน    7.1   [  ]   ต. กาเยาะมาตี                 7.2  [  ]  ต. บาเระเหนือ 
                                                 7.3   [  ]   ต. ปะลุกาสาเมาะ            7.4  [  ]   ต. บาเจาะ 
7.5   [  ]   ต. บาเราะใต ้                  7.6  [  ]   ต. ลุโบะสาวอ 
    8. สถานการณ์แวดลอ้ม      8.1    [  ] สถานท่ีทาํงานอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง 
                                                8.2   [  ] ท่ีพกัอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียง                              
                                                8.3   [  ] สถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง 
                                                8.4   [  ] อ่ืนๆโปรดระบุ……………………………………………………… 
     9. วตัถุประสงคใ์นการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศ 
                                          9.1  [  ] เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน 
                                          9.2  [  ] เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนัในการดูแลความปลอดภยัของตนเอง 




ตอนที ่2     พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและการใช้สารสนเทศ 
 โปรดพิจารณาขอ้ความในแต่ละขอ้วา่ตรงกบัพฤติกรรมการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศของ
ท่านในระดบัใดแลว้ระบุเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัพฤติกรรมของท่านมากท่ีสุดทั้งน้ีช่วงความถ่ี
ของระดบัการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ 
                   ระดบั  5  หมายถึง   ท่านมีพฤติกรรมการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและ  
                                  ความมัน่คง ระดบัมากท่ีสุด 
                   ระดบั  4  หมายถึง   ท่านมีพฤติกรรมการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและ 
                                  ความมัน่คงระดบัมาก 
                   ระดบั  3  หมายถึง   ท่านมีพฤติกรรมการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและ 
                                  ความมัน่คง ระดบัปานกลาง 
                   ระดบั  2 หมายถึง   ท่านมีพฤติกรรมการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและ 
                                  ความมัน่คงระดบันอ้ย 
                   ระดบั  1 หมายถึง  ท่านมีพฤติกรรมการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและ 
                                 ความมัน่คงระดบันอ้ยท่ีสุด 
               สาํหรับเกณฑเ์พื่อใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินระดบัพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศของท่านมีดั้งน้ี 
ระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก ระดบัปานกลาง ระดบันอ้ย ระดบันอ้ยท่ีสุด 
ทุกวนั 4-5 คร้ังต่อสปัดาห์ 3 คร้ังต่อสปัดาห์ 2 คร้ังต่อสปัดาห์ 1 คร้ังต่อสปัดาห์ 
 
2.1 ระดบัพฤติกรรมการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศของท่านซ่ึงประกอบดว้ยประเภทสารสนเทศ 
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1.ส่ือส่ิงพมิพ์ 




















   1.2 หนงัสือภายนอกของทางราชการเก่ียวกบั
สถานการณ์ภาคใต ้
          
  1.3 หนงัสือประชาสมัพนัธ์ของทางราชการเก่ียวกบั
สถานการณ์ภาคใต ้
          
  1.4  หนงัสือพิมพร์ายวนัเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้           
  1.5  บทความทางวิชาการเก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้           
  1.6  นิตยสารต่างๆเก่ียวกบัภาคใต ้           
  1.7 อ่ืนๆโปรดระบุ......................................................... 
 
          
2.ส่ือไม่ตีพมิพ์ 
   2.1 ลูกโลกสามจงัหวดัภาคใตเ้พื่อบอกจุดท่ีเกิด
เหตุการณ์บ่อยคร้ัง 
          
   2.2 รูปภาพเก่ียวกบัเหตุการณ์สามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้
          
  2.3 อ่ืนๆโปรดระบุ.......................................................... 
 
          
3.ส่ือบุคคล 
   3.1  จากผูน้าํศาสนา 
          
   3.2  จากผูน้าํชุมชน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น           
   3.3  จากเจา้หนา้ท่ีรัฐ           
   3.4   จากเพือ่นร่วมงาน           
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4.ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
    4.1  เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการบริการขอ้มูลดา้นสถานการณ์
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
          
    4.2  วิทยอุอนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้           
    4.3  หนงัสือพิมพอ์อนไลน์จากเวบ็ไซตต่์างๆ           
    4.4  โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสถานการณ์ภาคใต ้           
    4.5  ฐานขอ้มูลสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้           
    4.6  โทรทศัน์           
    4.7   วิทย ุ           
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1.  ข่าวความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์สามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้
          
2.  ขอ้มูลการทาํร้ายครูในแต่ละวนั           
3.  เสน้ทางท่ีเกิดเหตุการณ์ในแต่ละวนั           
4.  เสน้ทางท่ีเกิดเหตุการณ์บ่อยคร้ัง           
5.  ช่วงเวลาการก่อเหตุของคนร้าย           
6.  ขอ้มูลการก่อเหตุในแต่ละเดือน           
7.  ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัตนในชุมชนท่ีตนเองทาํงาน
เพื่อความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคล 
          
8.  ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายของรัฐในการดูแลครูในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตเ้พื่อความปลอดภยัในชีวิต 
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1. แหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน 
   1.1  หนงัสือพิมพส่์วนกลาง 
          
   1.2  หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน           
   1.3  แผน่ป้าย แผน่ผบัของทางราชการ           
   1.4  วิทยสุ่วนกลาง           
   1.5   วิทยทุอ้งถ่ิน           
   1.6   อ่ืนๆโปรดระบุ................................           
2.  แหล่งสารสนเทศจากบุคคล 
   2.1  จากผูน้าํทอ้งถ่ิน 
          
   2.2  จากเจา้หนา้ท่ีรัฐ           
   2.3  จากผูน้าํศาสนา           
   2.4  จากเพื่อนร่วมงาน           
   2.5  อ่ืนๆโปรดระบุ...........................           
3.  ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
   3.1 วิทยอุอนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
          
   3.2 โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
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9.  ขอ้มูลเก่ียวกบัการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐเพื่อความ
ปลอดภยัในการปฏิบติังานและเพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
          
10.  อ่ืนๆโปรดระบุ…………………………………… 
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   3.3  ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้
          
    3.4  เวบ็ไซตต่์างๆเก่ียวกบัสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
          
   3.5  ไลน์           
   3.6  เฟสบุค           
   3.7  อ่ืนๆโปรดระบุ…………………… 
 
          
 4.แหล่งสารสนเทศสถาบัน 
  4.1  ศูนยว์ฒันธรรมภาคใต ้
          
  4.2  หอ้งสมุดประชาชน           
  4.3  หอ้งสมุดโรงเรียน           
  4.4  หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั           
  4.5  หอ้งสมุดวิทยาลยั           
  4.6  องคก์รอิสระ เก่ียวกบัภาคใต ้           
  4.7  หอจดหมายเหตุ           
  4.8  ศูนยส์ารสนเทศ           
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1. ท่านแสวงหาสารสนเทศจากส่ือบุคคล เช่น จากผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูน้าํศาสนา เพื่อน
ร่วมงาน ถึงจะไปแสวงหาจากแหล่งอ่ืน 
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2.  ท่านแสวงหาสารสนเทศจากใบปลิวของหน่วยงานรัฐ      
3.  ท่านแสวงหาสารสนเทศจากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เช่น วทิยแุละโทรทศัน์ออนไลน์ 
เวบ็ไซตต่์างๆ ถึงจะไปแสวงหาจากแหล่งอ่ืน 
     
4. ท่านแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศสถาบนั เช่น หอ้งสมุดโรงเรียน 
ศูนยว์ฒันธรรมภาคใต ้ถึงจะไปแสวงหาจากแหล่งอ่ืน 
     
5.  ท่านแสวงหาสารสนเทศจากเจา้หนา้ท่ีรัฐเป็นหลกั เช่น ทหาร ตาํรวจ จึงจะไป
หาสารสนเทศจากแหล่งอ่ืนๆ 
     
6.  ท่านแสวงหาสารสนเทศจากบทความทางวิชาการถึงจะไปหาขอ้มูลจากแหล่ง
อ่ืนๆ เพื่อความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคล 
     
7.  ท่านแสวงหาสารสนเทศจากส่ือส่ิงพิมพก่์อน เช่น จากหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
หนงัสือพิมพจ์ากส่วนกลางถึงจะไปแสวงหาจากแหล่งอ่ืน 
     
8.  ท่านแสวงหาสารสนเทศจากหอจดหมายเหตุถึงจะไปแสวงหาจากแหล่งอ่ืน      
9.  ท่านแสวงหาสารสนเทศจากศูนยส์ารสนเทศถึงจะไปแสวงหาจากแหล่งอ่ืน      
10. ท่านแสวงหาสารสนเทศจากท่ีอ่ืน โปรดระบุ..................................................... 
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1. ใชส้ารสนเทศในขณะปฏิบติังานในโรงเรียน      
2.  ใชส้ารสนเทศในระหวา่งเดินทางไปทาํงาน      
3.  ใชส้ารสนเทศเม่ือรู้สึกวา่ตนเองไม่ปลอดภยั      
4.  ใชส้ารสนเทศเม่ือทาํกิจกรรมกบัคนในชุมชนเพื่อความปลอดภยัของ
ตนเอง 
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1. 6.00 – 9.00 น.           
2. 9.00 -  12.00 น.           
3. 12.00 – 15.00 น.           
4. 15.00 – 18.00 น.           
5. 18.00 – 21.00 น.           
6. 21.00 - 24.00 น.           
7. 24.00 – 3.00 น.           
8. 3.00 – 6.00 น.           
 
ตอนที ่3  การประเมินสารสนเทศ 
              โปรดพิจารณาขอ้ความในแต่ละขอ้วา่ตรงกบัแนวทางท่ีท่านใชใ้นการประเมินสารสนเทศท่ีไดจ้าก
การแสวงหาเพื่อความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย ความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ
ความน่าเช่ือถือของแหล่งสารสนเทศ และประโยชน์ในการตดัสินใจ และใหท่้านระบุเคร่ืองหมาย ลงใน
ช่องท่ีตรงกบัระดบัแนวทางท่ีท่านใชใ้นการประเมินสารสนเทศดงักล่าวซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ 
              ระดบั 5 หมายถึง ท่านใชแ้นวทางนั้นในการประเมินสารสนเทศในระดบัมากท่ีสุด 
              ระดบั 4 หมายถึง ท่านใชแ้นวทางนั้นในการประเมินสารสนเทศในระดบัมาก 
              ระดบั 3 หมายถึง ท่านใชแ้นวทางนั้นในการประเมินสารสนเทศในระดบัปานกลาง 
              ระดบั 2 หมายถึง ท่านใชแ้นวทางนั้นในการประเมินสารสนเทศในระดบันอ้ย 
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6.  ใชส้ารสนเทศเม่ือท่านไม่คุน้เคยกบัพื้นท่ี      
7.  ใชส้ารสนเทศเม่ือตอ้งการตดัสินใจเพื่อความปลอดภยัและความมัน่คง
ส่วนบุคคล 
     
8.  ใชส้ารสนเทศรูปแบบอ่ืน โปรดระบุ.............................      
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      1.   ความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ 
      1.1  รูปแบบสารสนเทศ 
     
      1.2  เน้ือหาสารสนเทศ      
      1.3  แหล่งสารสนเทศ      
      1.4  ความทนัสมยัของสารสนเทศ      
      1.5  อ่ืนๆโปรดระบุ....................................................      
      2.  ความน่าเช่ือถือของแหล่งสารสนเทศ  
     2.1   แหล่งสารสนเทศจากส่ือมวลชน 
             2.1.1   หนงัสือพิมพส่์วนกลาง 
     
             2.1.2   หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน          
             2.1.3   แผน่ป้าย แผน่ผบัของทางราชการ      
             2.1.4   วิทยสุ่วนกลาง      
             2.1.5   วิทยทุอ้งถ่ิน      
             2.1.6   อ่ืนๆโปรดระบุ................................      
     2.2 แหล่งสารสนเทศบุคคล 
            2.2.1   จากผูน้าํทอ้งถ่ิน 
     
            2.2.2   จากเจา้หนา้ท่ีรัฐ      
            2.2.3   จากผูน้าํศาสนา      
            2.2.4   จากเพื่อนร่วมงาน      
           2.2.5    อ่ืนๆโปรดระบุ……………………………….       
    2.3   ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
            2.3.1  วิทยอุอนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
     
            2.3.2  โทรทศัน์ออนไลน์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้
     
            2.3.3  ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใต ้      
            2.3.4  เวบ็ไซตต่์างๆเก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้      
            2.3.5  ไลน์      
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ตอนที ่4  ปัญหาและอุปสรรคของท่านในการแสวงหา การประเมินและการใช้สารสนเทศเพือ่ความปลอดภยั
และความมั่นคงส่วนบุคคล 
              โปรดพิจารณาขอ้ความในแต่ละขอ้วา่ตรงกบัแนวทางท่ีท่านใชใ้นการประเมินสารสนเทศท่ีไดจ้าก
การแสวงหาเพื่อความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลซ่ึงประกอบดว้ยความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ
ความน่าเช่ือถือของแหล่งสารสนเทศและประโยชน์ในการตดัสินใจและใหท่้านระบุเคร่ืองหมาย  ลงใน
ช่องท่ีตรงกบัระดบัแนวทางท่ีท่านมีปัญหาและอุปสรรคท่ีแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ 
               ระดบั 5 หมายถึง ท่านมีปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหา การประเมินและการใชส้ารสนเทศ    
                         ในระดบัมากท่ีสุด 
               ระดบั 4 หมายถึง ท่านมีปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหา การประเมินและการใชส้ารสนเทศ    
                                           ในระดบัมาก 
แนวทางการประเมินสารสนเทศ ระดบัแนวทางท่ีใชใ้นการประเมิน 
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         2.3.6   เฟสบุค      
        2. 3.7  อ่ืนๆโปรดระบุ…………………… 
 
     
     2.4 แหล่งสารสนเทศสถาบนั 
        2.4.1 ศูนยว์ฒันธรรมภาคใต ้
     
       2.4.2  หอ้งสมุดประชาชน      
       2.4.3  หอ้งสมุดโรงเรียน      
       2.4.4  ศูนยส์ารสนเทศ      
       2.4.5  หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั      
       2.4.6  หอ้งสมุดวิทยาลยั      
       2.4.7  องคก์รอิสระ เก่ียวกบัภาคใต ้      
       2.4.8  หอจดหมายเหตุ      
       2.4.9  อ่ืนๆโปรดระบุ…………………… 
 
     
  3.  ประโยชน์ในการนําสารสนเทศไปใช้เพือ่การตัดสินใจ      
    3.1  เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน      
    3.2  เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น      
    3.3  เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและเพ่ือความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 
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               ระดบั 3 หมายถึง ท่านมีปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหา การประเมินและการใชส้ารสนเทศ    
                                           ในระดบัปานกลาง 
               ระดบั 2 หมายถึง ท่านมีปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหา การประเมินและการใชส้ารสนเทศ    
                                           ในระดบันอ้ย 
               ระดบั 1 หมายถึง ท่านมีปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหา การประเมินและการใชส้ารสนเทศ    
                                           ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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1 . ปัญหาการแสวงหาสารสนเทศ 
   1.1  ปัญหาการแสวงหาสารสนเทศ 
     
   1.2  แสวงหาสารสนเทศท่ีตอ้งการไม่พบ      
   1.3  ขาดเคร่ืองมือในการแสวงหาสารสนเทศ      
   1.4  ขาดเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหท้ราบวา่มีหน่วยงานใดจดัพิมพ์
หนงัสือ เอกสารรายงานออกมาเผยแพร่บา้ง 
     
   1.5  ไม่ทราบวิธีการคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการ      
   1.6  อ่ืนๆโปรดระบุ………………………………………. 
 
     
2. ปัญหาการประเมินสารสนเทศ 
    2.1 ไม่มีประสบการณ์ในการประเมินสารสนเทศ 
     
    2.2  ตวัช้ีวดัในการประเมินสารสนเทศไม่ชดัเจน      
    2.3  อ่ืนๆโปรดระบุ...............................................      
 3 .ปัญหาการใช้สารสนเทศ 
   3.1   แหล่งสารสนเทศอยูห่่างไกลท่ีทาํงาน 
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    3.2   ขั้นตอนการใชบ้ริการยุง่ยาก      
    3.3   ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ี      
    3.4   ส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย      
    3.5   เน้ือหาสารสนเทศไม่ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ      
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